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7 8 1 . 0 0 0 P R I S I O N E R O S D E G U E R R A E N A L 
E L Q U I E R E I R A L A G U E R R A 
D I C E U N P E R I O D I C O I T A L I A N O Q U E I T A L I A N O P U E D E 
P E R M A N E C E R C O N L O S B R A Z O S C R U Z A D O S ' 
FX FUECrO DE "LA TOURAIN E" i yendo en Kicl quince pequeños sub-
' París, 7. ' marinos de nuevo tipo, que se usarán 
El fuego de "La Tourainc" ha sido I para reconocer la costa del Báltico. 
Compartimento. \ de ocho hombres. 
Todos los que iban a bordo están a l 
Continúa navegando utilizando | OFICIAL DE COXSTANTIXOPL \ 
UN DESPACHO 
París, 7. 
Según despachos de Atenas dirigí 
DÉ LA HA VAS 1 de Grecia ha suplicado a Alejandro 
! Zaimis. gobernador del Banco Nacio-
nal, que forme un nuevo gabinete: pe 
salvo. 
inado, quedandu localizado a un | Cada uno de ellos lleva una dotación ¡dos a la Agencia Havas el Rey de I ro cada vez se hace más evidente que 
Grecia ha pedido al Gobernador del! d soberano griego se encuentra casi 
Banco Nacional que se encargue de solo. 
formar el nuevo Ministerio. El pueblo de Grecia está ansioso de 
Agrégase que el Ministro de Tur-1 lanzarse al conflicto, en vista del ata sus propias maquinas, en la dirección ¿el Havre, a donde se espera que lle-
gue el 8 del corriente, o sea mañana. 
lU "Rotterdam" lo acompaña como | bardeo de la costa de Smyrna por las ^ Turquía si Grecia rompe 
escolta. 
Havre, 7. . , . , . 
Un despacho inalámbrico del capi-
tán Coussin, de "La Touraine", dice: 
"La Touraine", con fuego en una 
bodega, pidió auxilio, pero continúa 
gu viaje hacia el Havre, escoltado por 
escuadras aliadas 
tado ninguno. 
no ha dado resul-; Media Luna. 
Constantinopla, 7. 
, . L . • |qu.,a, cn Atenas ha declarado que ocu-: que a lee Dardanelos v la amenaza de 
Anunciase oficialmente que el bom-l rrira una matanza general de griegos | ocupar a Constantinopla. 
con la e i corresponsal de la Agencia Reu 
tei- en Atenas dice que después de la 
renuncia de Venizeios se celebró un 
ITALIA TENDRA Q I E INTER VE- i consejo de ex-ministrOg. 
NIR. Venizeios ha sido estrepitosamente 
Roma, 7. aclamado por las multitudes. 
El "Giornale d* Italia", en un ar-i A este hombr<? Publico es a quien 




que se mi lodos los oficiales griegos el "Rotterdanr. Esperase dominar el encuentran en Suiza han sido llama-, "culo de fondo, declara que es difícil 
fuego. No hay peligro inmediato. El |dos a las filas. Todos los griegos ap-' Que Dalia por más tiempo permanez-
tiempo es bueno, aunque nebuloso. En , tos para el servicio militar han sido Ita neutral. Dice que el ataque a los 
Iti tarde del lunes esperamos atracar | igualmente llamados. Créese que ha- \ Dardanelos ha precipitado nuevos 
al muelle." brá un movilización general del ejér- ¡ Problemas que afectan los intereses 




CHALON MtAUX MIKSIL 
CARBURÓ 
las tropas del Ka"*--
E S C A N D A L O S E N L A 
Mapa general del teatro occidental de la guerra en el que aparecen 
señalados todos los lugares en los cuales combaten encarntzadament 
ejércitos aliados v 
Anunciando que todos los pasajeros se 






Fuertes temporales de nieve han 
! paralizado las operaciones en los Car-
Es imposible, agrega el periódico. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 7. 
Continuamos ganando terreno al 
nc»r(»> de Arras. E l enemigo su sufrí-
que Italia se mantenga excluida del do pérdidas importantes en la región 
conflicto, a meno que se contente con ¡ de Lorette, en donde nuestros contra, 
ver no sólo a las potencias de la Tri- i ataques dieron por resultado la cap-
pie Entente arreglar estos asuntos tura de varias trincheras alemanas. 
El Gobierno rumano ha pedido un i patos .,,-„, en aqueiios lugares en que :eu conformidad con sus propios inte- Hemos progresado algo al norte de 
reses, sino también a la pequeña, pe- ! Perthes y al noroeste de Beauséjour. 
ro audaz y resuelta Grecia, ¡nterví- I En los Vosgos, al oeste de Munster. 
crédito extraordinario para 
to que se está movilizando 
mente. 
el ejerci-
secreta- los beligerantes se encuentran cerca unos de otros. muy 
EXPEDICION IT VLIANA 
MAR EGEO 
Roma, 7. 
EN E L MALAS CONDICIONES 
Londres, 7 . 
En despachos de Venecia a la Agen 
Corro aquí con persistencia la no-1 cia Reuter se dice que los austríaco 
niendo 
dida de sus doleos "ü-etü*1" laS COSas a me" ocupamos dos alturas en Reidi y en Acherkooof. Dos contra-ataques do 
Icr, alemanes en Muelbach y Saint 
i Ollfwehr fueron rechazados por cora-MAS SOBRE LA CRISIS GRIEGA 
F ^ R p v r t f pleto. Hemos ocupado a Imberg en 
«cia Té que una expedición italiana ; ̂  ^ f r i ^ \ ^ r ^ e ^ T ^ aceptado la " n ^ S e f p i t r AH ila ^ t • ̂  F^ht-
se encuentra ahora en ol̂  Mar Egeo, > gl.an partc de las tropas se encuen! nistro Venizelo. poAo estaí de acue; j Z T Z l % t 7 Z ^ E * n u L ™ 
esperando órdenes para d c ^ b ^ a ; r í fran sin provisiones, y que la nieve! do con él sobre su política de interven S L ' 
ha cortado sus líneas de comunicacio 1 1 1 — -y ocupar a Adalia, en la costa men dional del Asia 3Ienor. 
CONTINUA E L BOMBARDEO 
DE LOS DARDANELOS 
Las escuadras aliada» han conti-
nuado el bombardeo de los Dardane os 
haciendo llover enormes proyectiles 
sobre los fuertes. El fuego de los bar-
cos de guerra se ha dirigido siguien-
do las indicaciones de los aviadores. 
LA GUE-
cion en el actual conflicto. 
Según despachos de Atenas, el Roy ' (PASA A LA ULTIMA.) 
Colisión entre marinos americanos y el 
blico,-El primer choque se produjo 
en el barrio de Caimito. 
Hemos tenido noticias y también, de revólyer, hata llegar al muelle del 
las ha tenido el Gobierno, aun cuan- i Estado donde el escándalo tomo mal 
do no las haya facilitado a la prensa, ¡ cariz. 
de la gran colisión habida en la Caí- Ell e8te estad0 las cosas sabemos 
manera de Guantánamo, entre fnan- ] que ^ policía intervino haciendo aso 
ñeros de la escuadra americana, al- | g sus cjubs y ia revuelta no alcanzó 
guiños paisanos y la policía. j may0reB vueíos, gracias a la habili-
Según nuestras noticias los mari-i dad desplegada en ese instante por 
ñeros, en unión de algunas mujeres i el oficial de la Estación Naval Mr. 
de la vida alegre, y varios paisanos , Rovison. 
celebraban una orgía, la cual degene-| «Je dice también, que' no fueron 
ró en una bronca mayúscula, y a con- | ajenos al escándalo algunos jugado-
secuencia de la cual recibió alguna | reSi 
bofetada el Alcalde de barrio de Cai- i E1 suceso es de lamentar y lo será 
nrito. más, para el comercio sobre todo, si 
Después del hecho anterior, los ma-1 por efecto de ese escándalo el Jefe j 
riñeres y demás acompañantes, re- i de la flota prohibe que los marineros j 
corrieron las calles de la Caimanera i francos de servicio vayan a la Cai-
dando gritos y haciendo disparos ¡ manera. 
G r a v e a c c i d e n t e e n 
S a n J o s é d e 
l a s l a j a s 
M G O S F U M E 
L a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a . E l F a l l o d e l J u r a d o . - L o s p r e m i o s 
a í a v i r t u d . L a v e n t a d e l o c a l i d a d e s . 
peí . > - • • « - fí^^fS^t ]f fe<ía de la f a n I E1 prcmi0 de cien ^ o s concedido 
° 1 Ministro alemán en Gre- fiesta de belleza y de cultura que tan- , por la Empresa del DIARIO DE LA 
«rmado al cuerpo d i p l o m á t i - l * ^ en to- j MARINA para el mejor cuento de 
ha sido otorgado 
Havas 
ALEMANIA DECLARA 
RKA A GRECIA. 
París, 7. 
Un des ho de la Agencia 
dice que 
c^ X111̂ ™ círculos ¿ocíales, el Co i asúnfo'cuban 
rán inmediakmentc la guerra a Gre-¡ mite Ejecutivo trauaja sin descanso titulado "De Raza Brava", cuyoTu^ 
imn<: rio- 1 ,•,,„<.;>.• „ . . . . •." . 
l a c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
ENERGICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO.—LOS PROPIETARIOS DE 
VIVERES PRESTARAN DECLARACION JURADA DE LAS CAN-
TIDADES QUE POSEEN.—PRECIOS REGULADORES. PRES-
TAMO A VIZCAYA 
cia el día en que ésta se mueva con- j en la organización de los últimos dc-
tra Turquía. . , . , ̂ l68-
Dícese que los estudiantes de la i A partir do mañana se empezarán 
Universidad de Atenas han hecho hoy ! con la mayor actividad los trabajüá 
una bulliciosa manifestación pública > del decorado del vestíbulo del Gran 
en favor de la acción inmediata, visi- j Teatro Payret, así como del escena-
tando las legaciones de las potencias , rj0> qUe iucir¿ una espléndida y ar-
pertenecientes a la Entente. 
7 8 1 . 0 0 0 P R . S T O ^ R O R ^ l E M A M - V 
Berlín, 7*. 
Dfoese semioficialmente que los 
miembros de la Dieta prusiana han 
\ hitado los campamentos de deten-
rión c informado que en la actualidad 
hay 781.000 prisioneros de guerra in-
ternados en Alemania, lo cual signi-
tística iluminación, para la cual iia 
ofrecido sus múltiples elementos la 
Compañía del Gas y Electricidad. 
La iluminación del vestíbulo dol 
teatro será por todos conceptos origi. 
nal y de magnifico aspecto, según los 
informes que se nos han suministra-
do. 
YA Jurado literario ha dictado 
debe justificar su paternidad ante el i 
Presidente del Jurado, doctor Rafael j 
Montoro, Neptuno 182. 
Según las noticias que por diversos I 
conductos han llegado hasta nosotros, | 
el fallo del Jurado merecerá aplausos 
por lo desapasionado e imparcial,1 so-
bre todo por lo que se refiere a la 
poesía que obtuvo cl premio do honor; 
que es una composición de fondo y 
forma notabilísimos, de mucho brío y 
altísima inspiración. 
Cpnforme ya hemos anunciado en 
su oportunidad, el Jurado, bajo la 
i presidencia del señor Montoro, estaba 
an- formado por el Catedrático de Litera 
Mañana daremos a conocer el resul-
tado del fallo del Jurado para la Vir-
tud, que estuvo constituido por el se-
ñor Obispo de la Diócesis, el Director den del Ministerio de Hacienda dando 
del DIARIO DE LA MARINA don 1 instrucciones para el cumplimiento de 
Nicolás Rivero, don Cristóbal Bidé ila Ley de subsistencias, 
garay, el Canónigo señor González! ^ crea en cada provine» una 
Amigó y don Benjamín Orbón. , asamblea encargada de resolver cuan 
tos problemas relacionados con la 
DISPOSICIONES DEL MINISTERIO viveré« para destinarlos a la vénta 
DÉ HACIENDA solamente podrán recargar el precio 
Madrid, 7 . -de los mismos en un tres por ciento. 
La "Gaceta" publica una Real Or-
PROVINCIAS QUE TIENEN TRIGO 
Madrid, 7 . 
El Gobierno ha declarado que las 
provincias de Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Huelva cuentan cen sufi-
ciente cantidad de trigo y harina para A juzgar por los informes que se ' cuestión de las subsistencias se pre-1 el consumo. 
nos han suministrado, han sido con-
cedidos los tres premios señalados. 
fica un aumento de 200,00 desde fines ¡ teayer su fallo definitivo, resultando ¡ tura de la Universidad de la Habana, 
del año 11L premiada con la Flor Natural y los i doctor Guillermo Domínguez Roldán, 
quinientos pesos la poesía titulada ¡ el Catedrático de la propia asignatu-
^ONSTANTINOPLA SE PREPARARIAS Caminos", de la que es autor el 
PARA LA DEFENSA j señor Agustín Acosta, natural de 
Londres, 7. . Matanzas. 
Reina el pánico en Constantinopla. | E1 accésit fué conoedido a la poe-
Los preparativos para la defensa s{a titu]a(ia «La visión del Itsmo", ile 
« están llevando adelante con una j ^ ^ resultó ser aut0r ei señor pé¡i 
áctividad febril. 
Se están sacando los cañones 
los fuertes de los Dardanelos para 
emplazarlos en las islas del Mar 
Mármara. 
de¡lipe Pichardo Moya, también cubano. iSolís. 
ra del Instituto Provincial doctor Jo-
sé A. Rodríguez García, los miembros 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras, don José Manuel Carbonell y 
don Félix Calleja, y los señores don 
Secundo Pola y don 
Continúa el entusiasmo para asis-
tir a lo que sin disputa constituirá 
una magna fiesta, hasta el punto da 
que ya no queda ningún palco para la 
venta, habiéndose dado por muchos 
de ellos importantes sobreprecios. 
De las demás localidades, lunetas 
singularmente, la venta es extraordi-
naria, suponiéndose que el papel que. 
dará completamente agotado, antes 
del jueves 11, día de los Juegos Fio-
rales. 
Todo esto quiere decir que los in-
gresos serán extraordinarios y que cl 
resultado económico no podrá ser 
Rafael Suárcz más espléndido para el Asilo Menocal 
y la Asociación Avilesina de Caridad. 
senten. 
Las asambleas estarán compuestas 
por el Gobernador civil de la provin-
cia, el delegado de Hacienda y el al-
caide. 
Tendrán el deb de i xigir a los 
poseedores de trigos y harinas a que, 
dentro de un ni i / ) do veinticuatro 
horas, hagan declara ión, bajo iur.-.-
mento, de dichos productos que po-
seen. 
Los que so nieguen a prestar la 
Para el próximo martes estarán en 
las mismas condiciones 
Murcia. 
de 
FACILIDADES DADAS POR 
GOBIERNO A VIZCAYA 
Madrid. 7 . 
Los comerciantes de harina, 
Vizcaya, no so muestran conformes 
con eí actual sistema de aprovisiona-
miento. 
En una reunión que celebraron se 
declaración dicha o so les pruebe que acordó pedir otro sistema al Gobier-
han jurado en falso, serán castiga- ¡ nó. 
dos con rigor. Este, después de estudiar la petí-
La asamblea fijará, en cada pro- \ ción de los comerciantes vizcaínos, 
vincia, los precios reguladores y exl- tomó el acuerdo de adelantarles pa-
girá a los propietarios que vendan ra que sean distribuidas entre todos, 
todas aquellas mercancías que sean ; dos millones de pesetas, 
necesarias. Esta cantidad les será entregada 
Si rehusaran a ello se procederá a ; mediante contrates y por plazos de 
la expropiación forzosa de los artícu- i treinta, sesenta y noventa días, 





Dícese que Alemania está constru-
P l a n d e l c u e r p o di-
p l o m á t i c o e n 
ico 
El Paso, 7. ! 
Según noticias de carácter privado 
recibidas de Veracruz, y la ciudad de 
Méjico, cl cuerpo diplomático extran-
jero está considerando la convenien-
cia de trasladarse en masa a El Pa-
so para observar los movimientos 
mejicanos e informar a sus respecti-
vos gobiernos. . # * . « 
El representante especial del 1 re- i 
eidente Wilson y Mr. Carothers, han 
conferenciado con Pancho "N ala. 
Washington, 7 . . , 
Según de>paclios del Ministro del 
Brasil cn Ciudad Méjico, recibidos 
esta noche, la situación en la capi-
tal no ha variado. El populacho si-
gue en sus temores de perecer de 
hambre y témese que ocurran serlos 
motines si Obregón abandona la ciu-
dad. Dícese que la situación es seria, 
pero no desesperada. 
El Sícretario Bryan ha enviado 
instrucciones al Cónsul Silllman cn 
Veracru/. para que en términos vigo-
rosos proteste ante Carranza contra 
ía aclunl situación que impera en la 
*a-nilal. 
i 
y a la ocupación, por parte de las au-
toridades, de los almacenes de víve-
res que sean declarados de utilidad 
pública. 
Los Ayuntamientos que compren 
Vizcaya 13.000 toneladrs de trigo. 
Los vapores bilbaínos, con objeto 
de facilitar el aprovisionamiento, han 
decidido establecer fletes reducidos 
por el transporte del trigo. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "BERTHA" 
Procedente de Baltimore, 
EN UNA MANIFESTACION POLI-
TICA EN HONOR DEL GENE-
RA ASBERT OCURRIO UNA EX-
PLOSION EN E L AUTOMOVU 
D E L DR. VILARET.—HERIDAS 
GRAVES. 
(Por telégrafo). . 
Marzo 7 . 
A las 12 p. m-
Al pasar la manifestación que et, 
honor del general Asbert se verifica-
ba hoy, en esta villa por la calle 
San José casi frente al Paradero BA-
bana Central", el doctor Vilaret, quo 
iba en su automóvil acompañado df 
ó u s niños, v otros, tuvo la mala suer-
te al disparar un volador que la can-
dela que arrojaba, h o le propagara a 
'a gruida que traía en las asientOí-
todos Toa voladores a un tiempo se 
incendiaron, y de resultas de. la ex-
plosión resultaron gravémoste quema-
dos las niñas Aída Vilaret y una ame-
ricanita, v menos grave la hija mayor 
de Vilaret, la niña Olga Acamo mja 
del Jefe de Sanidad y el doctor Vila-
ret, en ambos pies. Acto continuo fue-
ron llevados a sus respectivas casas 
los lesionados, siendo asistidos inme-
diatamente por los doctores Ballem-
11a y Azcanio y Méndez Núnez. 
La manifestación estuvo interrum-
Micante y pida como una hora, mientras se les 
¡practicaba la cura a los lesionados; 
después siguieron los manifestantes 
E L I con el general Asbprt a la cabeza has-
¡ta el puente "Cueto" donde hubo ua 
1 almuerzo que resultó muy concum-
do, y donde hablaron elocuentemente 
los señores Zárraga, Valdés Carrero, 
Miguel Angel Céspedes, Morís y 
otros, dándose por disuelta la mani-
festación después. 
CORRESPONSAL. 
CONFIRMANDO LA NOTICIA 
San José de las Lajas, Marzo 7 . 
A las 7 y 25 p. m. 
Esta tarde al salir los invitados al 
almuerzo organizado en honor del ge-
neral Asbert, ocurrió un percance la-
mentable. E l automóvil del doctor Vi-
I laret, llevaba para la fiesta un paque-
: te de voladores y al dar fuego a uno 
se produjo la explosión del paquete, 
ocasionanlo graves quemaduras a dí-
! cho doctor, a sus hijas Celia y Aída, a 
; la niña Connie y a Olga Azcanio hi-
! ja dej doctor Azcanio, las que viaja-
j han en el auto. 
Fueron atendidos por los doctores 
i Azcanio. Méndez Núñcz y Ballenilla. 
Continuamente se ven visitarlas las 
; moradas de los señores Vilaret y Ar-
I canio, quienes gozan de alta repre-
sentación social y política en esta 
villa, por numerosas amistades que se 
"La Criada" viene con objeto de ser 
carenada en este puerto y sufrir al-
eargamento de mercancías en gene- lgunas otras reparaciones, terminadas 
ral, llegó ayer domingo el vapor no-j las cuales regresará al lugar de que i intcl'esañ d o t loŝ heridosT 
ruego "Bertha", que a pesar de ser • procede. | ESPF 
día festivo empezó en seguida sus tra' UNA GOLETA CON MADERA 
bajos de descarga previo el permiso Sin novedad alguna llegó ayer de 
y pago extraordinario correspondien- ; Mobila la goleta americana "John L. 
te. ; Treat", conduciendo un gran carga-
"LA CRIADA" mentó de piezas de madera. 
Este es el nombre de un remolca-| l . A . CUARENTENA, 
dor americano perteneciente a la i " 
"United Fruit Co.", que llegó ayer a 
ESPECIAL. 
COSTA RICA 
este puerto, procedente de Bañes. 
H A B L A N L O S 
C A R R A N C I S T A S 
Las autoridades sanitarias de la 
i República de Costa Rica han acorda-
do, en vista del pequeño brote de 
! peste bubónica ocurrido en la Haba4 
| na, cuyo peligro ha pasado ya por 
i completo, reíormaT las medidas cua-
rentenarias dictadas «n un principio 
contra el puerto habanero, en el sen-
j tido de admitir pasajeros precedentes 
. de la Habana, siempre que hayan in-
| vertido siete o más días en el viaje. 
• LOS CORREOS ESPADOLES 
Por exceso ae carga que nan traído 
Nueva York, 7. 
Un agente de Carranza en ê ta ciu-
dad declara que no es cierto que Obre 
gón piense abandonar a Ciudad Mé-! de puertos españoles, ios vapores co-
jíco, y que. todo lo contrario, seguirá i rreos de la misma nacionalidad "Al- I 
en la capital hasta que se restablezca fonso Xll" v "Legazpi" no saldrán** 
la paz y el orden. Este agente dice ; el primero hasta ei martes por la tar-
que no es verdad que el pueblo se es- de para Veracruz. y el segundo esta 
noehe para los puertos de su ruta en | 
la América Central. 
E L "BALMES" Y E L 
"VALBANERA" i 
Estos dos vapores españoles que | 
están en camino hacia la Habana pro-
té muriendo de hambre en la capital 
|de Méjico. 
Llegaron ios cubónos 
L a g r a v e s i t u a c i ó n 
d e P o r t u g a l 
Londres, 7. 
Un despacho oficial de Badajoz al 
"Telegraph" dice que las personas 
que llegan do Portugal anuncian que 
muchos están huyendo de Lisboa, te-
morosos de que ocurran mptines, a 
do que estalle la guerra civil. 
La situación se agrava por mo-* 
.lientos. 
Los socialistas y republicanos es-
tán celebrando reuniones publicas pa-
ra protestar contra lo que llaman 1a 
dictadura. 
El match Jotinson 
Vílfórd 
Tampa, 7 
El team do baseball integrado por cedentes ambos de Barcelona y esca-
iugadores cubano» que v'ene a rea- i las, vía Canarias, ilegarán a este 
El Paso, 7. 
El manager de .Tess Wlllard ha 
C \RROZA DE LA FABRICA D E CERVEZA "LA TROPK U." Ql E OBI l Vi) E t PRIMER PREMIO FN E L lizar una excursión por los Estados puerto eí primero sobre el día 13 y"ei ' ¡ScTse efwtnaráTnlí« m S I * ^ 
CONCURSO DE CARROZAS AR TISTICAS DEL PASEO DE AYER , Unidos, llegó a esta sin novedad. ' 1 segundo sobre el 2 0 . ¡la primera ser 
W h \ M A R I N \ 
m i o i i p i 
C A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes „ 5.13 
En cantidades - 5.14 
Luises , 4.10 
En cantidades 4.11 
E l peso americano en plata española . . . . 1*01 
Plata española contra oro español 102'4 102'/j 
Greenbacks contra oro español 104% 105 
Revista del Mercado 
Habana, 6 de Marzo. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, de $14 8|8 a 
$14. 
En latas de 9 libras, a $14.75 quin-
tal. 
Ln latas de cuatro y media libras' 
$15 quintal. 
El refino español en cajas, oe $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y merca y en latas de 23 
libras a £18 y de $20.50 en latas de 
menor pelo. 
ACEITt^>AS: 
Siguen recibiencfose en latas y ba-
rriles, a 35 fts. el harril cbico. 
De $4 a $6 las cajas de 12 latas. 
En barriles, $0.35. 
A*v O: 
Americano de $1.75 a $2.25 y el 
argentino a $1.75. 
A. - - ^rtKAS: 
En latas se ofrecen a 25 centavos, 
y los galones a $0.25. 
AJ « v U a S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$38 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 60 a SO centavos. 
Los de Valencia de 60 a 80 centa-
vos. " 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.00. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
ANIS: 
Se ha vendida y se cotiza a $10.50 
quintal. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $7.50, coti-
xándose al mismo precio. 
ARROZ DE LA INDIA: 
EO de semilla se vende a $4. 
Canilla viejo a $5.75 y nuevo de 
$4.75 a $5. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $5.75 quintal. 
Arroz de Méjico, le $4 a $5.50. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden de 
$9.50 a $10.50 quintal. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.70 y de los Esta-
dos Unidos a $2.50. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15 a $18 libra. 
BACALAO: 
El de Noruega se cotiza de $12 a 
$12.25 quintal. 
El de Escocia de $lla $11.75 quin-
tal. ' 
El bacalao en tabales se ha vendi-
do a $8.50 quintal. 
La pescada a Í6.50 quintal. 
El robalo a $7.75. 
C A F E : 
De Puerto Ricor de Hacienda de 
$21.50 a $23. 
La clase fina de $24 a $25. 
Las del país se venden de $12 a 
$20. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden a $3.12 
los 48¡4 de marcas corrientes. 
CEBOLLAS: 
Las de Canarias de semilla se co-
tizan a $2.75. 
Las gallegas a $3.50 quintal. 
Las del país a $3.50 quintal. 
CERVEZA: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
El francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
El de Málaga se vende a $1?, coti-
Bándose a $12, y el Moruno a $20. 
CHICHAROS: 
Se venden a $6.50. 
De los Estados Unidos, de $5.50 
a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Astunas, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país, las cajas de 17 libras a 
$4 quintal y las de una arroba a $6 
quintal. 
rRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del ppís. 
Negros corrientes de Méjico de 
$3.75 a $4.25. 
Negros de orilla de $4 a $4.50 quin 
tal. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado, de $6.50 a $7 quintal, # 
Colorados del país a $7. 
Frijol Bayo, de $4 a $4.75. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $2.25 
a $4.50. 
De España, marcas de crédito, de 
$2.50 a $5.25. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: le $2.37 a $5.50 caja, 
GARBANZOS: 
De España, de $8 a $11. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos, a $11. 
De Méjico, chicos, a $6. 
Medianos, $7.25 a $8.50. 
Gordos a $11. 
Gordos especiales ,de $10 a $9.50. 
Monstruos, a $13. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
ñna de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50. según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
Según clase y procedencia, de $9.50 
a $10.50. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JABON: p 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
El de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $16 a $18 paleta, y de 
pierna, de $22 a $26. 
De España: 
Gallego corriente, de $35 a $40. 
según clase. 
JARCIA: 
Sisal de 314 i. 12 pulgadas, a $11 
quintal. 
Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas 
a $12 1|4 quintal. 
Manila le^ítiñis corriente, de 8!4 a 
12 pulgadas, a $13 3|4 quintal. 
•víanila "Rey" E.̂ trí. Superior, Je 
3¡4 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
LAUREL: 
A 11 pesos. 
LONGANIZAS: 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E lamericano, a $2 quintal. 
El de Gibara a $2.00. 
El argentino, de $2.75 a $2.40. 
Del país se vende y se cotiza de 
$2.50 a $2.75. 
MANTECA: 
Pura, en tercerolas, a $12. 
Pura ,en latas, a $15, $15.50 y $16 
50 centavos. 
Compuesta, a $11. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de $32.00 a $85.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal. 
MORCILLAS: 
De $1 a $1.12 la media lata. 
MORTADELLA: 
C3 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA VOLUNTARIA DE LOC LES DEL PALACIO 
Por término de OCHO DIAS, que vencerán el 13 del actual se 
tócan a pubhca subasta el arrendamiento de los siguientes locales d-l 
Palacio del Centro Galego, sito en el Paseo de Martí, cuadra com-
prendida entre dicho Paseo y las calles de San José, Consulado y San 
Rafael; 
A. —Salón bajo de San José, con entrada por esta calle y el Pa-
seo de Martí. % 
B. ^-Salón del vestíbulo bajo del Teatro Nacional, en la esquina 
d« Martí y San José, con entrada por ambas calles. 
C—Tienda en la esquina de San Rafael y Consulado, con puer-
tas & las dos calles. ^ 
E l acto de la subasta tendrá lugar el referido día 13 del co-
rriente, a las OCHO Y MEDIA de la noche, en el salón de Oficinas 
tel Cer o, ante la Junta Directiva y con sujeción al pliego de con-
diciones que, a partir de esta fecha, estrá de manifiesto en la Secrs-
'•~ria de la Asociación. 
Habana, 6 de Marzo de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
José Berndjc 
D« 80 a 86 centAVOn media* y cuar-
tos. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: a $15. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavps; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 80 centavos. 
PATATAS: 
De Canarias, de $2.25 a $3. 
De Valencia, a $2 caja. 
Del Norte, en barriles a $3; en sa-
cos de $1.10 a $1.26. 
Del país, de 16 a 17 reales. 
PASAS: 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.37 los colora-
dos y los colorados en medias latas a 
a $2.12. 
OUESOS: 
De Patagrás, de $28 a $30 quintal. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
* ] . 
El del país: a $10.00. 
De Flandes, a $25. 
SAL: 
De los EFtados Unidos: a $1.87 en 
grano y r-icIHa a $2.00 fanega. 
De Torrevieja, de $2'00 y $1.87, se-
gún sea, molida o en grano. 
Del país, de $1.87 a $1.50, según 
sea molida o en grano. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural. $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 32 centavos los 4|4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 centavos a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de' 
$4.50 a $5.30. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.62. 
Pescados: de $3 50 a $4.50 medias 
latas, «egún surtido y marca. 
TASAJQ: 
De 62 t 63 reales arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de $13 a $15. 
TOMATES: 
A $2 los cuartos y las medias a 
$1.75. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
$19.00, y sin sal a $23. 
De barriga a $16.00. 
El americano: a $16.00 quintal 
VELAS: 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grrndes y chicas. 
Americanas: las grandes de S9.0C 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50. 
VINO ALELLA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4:4 de pipa 
el catalán. « 
De Santander y Rioja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes cnm>ntes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 







p .J1?nours y Co; 6 cajas carne; C. 
r - i 2o0 sacos harina; Matanzas ües-
tiüng y Co; 300 barriles vacíos. 
/ - ^ A CARDENAS 
übregón y Arenal 10 cajas carne; 
Uiban üugar y Co; 344 alimento. 
t j . ?ARA CAÍBARIEN 
I* del Valle; 500 sacos maíz. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Barraboidg: 100 tercerolas 
manteca. 
t u P ™?A JUCARO (I de P) -
Jne Waldembet y Co; 52 bultos 
conaervas granos lovedura drogas 
galletas arroz sal vinagre y tabaco». 
Amencan Hardware y Co; 10 sacos 
arroz; 
aceit 
6 atados fideos; 
25 cajas id id 4 





levadura jabón palas aceite y harina. 
español "Alfonso 
de $11.00 a $14.00 caja, 
y procedencia, incluido e! 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
7 Zuiderdijh, Rotterdam. 
8 Ottar, Estados Unidos. 
8 Excelsior, New Orleans. 
8 Olivette, Tampa. 
8 Esperanza, Cienfuegos. 
8 Pathpinder, New York. 
9 Saratoga, New York. 
9 La Champagne, St, Nazaire. 
9 Governor Cobb, Kew West. 
10 Mascotte, Tampa. 
10 Alderney, Estados Unidos. 
12 Miguel de Larinaga, Liverpool. 
15 Hikírius, Buenos Aires. 
16 Times, New York. 
20 Cayo Romano, Londres. 
20 Ernesto, Liverpool. 
30 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo: 
9 Olivette, Tampa. 
10 Gov. Cobb, Key-West. 
11 Mascotte. Tampa. 
12 Gov. Cobb, Key-West. 
13 Olivette, Tampa. 
13 Saratoga, New York. 
13 Excelsior, New Orleans. 
m a I f T e s t o s 
1213.—Papor americano "Turrlalba 
capitán Lockhard, procedente de New 
Orleans. 
Barraqué Maciá y Co; 500 sacos ha 
riña; R. Suárez y Co; 750 id ide Gal-
bán y Co; 500 id id; Nonol y Martí-
nez; 200 id id; Urtiaga y Aldama; 
500 id id; Morris y Co; 40z tercero-
las manteca; Echavam y Hno.; 50 id 
id; Menéndez y Co; 25 id Id; Sobrino 
de Quesada; 50 id id M. Paetzold y 
Coé 150 id id; 4 fardos sacos vacíos; 
Arraours y Co; 100 id id; 560 sacos 
abono; 50 tercerolas manteca; Fei^ 
nández y Co; 15 atados quesos; H. L. 
Bellido de Luna; 1 barril de ostras; 
J . Gallarreta y Co; 5 barriles cama-
rones; J huacal cubos; 2 1|4 pacas 
heno; 10; 20 cajas carne; 11; 20 id; 
2; 30 id id; 12; 20 id id 15; 100 terce-
rolas manteca; Moscoso e Hidalgo; 
cuñetes aceitunas; Nueva Fábrica de 
Hielo; 1.291 cajas y sacos malta; V. 
Sánchez y Co: 27 cajas calzado; 3 
huacales anuncios; J . A. Vázquez; 
640 atados mangos; León Rlch; 2 
barriles cristalería; 1 id efectos es-
maltado; Sabatés y Boada; 100 barri-
les sebo; J . S. Latourá 200 sacos abo-
no; J . M. V. 2 cajas calzado; E . Go-
dínez Hno; 2.000 atados cortas; Hno 
Fernández; 1 cajas eaces; para dibu-
ios; M. Guerrero; 15u cajas ti'co; 2 
xd efectos de tocador: J . F. ^erndes 
y Co; 210 atados 50 piezas tubos; 
F. A. 75 barriles grasa: A. N. Ro- i 
dríguez; 59 bultos aces eléctricos;1 
Compañía Cervecera; 800 atarlos due-! 
las 1.681 id cortes; A. J . Martínez , 
2.505 id id; J. Aftlileni y Oo; 1 ro-¡ 
líos cuerda; C. C. 95 barriles estaca- i 
lina; C^otral Fortuno: 1 huacal ma-1 
quinas; Fi-ank Bowman 50 cajas agua ¡ 
rrás; Genaro Gorzálz; 250 saces 
maíz; Gent y Ginsbury; 250 id avena | 
Havana Fruit Cof 7.98C atados cor 
tesj D. E . D.j 17C sacos alimento. 
vn»14, - Vapor 
Bübao dorales, procedente de 
J . M. Zarrabeitia: 1 caja bacalao 
y pimientos; Pita Hermanos: 200 ca-
jas puré 150 cajas tomates 50 Ídem 
pasta de ídem; Barceló Camps y cp: 
100 cajas sardinas 60 Ídem calamares 
n J r ; • cajas redes 1 caja precintas; 
?faStfÍtíl-r0 y Vizoso: 25 barriles vino; 
Vm r • z : 5 barricas 10 barriles y 
iUH vino; Romagosa y cp: 159 
cajas pa t̂a 700 Ídem tomates 18 id 
salsas; Barraqué Maciá y cp: 92 ca-
jas sardinas 1| idem Ídem escabeche; 
^. ¿i. 10 sacos garbanzos; Z. 25 idem 
' ÍT 7o idem i<Ieni; Y . 200 ídem 
ídem; V. 190 idem idem; Jaurregui y 
Manrique: 125 cajas vegetales 9 ídem 
chorizos 4 idem jamones; R. López: , 
86 cajas vegetales; Colegio de Belén: 
l¿ cajas cocina y accesorios; Pont I 
Kestoy y cp: 150 cajas tomates 50 id 
pimientos; Menéndez y cp: 150 cajas 
tomates 50 idem pimientos 244 ídem 
vegetales; E . R. Margarit: 150 ca-
jas tomates 60 idem pimientos; Fer-
nandez Trápaga y cp: 279 cajas ve-
getales; A. H. 2 bocoyes vino; A. 
barrios B. 5 bordalesas idem 10|4 id; 
Landeras Calle y cp: i6j4 idem; J . 
Jilanch y cp: 2 cajas chorizos 1 bor-
galesa 25|4 vino; Carbonell Dalmau 
y cp: 100|4 ídem; J . G. Rodríguez y 
cp: 50 ídem ídem; Hormaza y cp: 20 
bordalesas idem; Pardo Hermano y 
cp: 1 ídem 25|4 idem; Hevia y Miran 
™ v14 fardos alpargatas; N. Merino: 
• ? ,b*mles vino, 1 pipa aguardiente; 
nial Rodríguez y cp: 82 cajas vegeta-
les 5 ídem 2 atados variantes 2 idem 
chorizos 1 idem tapioca; R. Torregro 
sa: 26 cajas chorizos; H. Astorqui y 
cp: 60 cajas pescado 1 idem vegetales 
Domingo Morado: 20 fardos alparga-
tas; Hermosa y Arohé: 2 bocoyes ri-
ño; Alonso Menéndez y cp: 25 barri-
cas idem. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 50 barriles 
vino. 
Para Puerto Padre: 
Chaparra Sugar cp: 50 cuartos de' 
vino. 
De Santander: 
A- N. Gandía: 370 cajas sardinas; 
E . Hernández: 125 cajas atún y bo-
nito; Alonso Menéndez y ep: 120 ca. 
jas atún y bonito; R. Torregrosa: 5 
cajas escabeche 45 idem bonito y atún 
V. Cañadas: 1 barril vino; M. Rodrí-
guez: 1 caja folletos; Nazábal Sobri-
no y cp: 2 cajas maquinaria; Hermo-
sa y Arché: 50 cajas aguas minera-
les; Alvarez Parajon y cp: 1 caja ja-
bón; Linares y Garda: 25 cuartos vi-
no; F . Llanillo: 20 ídem idem 2 cajas 
chorizos; R. Veloso: 4 cajas libros; 
Pont Restoy y cp: 10 cajas quesos 16 
idem mantequilla; B. Lanzagorta y 
cp: 1 caja chorizos 15 idem 6 borda-
lesas vino; Romagosa y cp: 1 caja vi. 
no 30 idem sardinas; Barraqué Maciá 
y cp: 150 cajas pescado; E . Sarrá: 
1000 cajas aguas minerales; M. Joh-
nson: 500 idem idem; J . Rafecas y 
cp: 40 cajas elixir; F . García Colis: 
2 cajas alpargatas; Araluce Martínez 
y cp:.70 cajas papel. 
De Gijón: 
A. Orts: 114 cajas pescado: Landa 
ras Calle y cp: 150 cajas pescado 33 
cajas mantequilla 1 caja sidra 16 id 
chorizos 15 idem morcillas; Muñiz y 
cp: 100 cajas pescado; Marquette y 
Rocaberti: 75 cajas pescado; Alonso 
Menéndez y cp: 50 cajas pescado 62 
id morcillas; F . Pita: 50 cajas pesca-
do; R. Ton-egrosa: 92 cajas pescado; 
Sobrinos de Quesada: 3 cajas jamón 
lacón y chorizos, 1300 cajas sidra;— 
Fernández Hermano y cp: 2 barriles 
loza; J . R. Fernández: 1 caja embu-
tidos y frutas; Menéndez y cp: 1 ca-
ja azafrán; A. Fernández: 60 cajas 
aguas minerales 5 barriles vino 3 ca-
jas jamón y quesos; R. Suárez y cp: 
8 cajas chorizos 106 id morcillas; San 
teiro y cp: 50 cajas morcillas; H. As-
torqui y cp: 60 cajas morcillas; Gon-
zález y Suárez: 9 cajas pimientos 30 
i dmorcillas 130 id chorizos; A. Ba-
rros: 57 caja spescado; Corujo y cp: 
72 cajas chorizos morcillas y salchi-
chas; G. Lawton Childs y cp: 1000 
cajas sidra para Tampa 50 ¿ajas mor 
cillas; Quirino García: 50 cajas mor-
cillas 10 idem chorizos 53 idem bonito 
para Tampa. 
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Pinar del Rio. 
Sanctí Splrltua. 
Calbarlén 
Sayua la Granda. 
Cuantánama. 




















San Antonia da laa 
Baftos. 
Victoria da lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SS ADMITO DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQWLAN CAJAS D E SEGURIDAD > <> 





Martínez y Co.: 40 sacos café. 
Para Sagua: 
S. L. D.: 50 sacos cafe; C. G 
ide midem. 
De Ponce: 
Fernández García y Co.: 150 sacos 
café; A.: 25 idem idem; B.: 50 idem 
idem; F . D.: 25 tdem idem; Barcelo 
Camps y Co.: 51 idem idem; L. Por-
tillo y Co.: 15 idem idem; Galbán y 
Co.: 221 idem idem; Suero y Co.: 50 
idem idem; Rosa L . Reverand: 1 ca-
dáver. 
Para Nuevitas: 
P.: 50 sacos café; X.: 25 id. id. 
Para Cienfuegos: 
F . : 75 sacos café; H.: 25 id. id. 
Para Sagua: 
S. L . : 50 sacos café. 
Nota de Puerto Rico, Aguadilla y 
Ponce para la Habana: 2 sacos café 
de menos no dice marca. 
Para Oaibarién: 
Cinco sacos menos, no dice mai'ca. 
Para Nuevitas: 
P,: 1 saco en duda. 
Para Cienfuegos: 
V.: 6 sacos café menos. 
N . G E L A T S & C o . 
AOUEA.R. 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vedemos CHEQUES de VIAJEROS pagadero. 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ annaL 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también p w correo 
«5! 
C 197 OO-E.-l. 
1,21 .̂—Vapor cubano "Santiago 
de Cuba," capitán Domenech, proce-
dente de Puerto Rico. 
Barraqué Maciá y Co.: 800 sacos 
café; "Rchevarrl y hermano: 100 idem 
idem; Suero y Co.: 50 idem idemé Lo 
7ama Usatepmi y Co.: 200 idem idem; 
R. Suárez y Co.: 250 idem id.; Pedro 
Sánchez: 75 idem idem; L. Portillo y 
Co.: 400 idem idem; Quer y Co.: 100 
Idem idem; O Hincr C : 25 Id. id. 
Para Cienfuegos: 
Y. Groe-» v . 50 6 a C 0 8 café. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y Co.: 100 sacos café; 
Martínez y Co.: 50 id. id. 
De Aguadilla: 
Galbán y Co.: 50 sacos café: Suero 
y Co.: 300 id. id. , 
Para Manzanillo: 
P.: 50 sacos café. 
Para Cienfuegos: 
B.: 100 sacos c*ífe; Mestre y Ro-
dríguez: 50 id. Id. 
Para Matanzas: 
Silveira Linares y Co.: 100 sacos de 
café. || 'I 
Para Caibarién: 
TJmifia v G v 50 sacos de café; 
^Tartíopz y Co.: 100 idem idem; B. O.: 
mr» rflo rnn f̂lfras. 
P f Mí̂ yacmez: 
R t i p ^ o v Co.: 171 wog r»f(*: 
i r a ^«rn í^Tn: A.: KO Hom id^m; R.: 
inn ídem Mptr,; R. p.: 60 Id. Id. 
CíVara: 
Rey hermano y Co.: 25 sacos de ca-
fé. 
Para Puerto Padre: 
R.: 25 sacos de café. 
Para Nnevitas: 
R. C : 25 sacos cafó; R. E. i 25 Id. 
1.216.—Vapor americano "Henry 
M. Flagler ". oapitáa White, proco-
dente de Key West. 
Armours y Co.: 200 tercerolas man-
teca, 100 cajas carne; Vilar Senra y 
Co.: 10,586 kilos serrucho en hielo. 
1,217.—Remolcador mejicano "Au-,| 
xiliar", capitán Muston, procedente ¡ 
de Prigreso. 
En lastre. 
1,219.—Vapor americano "Gover- | 
ñor Cobb", capitán Clark, proceden-1 
te de Key West, en 6 y media horas 
de navegación, con 2,522 toneladas y 
92 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co.: t | 
Dearbon Chemical y Co.: 68 ba-1 
rriles aceite; Barraqué Maciá y Co.: | 
250 sacos harina; Southern Express' 
v Co.: 2 caiar arados. 
y EXPORTACION 
"Mascotte", vapor americano des-
pachado por G. Lawton Childs y Co.. 
con destino a Tampa y Key West, con 
la siguiente carga. 
Tabacos ,dulces y frutos. 
4 cajas dulce guayaba. 
6 huacales plátanos. 
81 cajas frutas. 
18 barriñes viandas. 
2 huacales ajíes. 
593 tercios y 128 pacas tabaco en 
rama. 
P 







a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
"Turrialba", vapor americano des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows, con dost'no a Colón. 
7 latas picadura, 
11 cajas cigarros. 
1 caja coüítcciones para som-
brerefl. 
''Havana'. "'•apor ame-icano des-
pachado po* r\\ consignatario V. H. 
ír'mth, con la seguiente carga de ma-
nifiesto para New York 
Frutos y tabaco. 
4E8 huacales naranjafl. 
2.158 id, legumbre, 
864 id. frutas. 
48 id. pinas y limones. 
1.217 tercios, 43 pacas y 476 barriles 
tabaco en rama 
387 cajas tabacos torcidos y 12 ca-
jas picadura y cigarros. 
Efectosc 
99 barriles miel. 
62 sacos cera. 
1.275 líos cuero.̂  
1 automóvil.' 
18 piezas eléctrica?. 
80 cilindros vacíos. 
80 carboyes id. 
12 bultos exprese» 
86 saC ij huesos. 
2 cajas anundoo, 
83 bultos metal. 
49 saco? gona. 
"Mobila", vapor cubano, despacha-
do por A. J. Martínez, con destino al 
puerto de New York, con la siguiente 
carga de manifieso. 
10793 sacos de 'azúcar embalado» 
por distintos centrales. 
£1 Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.» 
Ahorros abona el i 
so bre las cantidad^ por de-
P A G U E C O I ! C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1K,5. 
O f i c i á i s : B . ^ I P ^ O R A O J , PÍLT.VI. 3 i . 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados 
I Sobrante de ÍUÜ9 que se devuelve 
n „ 1910 tt H k 
„ 1911 » m n 
n i» 1912 m tt t* 







20.81(1.37 devolverá en 1916.. , , $ 
E l fondo especial de reserva re presenta en esta fecha un valor d« 
$406,503-18, en hipotecas, propiedade *, Bonos de la República de Cubo, La-
ninas del ayuntamiento de la Haba na y efecti/o en Caja y en los Can-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urt paa j establecimiento?! 
mercantiles. 
Habana 28 de Febrero de 1915, 
LA Consejero Di rector. 
JOAQUIN DELGADO DE DRAMAS 
C 604 W'l 
s 
I N O P E R A G I O 
CURA OE». CANCER — 
LUPUS HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HA SANA n ú m 4 9 - C o n s u l t a s de 11 a 1 y d» 4 a 6 
t M f t t M para I m » « t r . i i 4* • » « « a * 9 
I 
• 
M A K Z O 8 1>I£ 1H15 d í A k i o O í ? : l a m a r i n a 
J ^ A G i N A T K Ü S 
I 
DIARIO D E L A MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION; PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DI ARIO-HABA-
NA.—-Teléfonos: Redacción 6301, Adralmstradda 6201. 
•i PRECIOS DE SUSCRIPCIONi -
Habana Plata Provincias Plata Unión Poatel Oro 
t i meses 14-00 12 meses 1».00 j 12 meses 
6 mean 7-00 6 meaes 8-00 6 meaos tt-iwi 
t meses 8-76 I 8 meEsa i-00 J l mtses 140 
E D I T O R I A L 
L A C A B E Z A D E R 0 6 E S P I E R R E 
E l proyecto de ley referente a los Secretarios de Despacho, 
aprobado ya por la Cámara, obliga a aquéllos imperativamente a 
asistir a las sesiones parlamentarias y dar cuenta de sus actos cada 
vez que lo exija uno de los cuerpos colegisladores. No es una peti-
ción, no es un ruego a los Secretarios para que con la anuencia del 
Jefe del Estado comparezcan ante una de las Cámaras a aclarar 
juntos dudosos, a responder a interpelaciones, a rechazar injustos 
cargos, sino una orden, un mandato ejecutivo. Si la Cámara fuere 
desobedecida, vendrán la acusación y el castigo correspondientes. 
Tenemes ya de lleno el sometimiento dol poder ejecutivo al legis-
lativo. Tenemos el predominio soberano, la oligarquía del Congre-
so. Los Secretarios, simples funcionarios del Jefe de la nación, de-
positarios de sus órdenes, de sus propósitos y de su confianza, ya 
iio dependerán de él, sino del Congreso; ya no tendrán que regu-
i.ar sus actos al programa y a los planes del Presidente de la Re-
pública, sino a los de los legisladores. De esta suerte cae por tierra 
el sistema representativo estatuido por la Constitución, sin que lo 
venga a sustituir el parlamentario; queda desbaratada la indepen-
dencia de los tres poderes dentro de su campo respectivo y se eri-
ge un solo poder omnímodo, absoluto y soberano: el del Congreso. 
Se ha dicho que en esta actitud de la Cámara bulle el fantas-
ma revolucionario. No nos parece desacertada la indicación. Si to-
da usurpación de facultades, si toda tiranía deja la puerta franca 
para las revoluciones, no hay para ellas otra antesala más propi-
cia que la de la oligarquía. L/a Convención francesa, arrogándose 
todas las facultades, procesó, prendió y mató al Rey, levantó sobre 
su dictadura colectiva la de Robespierre y sobre la dictadura de 
Kobespierre alzó él imperio de la guillotina y del Terror. Mas la 
Convención francesa pudo buscar su pretexto, su disculpa eñ la 
anormalidad de la situación, en la lucha de la república que pedía 
la revolución contra la monarquía absoluta, que detestaba. E n Cu-
ba, ¿dónde está el rey absoluto, dónde el depotismo que se quiere 
derrocar? ¿Dónde el coco de la tiranía, si no es en ese empeño desa-
tinado de las Cámaras en someter al Ejecutivo? 
Pero ¿qué extraño que ante esa tendencia de los legisladores 
se hable de aleteos revolucionarios, si ella .misma lleva ya -consigo 
la subversión del ovdfh, la anarquía? E l poder legislativo queda 
convertido en ejecutivo, el Jefe de la nación interpelado, hostiga^ 
do, acorralado en la persona de sus Secretarios y sin la facultad 
de disolver el Congreso, viene a sor un instrumento, un maniquí de 
las Cámaras; la Constitución, que marca la línea divisoria de los 
tres poderes y sus respectivas facultades, recibe herida mortal en 
sus mismas entrañas y cae deshecha a los pies del Congreso, tirá-
nicamente absoluto. 
Sin embargo, nos parece demasiado solemne hablar de revo-
lución y anárquía. E l Congreso no quiere cosas tan tétricas y te-
rribles. No siente ímpetus y fuegos apocalípticos. Vive demasiada 
satisfecha y beatíficamente para forjar las cadenas con que ha de 
aherrojar al Presidente de la República y requerir para cada uno 
de sus miembros la cabeza dictatorial de Robespierre. Se contenta 
con que cada uno de los Secretarios ponga la caja, las sinecuras, 
el soconusco de sus mesas respectivas a su disposición. Quiere lle-
varlos a las Cámaras para que sea allí y no en las Secretarías don-
de se haga el reparto, apetecido. Quizás no sea una dictadura de 
guillotina, sino filosófica, humana, de pan pedir, la que palpite en 
la nueva y rara actitud del Congreso. Tal vez crea que Menocal, tan 
Wndadoso, tan amable, no ha 'sido todavía bastante condescendien-
te con los suyos y con los adversarios en lo que a la despensa na-
cional se refiere. Si el Tesoro fuese inagotable, si el caudal de pre-
bendas brotase perruanenteraente en las arcas públicas, el Congre-
so no tendría, sin duda, gran interés en llevar a los Secretarios a 
viva fuerza a la palestra de las sesiones y en armarse con la espa-
da dictatorial para amenazar y constreñir eon ella aj. Jefe de la na-
ción. Búsquese el vellocino de oro o la vara mágica que convierta 
en oro, leche y miel hasta las piedras de Cuba, yen vez de ir los 
Secretarios a las Cámaras, irán las Cámaras hacia los Secretarios. 
E l b a i l e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
E L B A N D O A M E R I C A N O 
Hemos recibido la visita de una 
comisión de señoras, cuyo objeto era 
invitarnos al baile que se celebrará 
esta noche en la Colonia Española de 
San Antonio de los Baños. 
A fin de arbitrar recursos para fo-
mentar dicha colonia, se ha organiza-
do la citada fiesta y las muchachas 
de aquella localidad, tomándose un 
interés digno de elogio, se han divi-
dido en dos bandos.' Uno es el Ban-
do Japonés y otro el Bando Ameri-
cano. Este último es el que nos visitó, 
integrando la comisión la joven y be-
lla señora Rosita Pereda, acompaña-
da de la presidenta de la comisión se-
ñorita Regina Miqueli y de la señori-
ta Ofelia de Armáis. 
Además do las que nos honraron 
con su visita, pertenecen al Bando 
Americano las señoritas María Pere-
da, Rafaela Rodríguez, Manuela Lan-
da, Beatriz Roch y las señoritas Por-
Complacidísimas nos vamos de la 
to. 
I Habana, nos dijo la señom Pereda, 
i y quisiéramos lo hicieran constar 
! así en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, siquiera para mostrar-
nos agradecidas a las múltiples aten-
ciojies quo hemos recibido. 
Gustosos lo consignamos, desean-
do que el éxito más lisonjero corone 
los esfuerzos de quienes ralizan con 
tan grandes molestias una labor tan 
altruista. 
DIARREA-DISENTERIA.—El Eli-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos supri-
me los cólicos, quita la fetidez de 
las deposiciones, el malestar y loa 
gases, es antiséptico y cura las dia-
rreas y disenterías ci'ónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a veces a 
emigrar. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a p r e n s a d e l s e ñ o r D a t o . — I m p o r t a n c i a d e l a s C a r i c a t u r a s - - E f i c a c i a 
d e m o l e d o r a d e l a r i s a . - - T e r a p é u t i c a g u b e r n a m e n t a l . - - R é g i m e n d e 
l a m o r f i n a — " S a n t o t e m o r d e l d é f i c i t . , , 
PARA MAQUINAS 
Madrid, Febrero 13. 
El señor Dato tiene sin duda una 
buena prensa, como no la tuvo jamás 
gbbernante alguno en España de 'a 
derecha ni ds la izquierda. E l extrac-
to de ella que a diario le hace el ne-
gociado correspondiente de la Presi-
dencia del Consejo debe de ser, para 
nuestro Primer Ministro, ramület-í 
de flores enervantes cuyos aromas 
condensen todos los halagos de la va-
nagloria mundial. La prudencia, la sa-
biduría, el patriotismo, la abnegación 
cívica jamás han tenido loas más fér-
vidas y encarecimientos más expresi-
vos que los que alcanzan en la gene 
que con los nombres augustos de pa-
triotismo, sinceridad, modestia, recti-
tud pasan calzando coturno por el 
escenario de la política española, des. 
lumbrando al público de la Cazuela, 
y en gran parte también al de la pla-
tea? 
¿No hay algún avisado familiar, 
admirador solícito 
gética de los comentaristas Tal vez. 
pero en el fondo síntesis fidelísima de 
lo que ocurre. Abundan los ejemplos 
para demostrarlo; no encasean tam-
poco voces sinceras que lo denuncian. 
Las zon ŝ neutrales no nos dejarán 
mentir.. Ya conocen los lectores la 
magnitud del conflicto, no ignoran la 
No pretenda adquirir mejor diit* 
que la que nosotras vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca* 
lidad, 12 yardas de largo y en carre-
tes especiales que convienen con lo» 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos con nuestras cintas son pueblos enteros padecen el azote del 
hambre y de la paralización de los j permanentes e indelebles. Lna prue-
trabajos, acrecer el déficit, ir tirando 
con empréstitos onerosos, luego con 
empréstitos usurarios, camino de la 
suspensión de los intereses, del corte 
de cuentas, del descrédito y del de-
sastre . . 
Si no se quiere dar la razón a estos 
agoreros habrá que dirigir la voiun 
i  i  o amigo retri- cuantía de los intereses en pugna, ni 
buido"—casta hace poco descubierta: tampoco los sarcasmos que de uno y , c 
por el señor Burell—que llame ia | lad0 {iei Ebro se cruzan entre la ¡ tad a una política de economías seve-
atención del Presioente del Consejo, j prensa de ias regiones contendientes. I ras, a la política del "santo temor al 
sobre esta deplorable deficiencia de j ¿Es que en ios ^as transcurridos se déficit," como Echegaray dijo en días 
los resortes oficiales? ¡Seria lástima ¡ conciiiad0 esos intereses, se han'menos azarosos que los actuales; ha-
nnp Asta gloriosa etana del conserva-i i . ^¡^lí^a^cc t ^ j .^ qUe gobernar sin otra preocupa-
ción que la del bien público, cortando 
la proliferación de intereses viciosos 
que se van enroscando al presupuesto 
nacional; habrá que convencerse, en 
que est  p j aquietado £iquiera esas rivalid des? 
u» w. í w s i ii im cu m ciiu-1 durismo le trampa adelante—la f^a- jj^0t ¿Qué pasa, entonces, que ya no 
ralidad de los periódicos cuando el gi. ¡se es del señor Urzaiz—pase a la his-| Se delibera, ni se apremia por la solu. 
ro incansable de las plumas encuen-1 toria con esa nota gráfica, corrosiva j ción> ni se habla del asunto? Es, sen-
tra al paso el nombre del Jefe del y discordante! j ciuamente, que en forma de promesas 
Gobierno. Nada impoî a que algu- i La preocupación por la caricatura . y compensacio,nes ya haciendo su 
ñas veces desentonen en este concier- I política tendría un precedente de au- i efecto la morfina presidencial, 
to de alabanzas. Nada importa que el I toridad obligada. En estas mismas • 
señor Alba diga en plena tribuna, que 
esta simpatía personal del señor Da-
Otro caso. Anuncia en el Senado 
columnas lo invoco hace anos el maes-1 una interpelación el señor Navarro-
tro Mellado.. Al gran Cánovas lo 
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de ccimbina-
ciones bi-color. Precio en la Habanar 
§1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docemsu 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
Antas Cna.toion & Pascual 
Muebles. o b i s p a , i o í 
c. 470 In. 4m 
, Instrucción Primaria Completa, muy 
nacional; habr& ^ J ^ Z Z Z l l ' c o n distintos, por cierto, a los de Instruc-
suma, de que esta_paz comprada con, p • • ElementaL 01M eran 
u i u  tro iueuauu.. TXL «-.0.1 ^an^ot, ^ 1 reverter; se asegura que será una 1 más subrepticia y callada, 
to "es una verdadera calamidad pú- j único que verdaderamente le impor. j disección despiadada de la obra eco-
blica"; ni que el señor Cambó decía- taba en la prensa de oposición eran j nómica del Gobierno: con fútilc: 
su a, de que esta paz c o m p ^ Primaria le ental, que eran 
girones de autoridad y hbei alidades ^ C01.ientes expedidos por una 
del Erario publico es un ensayo de 1 0 , 
anarquía tanto más disolvente cuanto 
, ic  l ' o i :  f tiles 
re en la prensa catalana, que el consi- j los monos que por entonces comenza- 1 pretextos se aplaza por unos días el 
derar insustituible al señor Dato ban a publicar las hojas periodísticas, i debate; entre tanto el ilustre senador 
'constituye enormidad que debiera es. ¡Un artículo de fondo, por brillante e Iiberal recibe cariñosos requeiñ-
tar penada en la Ley de Jurisdiccio- intencianado que fuese, le tenía sm | mientos para que sea benévolo e in-
nes" hecha, como se sabe, para re- | cuidado: el público no lee estas cosas dulgente '¡Las circunstancias son tan 
primir delitos contra la Patria. Seme- ] o si las lee no las recuerda. Una in- críticas> * i03 peligros ton inmedia-
jantes estridores quedan ahogados por ¡ formación política le contrariaba mas tos> _ _ 
el torrente de tinta de imprenta que | o menos, según afectase a sus planes ¿ábla p0r fin el señor Navarrore-
a diario pasa, acariciador y susurran. ! de gobernante; pero tampoco _ tema Su discurso se limita a un in-
te, como arroyuelo de égloga besan- j para él gran iihportancia; siempre dice ^ |as omisiones, errores e iuo-
do los muros coquetones del hotel da ! queda en el ánimo del lector la duda nn-H:iiniflades del Gobierno: pero yí 
ía Castellana donde ha instalado, des-1 respecto a la veracidad de las noti-
de hace poco, sus reales la Presiden- • cias. Un comentario de cuatro líneas 
cia del Consejo de Ministros. 1 acei-bo, vibrante, apasionado, al final 
No es del caso averiguar si estas I de la última hora, lograba incomodar 
flores que el campo periodístico ofre. I al gran estadista; porque eso lo lee 
ce con profusión lujui'iosa a la mano 1 todo el mundo, se clava como una con. 
providente del señor Dato, nacen con vicción en la mente, se recuerda todoh 
ingenua espontaneidad silvestre, o | los días, se repite a cada momento, 
son, por el contrario, encantador ar- Y una caricatura que reproduce a 
tificio de jardinería, como esos que, | diario con igual intensidad mordien-
en fuerza de estiércoles y cristales, in 
jertos y riegos, estufas y pantallas, 
dispendios y vigilias logran trastocar, 
para encanto de los sentidos, los cli-
mas y las especies, los colores ŷ  las 
formas, dando en regiones glaciales 
flores de los trópicos y poniendo bajo 
cielos aborrascados y sombríos ma-
tices de aui-oras primaverales encal-
madas y risueñas. 
No es del caso, repito, averiguar có-
mo la naturaleza o los hombres han 
conseguido formar este jardín encan-
tado donde el señor Dato, cual el 
Klingsor de la leyenda wagneriana, 
sestea apaciblemente, esperando el 
te el elemento ridículo del personaje 
caracterizado, aquello que no disimu-
la, antes bien realza, la dignidad del 
oficio, la eminencia de la posición, la 
superioridad del talento, y que ade 
portunidade  a 
está el interpelante bajo el influjo de 
la morfina. Cada omisión tiene una 
excusa, cada error una atenuante, ca-
da inoportunuidad una explicación... 
Con la modestia de un estudiante que 
se presenta bien recomendado al tri-
bunal, contesta el Presidente del Con. 
' sejo y obtiene nota de sobresaliente, 
j Pasemos al Congreso. Allí.tenia 
! anunciada otra interpelación el señor 
I Burell. En ella, según los anuncios, 
i había de acusar al Gobierno de am-
j pararse del patriotismo de las Cama-
¡ras, para lanzarse, sin mayoría fir-
me, a una dictadura económica en el 
El doctorado eo Peda-
gogía y los maes-
tros normales 
más llega al sabio y al ignorante, al | ̂  de las autorizaciones votadas y 
letrado y al analfabeto, ¡ah, esto des. > & una dictadura política en el modo de 
asosegaba al estadista inolvidable; interpretar ios derechos de reunión y 
porque en tales casos al poder suges- manifestación. E l solo anuncio del 
tivo de la repetición del tema se une debate produjo impresión profunda, 
la eficacia demoledora de la risa, po- "¡Esta es la mecha—decía Roma-
lilla del prestigio, carcoma de la au-
toridad, tábano que hiere el amor 
propio con aguijón envenenado. De 
esto se preocupa algo el Conde de 
Romanones, a quien no importan in-
paso de los caminantes ingénuos, ea- vectivas, apostrofes, ni censuras; so 
capados aún a la contaminación del b quiero que se le tome en serio cuan-
enervante hechizo que irradia de las ¡ do habla de cosas serias.. 
alturas ministeriales. 
Sin embargo, una nota empaña, a 
veces, el esplendor de este ididio en-
tre el señor Dato y la gran prensa. 
Así como en los cuadros religiosos, 
emboscada entre azucenas y lirios, 
detrás de los místicos personajes en 
éxtasis de bienaventuranza, asomâ  la 
mueca del Diablo, flamígeros los ojos, 
corvas las uñas, encrespada la cola, 
así en este cuadro de la baatitud mi-
nisterial se desliza con frecuencia el 
dragón corrosivo de la sátira aguijo-
neado por el lápiz del caricaturista. Y 
lo que la pluma del repórter, dócil, 
flexible, tal vez amiga, acaso lisonje-
ra, disimula con los tornasoles de la 
palabra brillante, rasga y desnuda el 
lápiz del caricaturista, indómito y rí-
gido, cáustico por naturaleza, acaso 
Pues bien, el señor Dato no se cura 
de estas cosas. No ha extendido por 
lo menos a la generalidad de los lá-
pites la fascinación que ejerce sobre 
nones—que yo temía ver encendida; 
por eso vengo aconsejando la suspen-
sión de sesiones." 
Pero el Gobierno reproduce su sis-
tema de aplazamientos y de subter-
fugios. E l señor Dato tiene que acu-
dir a la Alta Cámara, allí reclama su 
presencia el terrible señor Navarro-
rreverter. No se reduce fácilmente el 
señor Burell, el parlamentario más 
hábil e intencionado de la Cámara, 
maestro, no ya en el decir galano, si la generalidad de las plumas. Gracias. • " " { ^ de los efectos brillantes 
a ello, lo más sincero y veraz de la ^ de Romer() Robledo; pero pa-
política que alcanzamos, acaso por | ~ e Presidente del Conse-
singular pamdoja, viene a r f ugiar*e j • * ¿ °* tras el burladero del Senado 
en el fondo psicológico de las cari- ^ .slBUe .ird!5 Ci „„^„f0. 
caturas que amenizan nuestra exis-
tencia en las actuales jornadas luc-
tuosas y siniestras. Lo frecuento 
es que la sátira caricaturesca tome, 
por ezplicable asociación de ideas, 
motivos de la medicina y de la far-
macia para aplicarlos a la ciencia de 
curar pueblos enfermos en que con-
siste la gobernación de un país. De 
este modo se multiplican los trasun-
satíricos del Presidente como far 
Junta Superior de Insti*ucción Públi-
ca que antiguamente existía en la Ha-
bana. Los títulos Superiores, se em-
pezaron a expedir en ía Normal do 
Guanabacoa a partir de 1863, en vir-
tud de resolución que a ese respecto 
dictó el Gobierno en dicho año. Por 
esa razón no lo obtuvieron los alum-
nos anteriores al mismo. Sin embar-
go, ello no fué óbice para que el Go-
bierno de la República dictana en 9 
fde Junio de 1902, a propuesta de] se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca, un Decreto, eximiendo a los 
maestros normales procedentes de di-
cha Escuela, de someterse a los exá-
menes de maestros & &, y habilitán-
dolos para . poder ejercer sus funcio-
nes en el primero y segundo grados 
en las Escuelas Públicas de la nación. 
Ese Decreto se fundó "en el crédito 
y prestisrio que disfrutó la primera 
Escuela Normal de la Isla de Cuba, 
que estuvo establecida en la villa de 
Guanabacoa, bajo la dirección de los 
RR. PP. Escolapios;" y como se ve, 
se refería) solamente a los menciona-
dos maestros normales de dicha Es-
cuela, reconociendo así, si no expresa, 
por lo menos tácitamente, la idonei-
dad y pericia de todos ellos, sin dis-
tinción alguna. 
Atendiendo, pues, primero, a la 
vasta instrucción que recibían allí 
los referidos maestros anteriores a 
una manera brillantísima, hicieron 
sus estudios en la enamvda normal 
de Guanabacoa, en los seis primeros 
años de fundada la rnisma, o sea de 
1857 a 1863, en cuyo período de tiem-
po no se expendían títulos superio-
res, no obstante recibir allí sus alum-
nos, en calidad de internos, una vas-
ta y sólida ilustración, cursando y 
aprobando las asignaturas siguien-
tes: 
Lectura, escritura, doctrina cristia-
na; Historia Sagrada; Gramática Cas-
tellana; Aritmética demostrada; His-
toria de España—id. de Cuba; Geo-
grafía Universa—id. de España—id. 
y hasta interpone un nuevo patente- , Cuba. Fundamentos de Religión; 
sis con un repentino viaje a Granada^ r:<»omi>tría? lihuin linmil: Rptórirn v 
La Cámara de Representantes ha 
pasado recientemente al Senado, un 
proyecto de Ley sobre creación de 
Escuelas Normales. Ese proyecto fué | 
aprobado por aquélln, con una en-! 
mienda que, entre otras cosas, dice: 
"Reconocer a los maestros superio-
res de las antiguas ^ ^ j  t  t l i   l  ill  
Habana y Guanabacoa la ^ v a l e * - guana  ]  i i   
cía de sus títulos al moderno de Doc- PT? v L ^ t ^ t Á * . » „ 00
tor en Pedagogía". Es innegable, a 
juicio nuestro, que a esa enmienda no 
se le dió, al redactarse, toda la ex-
tensión que, precediéndose en justi-
cia, previo un examen detenido de an-
tecedentes, debiera habérsele dado (y 
aun -es tiempo de que se lo dé), en 
beneficio de otros maestros de dicha 
normal de Guanabacoa. que, por va- s refel.ldos maestro3 anterio 
ñas razones son merocederos de que 1863 nd el írit recto lm-
a ehos alcance también el beneficio cia ^ el citado Decre-
a que se contrae la aludida enmien- f * Gobierno de la Re-
da. Esos m f stross0nm 9?. P ^ ^ H pública: y tercero, a que, como es sa-
van quedando ya de aquellos, que de J - de aouéllós han alean-
DIO uvi*. ^ ~ » , « 
bajo pretexto de conferenciar con el 
Rey que está de montería en Láchar; 
entre tanto hay habilidad bastante 
para herir la piel adusta del tribuno 
demócrata con la picadura letal: 
"¡Las circunstancias son tan criti-
cas, los peligros son tan amenazado, 
res . . !" No se rinden del todo, sm 
embargo, los ímpetus del periodista 
ilustre; aun hay probabilidad de que 
hable, de que aplique la mecha a la 
santabárbara. Pero antes de conce-
derle la palabra se improvisa una va 
misántropo y maldiciente, como voce- I macópola o curandero, que multipü-
ro tradicional e implacable del ri- j ca anestésicos y beleños, unturas_ y 
dículo. j jarabes, más con intento de engañar 
E l señor Dato, tan mimado por loa | dolores que de aplicar al paciente la ^ ^ ^ J ^ ^ T Z ^ n '^ proyecto de 
escritores, es acas</ en igual escala ! cirugía de hien-o que Costa p c ^ defensas navales; 
maltratado por los dibujantes. No ¡ en los días críticos de nuestro desas ^ ^ ^ ^ ¿ ^ inVoca la necesi. | 
puede darse discordancia mas pro- toe colonial, menos graves sm duda ht\a ^ J i ^ T defender la patria:— 
funda entre la crónica gráfica y la L w los presentes. iVayan eiAaraj^-1 ̂  ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ un 
I crónica escrita de los anales datis- ¿ ios símbolos que hasta ahora rer ™ ¡ J * P ^ f ^ c e pelando al pa-
! tas. i presentaban la dirección suprema de minuto W ^ ^ j £ minorías, en-
I ¿ Cómo hombre del fuste del señor , ios pueblos: la espada de la ley las ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ 1 3 ^ 
iDato, tan cuidadoso de la amistad y | riendas del poder el timón del ^ ^ ^ p S a n a oTrecer 
'benevolencia de la gente de pluma, do y aun el cayado del rabadán ^e ^ S X s aT provecto, lográndose l» 
ha desdeñado la aproximación, el tra- dirijo la mansa grey. Ahora una je- sus a ^ / V { fuerzas par-
to, la familiaridad con la gente de lá- rin¿uilla dosimétric^-con perdón sea , ̂ ^ ^ ^ ^ f e ^ E n W I 
piz? ¿Cómo en sus frecuentes ágapes, | dicho—y una ampolla, de morfina son | lamentaría* con ^ | y 
conferencias y atenciones con los re. 
pórters, no ha reservado un hueco, 
no ha dirigido una invitación, no ha 
tenido un mimo para ese personaje a 
menudo misterioso, que se muestra al 
público bajo el antifaz de un pseudó-
nimo, que no frecuenta ministerios, 
salones ni pasillos de las Cámaras, 
que no ha sido jamás encasillado, ni 
ha dirigido cartas de favor a los mi-
nistros, ni hace campañas en tomo a 
ningún negocio ni amenaza, ni ruega, 
Geo etr ; b jo ea ; e ca y
Poética; Agricultura; Pedagogía teó-
rica y práctica; Filosofía moral; Físi-
ca y Química; Historia Natural. To-
tal 21 asignaturas. 
Aprobadas las mismas en rigurosas 
exámenes a que eran sometidos los 
alumnos a fin de cada curso, y ade-
más, en los correspondientes exáme-
nes generales de grada, se les proveía, 
no de títulos de Instrucción Superior, 
porque no existían entonces, sino de 
bido, no pocos q o c
zado puestos importantes en el ramo 
de la Enseñanza Pública, incluso el de 
Superintendente Provincial de Escue-
las, siendo ejemplo de ello, el señor 
Francisco Valdés Ramos, que desem-
peñó ese cargo en Pinar del Río, du-
rante varios años; atendiendo, repeti-
mos, a todo eso, justo, justísimo se-
ría, quo el Senado, al aprobar la Ley 
de referencia, lo hiciera de modo que 
no quedaran excluidos del beneficio a 
que so refiere la enmienda de que se 
ha hecho mención, los repetidos 
maestros de la normal de Guanabacoa, 
anteriores lal año de 1863. 
DR. GALVEZ OUILLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s s emina-
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , M» 
filis o hern ias o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Espv. *Jal para los pobres de 5!/] a 6 
1 v n u u iui  ^ " ~ — _ - u v -«litóla v renua-
caba'l representación cmWemiUca T ? t ^ ^ ^ T Á ^ Z n -de la terapéuticoa gubernamental 
De modo que uo estamos siquiera 
en un régimen de cloroforma, -como 
diría Santos Oliver, preliminar de 
operaciones salvadoras definitivas; 
vivimos en un régimen de morfina 
ingerida con picaduras sutiles, miste-
riosas y diligentes en las arterias "de: 
cuerpo nacional. 
Acertó de lleno el caricaturista que 
recientemente, y en periódico bené-
ni pide, ni busca y que, sin embargo, | voi0> por cierto, representó al señor 
está presente en todas partes, cono- i Dato sentado en el banco azul, rodea-
ce cuanto ocurre, salva todas las puer. | do de carteras sin ministris, con el bo. 
tas, sorprende los pensamientos más i te de morfina al alcance de ¡a mano, 
herméticos, adivina los móviles más j en plena ensoñación de poder, pero 
recónditos y con cuatro rasgos en- j desplomado con fofa laxitud caracte-
trega a las carcajadas de las gentes i rístíca de los morfimanos contumaces, 
las pasiones, flaquezas y maniobras ¡ • Maiíoía riihníaTifo «n^o^ío 
cia a la interpelación, no sin aludrr 
irónicamente a los sortilegios presi-
denciales, dicendo al señor Dato: 
—¡Cuando Su Señoría habla pare-
ce que cantan las sirenas. ¡Ojala no 
sea su Señoría el hombre del naufra-
gio, sino el hombre del resurgimiento 
de España! 
¿Qué queda en pie dentro de este 
régimen de morfina? E l Gobierno, el 
cual, ensanchando el presupuesta, 
multiplicando las promesas o esgri-
miendo tristes augurios, va reducien-
do hostilidades, aquietando ambicio-
nes y haciendo su camino con cierta 
como decía el exministro paz; pero, 
de Hacienda señor Rodrigáñez—un 
- rebelde a la morfina datista—lo aue 
¿ Malicia del dibujante, audacia exe- j en realidad consigue es mientras 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos san conocidos en toda la Isla desde haca 
mas de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
L A L M A L T E A D A D E 
es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
cionar el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogar 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A L A H A N U S A D O P A R A S U S H I J O S . N D A D M I T A N Í Ü T 
LOS MEDICOS LA RECOMIENDAN. 
DEPOSITO: OBRARIA, 50.-HABANA 
DE VENTA EN FARMACIAS Y CASAS DE VIVERES FINOS 
AGENTE: C , F . W Y M A N . - TELEFONO A-3328. 
P A G I N A d l / A T R O 
L A P R E N S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nuestro colega " E l Mundo" es-
"abloce una comparación entre ci 
jstado de Méjico y el de Cuba. E n 
nabos países, dice, un proceso de 
disolución está concluyendo con 
la republiquita. Allá la convul-
sión política y acá la convulsión 
financiera: dos etapas de un mis-
mo proceso. 
Da horror el pensar qué suce-
derá en Cuba el día en que estén 
agotadas las fuentes de la rique-
za pública! 
Y hablando de Méjico termi-
na diciendo el colega: 
Vuestro desorden político será el 
triste sudario de vuestra nacionali-
dad. El de la nuestra será nuestro 
desorden financiero. Bajo un océano 
de sangre está desapareciendo la Re-
pública mejicana, es decir, la nacio-
nalidad mejicana. Bajo un océano de 
deudas está desapareciendo la Repú-
blica cubana, es decir, la nacionalidad 
cubana. Vosotros os complacéis en 
amontonar cadáveres, en ensangren-
tar la patria. Aquí, en Cuba, hay 
complacencia en amontonar deudas, 
en abrumar al Tesoro, en arruinarlo 
con créditos, pensiones, subvenciones, 
cargas y responsabilidades que pron-
to lo conducirán a la bancarrota, que 
lo han puesto ya en sus mismos bor-
des. ¿Tiene remedio vuestro mal, el 
desorden político? ¿Tiene remedio 
nuestro mal, el desorden financiero? 
No queréis vosotros que el remedio 
os venga de fuera. Aquí tampoco se 
quiere que de allí nos venga. Nuestra 
salvación acaso estaría en un gober-
nante de hierro que dijera a nuestro 
Congi*eso: "se acabó el despilfarro." 
Lo difícil es hallar a ese gobernan-
te--"Fénix." 
Pues, tendrá que venir este 
hombre, si no ha llegado, para 
que no se hunda el país. 
Y de seguro que ese hombre^ 
salvador de Cuba no será de los 
de la mano abierta. 
" L a Noche" denuncia un caso 
elocuentísimo del desorden polí-
tico reinante, que es la causa del 
malestar que nos devora. 
Dice: 
En Cuba se ven las cosas más ex-
traordinarias de la tierra. Un liberal, 
el señor Díaz Pardo, con abundancia 
de argumentos, con razones de peso, 
demuestra que cierto funcionario del 
Gobierno ha hecho una evolución fi-
nanciera perjudicial al país, y es otro 
liberal, el señor Ferrara, quien trata 
de destruir, sin conseguirlo, esa acu-
sación, y quien declara el presente 
estado económico como el más hala-
güeño para la República. 
Y luego, cuando convenga al señor 
Ferrara presentarse como un tremen-
do oposicionista, lo habremos de ver 
cogerse para sí todos los papeles y 
todas las posturas arrogantes. 
Tropieza el doctor Ferrara con un 
país nuevo, donde los partidos no tie-
nen tendencias, donde los ideales fal-
tan, donde las conciencias tuercen su 
rectitud y hallan facilidad sus ágiles 
maromas pai lamentarías. 
Si los mismos partidos no tie-
nen consistencia ni homogenei-
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una taz hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene SO% de aznfre puro 
Uselo diariamente en el baño i en el 
tocador. Impide las enfermed?-
fles do la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
dad ni disciplina, no pueden los 
gobiernos apoyarse en ninguno 
ni hallar en ellos el vigor nece-
sario para fortalecer las institu-
ciones. 
" E l Triunfo" descubre: otra 
lacería de los partidos con estas 
frases: 
Entre los que manipulan los nego-
cios del antro inmundo de la Renta 
se observa en estos días inusitado 
movimiento preparando las nuevas 
combinaciones determinantes del cese 
de la mitad de los representantes que 
integran nuestra Cámara baja, a los 
cuales, es decir, a los que no han re-
sultado reelectos, se les despoja de 
las Colecturías con que se les favo-
recía como tales representantes, pres-
tos a ayudar al Gobierno en su ges-
tión calamitosa de empréstitos desas-
trosos, series de bonos amortizables y 
demás indemnizaciones grandes y 
chicas que tienen esquilmado al Te-
soro de la nación. 
Creíase que después de haber 
dotado a cada legislador con un 
sueldo de 400 pesos, podrían 
proceder con independencia de 
juicio y perfecta adhesión SL los 
principios; mas, no basta; el 
sueldo es insuficiente y hay que 
agregarle una o dos colecturías. 
E n el número 107 de la revis' 
ta ilustrada "Cooperación", que 
se publica en Camagiiey, leemos 
en su notable editorial lo si-
guiente : 
Las grandes épocas, en las distin-
tas civilizaciones que la humanidad 
ha creado, han coincidido con un alto 
desenvolvimiento de la vida en las 
ciudades. Así fué en Atenas, durante 
el tiempo de Pericles, de Roma du-
rante el primer Imperio, de Italia en 
el Renacimiento. Y así fué en Alema-
nia en la Edad Media, como es ahora, 
que va desenvolviéndose la ciudad 
moderna con sus exponentes admira-
bles en Nueva York, Buenos Aires, 
Chicago, Berlín, Londres, etc., etc. 
Ciertos ejemplos podrán aparecer 
inadecuados, por lo distintos que son 
el medio y los recursos. Convenido. 
Pero si no aspiramos a imitar siquie-
ra, ¿qué será de nosotros, pobres ca-
ribes, cogidos en pleno siglo XX con 
una centuria de atraso en cuanto de-
pende del gobierno municipal? 
•. Tenemos todavía, gracias a la ini-
ciativa individual, tenemos luz eléc-
trica, teléfonos, casi acueducto y 
otros rasgos de ciudad moderna; pe-
ro nada de todo eso se debe al Mu-
nicipio, que ni siquiera, en bien de la 
comunidad, se ha preocupado en la 
reglamentación adecuada de lo que 
hay. 
En ambio carecemos de un servi-
cio de incendios; no hay parques (que 
son los pulmones de la ciudad moder-
no), ni en proyecto; no hay biblioteca 
pública; no hay una Plaza de Merca-
do, ni se tiene un régimen severo pa-
ra ir dominando la iniciativa particu-
lar en lo que se refiere a fabricacio-
nes, de tal manera que Camagiiey. en 
unos cuantos años, se vea transfor-
mado en una ciudad moderna. 
—¿ Será cierto—me dijeron el sá-
ba mis excelentes amigas las señori-
tas de Jaboncillo—¿será cierto lo quo 
6e dice? 
—¿Y qué se dice, señoritas mías? 
¿qué se dice ? 
—¡Que no se inaugurará el Nació, 
nal! 
—¿Que no Se inaugurará? Enton-
ces ¿creen ustedes que el Centro Ga-
llego se ha gastado el dinero por sa-
tisfacer un capricho y tener el mejor 
teatro de la Habana, solamente para 
enseñarlo a los turistas o para dar 
alguna función exclusivamente para 
los señores socios, a puerta cerrada? 
—No, no es esto. Lo que se dice es 
que no se inaugurará a principios del 
próximo mes con la gran compañía de 
ópera cuyo elenco precisamente usted 
publicó hace unos cuantos días. Qué 
desgracia, ¿eh? 
—Sería lástima. Pero tranquilicen, 
se ustedes: habrá inauguración y ha-
brá ópera; se lo aseguro a ustedes... 
—¿Como periodista? Mire que, a lo 
mejor dicen ustedes cada mentira... 
—|Mil gracias! 
—Bueno, no mentira, vaya; pero 
se equivocan... Sáquenos usted de 
dudas; mire que algunos personajes 
conspicuos del Centro Gallego, y de la 
colonia, nos han asegurado que no 
hay inauguración por ahora, ni ópera: 
mire que todas las amigas están in-
consolables . 
—Ya lo creo: ¡no oir a Titta Ruffo, 
ni a la Bori, la Gay, Palet!... 
— Y luego ¿qué hacer con las mo-
distas? No sabemos si darles orden 
de que nos hagan un par de vestidos 
por lo menos, o bien si decirles que no 
nos hagan ninguno. Crea usted que 
esos rumores que corren causan gran 
desilusión. 
— Y no artística precisamente: ya 
lo veo. 
—Hará usted averiguaciones? 
—Las haré: por más que mis noti. 
cias... ' 
Y las hice. 
Vi primero a don José Veiga, que 
es algo así como el fac-totum en el 
asunto de la inauguración. 
—Hoy se han encargado las alfom-
bras—me dijo—sin dejarme pregun-
tar nada. El alumbrado de la sala,qu3 
será regio, está ya contratado con 
una importante y popular casa haba-
nera. Las lunetas y las sillas de los 
palcos, éstas muy delicadas, y en nú-
mero de seiscientas, llegarán en bre-
ve . . . . . Sí, hombre, mire el "cable": 
podrá uster probarlas apenas el mes 
de Abril empiece. De modo que ya 
ve usted como todo marcha viento en 
popa... ¿Ha visto usted a la empre-
sa? Pasqualy está en Milán, pero los 
señores Echemendía y Misa están en 
su oficina provisional, en el teatro.... 
Me dirigí al Nacional. 
Los señores Echemendía y Misa es, 
taban atareados, muy atareados. 
—¿Viene usted a abonarse? No 
nos queda ni un palco platea ni prin-
cipal . . . 
—Pero ¿por quién me toman uste-
des? 
—Es verdad; dispense. Y celebra-
mos que no venga usted con idea de 
abonarse.... 
—¿Idea? Dinero, querrán de. 
cir ustedes. 
—Pues ni con dinero. ¡Hemos teni-
do cada compromiso! y ¡ cada dis-
gusto ! . . . Mire usted este "cable"... 
¿ Le asusta la cifra ? Pues es el acuso 
de recibo del dinero que hemos girado 
para anticipos y viajes.... Y vienen 
todos los artistas anunciados: sola-
mente la Capella y Mansuetto falta 
que puedan dejar otros compromisos, 
pero los dejarán, o en su lugar ven. 
drá algo de igual categoría... ¡Qué 
tempoarda! 
—Pues... me habían dicho que... 
—Ya; ya; que no se inauguraría en 
Abril el Nacional, y que no habrá ópe 
ra de primo cartello Ríase usted 
de lo que diga la gente. Los hechos 
son los hechos: vea usted... 
Cables, cifras, nombres de familias 
abonadas: en fin, todo lo que demue?-
tra que es un hecho real la inaugu-
ración con una excelente compañía.^ 
Ya lo saben, pues, las de Jabonci-
llo. 
Pueden dar sus ordenes a la modis. 
ta,'ya que lo que las preocupa es la 
ropa. 
Yo las he complacido: he hecho las 
diligencias necesarias. 
Por fortuna, con los coches a real 
uno va a todas partes sin acalalorar-
se mucho y a mitad de precio. 
ENRIQUE COLL. 
I O S V S 
N D E 
Tinte ile HUI para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro, 0 0 c or 
^ T O N I C O G E / V £ ^ ¿ 
^ C O N S T l T i n ^ 
RESTABLECE EL APETITO 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
ENRIQUECE L A SANGRE I 
A U M E N T A L A S F U E R Z A S ' 
V I T A L E S 
M E J O R A L A D I G E S T I Ó N 
Y 
E S T I M U L A L A N U T R I C I Ó N 
E l colega atribuye el defecto a 
negligencia de los concejales y 
espera que' ante la emulación de 
la iniciativa privada no se que-
dará atrás el Ayuntamiento cu la 
obra de progreso querva trans-
formando la capital del Cama-
| güey. 
E n ' ' E l Nacional," de Cien-
fuegos, publica la señora Carmen 
' Velacoracho de Lara un notable 
artículo sobre un proyecto de ex-
I posición de trabajos artísticos da 
I la mujer, para el cual está reu-
niendo elementos y dice a la 
prensa: 
Colegios donde se mueven los alum-
nos como las abejas para poner su 
panalito; todos estos elementos que 
han de prestar su concurso, quedai'ían 
tristísimos si faltárais vosotros, her-
manos míos, que no me queréis reco-
nocer como tal, pero que no habrá 
más remedio cuando estéis convenci-
dos que mi modo de actuar en las li-
des periodísticas en nada os perjudi-
ca, en nada os molesta. 
Para mí sois mucho; tenéis gran-
des aptitudes; sois verdaderamente 
intelectuales; lo prueba que os llamo 
para que cooperéis con vuestra nece-
sarísima presencia, con vuestra inte-
lectualidad y con vuestras ideas al 
mayor auge de esta exposición, que si 
no me engaño será la única de esta 
clase que se haya celebrado en Cien-
fuogos, puesto que los vencedores se-
rán coronados por una reinecita que 
ocupe el trono, reina por la inocen-
cia, la bondad y la angelical hermo-
sura. 
Cuente la distinguida profeso-
ra con todo nuestro respeto y 




C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS cantidades, pagando altos precios. 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid" y 
Orión, que no tienen Rival en el mundo. "Relojes Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solidez 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todos 
garantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
F R A N C I S C O C . B L A N C O . 
A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
C 985 7d-5 
Los quince jueves ofrecidos por 
Apostolado de Belén al "Corazón de 
Jesús," son los actos más hemosos 
y más populares de esta Cuaresma. 
Cada jueves es mayor la concurren-
cia que acude a escuchar a los padres 
Arbeloa y Morán. Se llena el amplio 
templo y todavía la multitud se ex-
tiende por el claustro contiguo ansio-
sa de oir las verdades eternas. 
El padre Morán habló un jueves de 
las razones de la institución de la Eu-
caristía. 
He aquí un extracto de su elocuen-
te sermón: 
Con la institución de la Eucaristía 
levantó Cristo en la tierra un trono 
de honoración y exaltación a su San-
tísima Humanidad; un altar de ado-
ración y expiación a la Divinidad sa-
grada; un sanatorio, una enfermería 
universal de reparación y trasposi-
ción para toda la humanidad caída. 
La primera parte la desenvolvió 
mediante la eficiencia de dos cuadros 
de subido colorido: nos presentó de 
un lado las humillaciones, abatimien-
tos, dolores y amarguras del cuerpo 
de Jesucristo durante su vida tei-re-
nal; y de otro el celo, los amores de 
Jesús a su benditísima carne. 
Las humillaciones y dolores del 
Jesús de Belén, Egipto, Nazaret, del 
Getzemaní, de los pretoi'ios y del cal-
vario clamaban por una satisfacción, 
exigían una compensación, una exal-
tación. Había sacrificado Jesús su 
cuerpo, su alma, su honra, su fama 
de sabio y virtuoso; toda su Divini-
dad y su Humanidad bajo el peso de 
los abatimientos y ocultaciones más I 
incomprensibles, bajo el pesô  de las j 
privaciones y crucifixiones más crue-' 
les; había llegado Jesús a gusano y 
no hombre, a horrura de la plebe, al, 
colmo de la ignorancia; y era necesa-1 
ría. imprescindible una compensación: 
y Jesumsto la buscó en la iinstitu-
ción de la Eucaristía. 
En esta invención maravillosa 
creó Jesucristo un trono do honora-
ción y exaltación para la Humanidad; 
por esta institución sagrada recibo 
la Humanidad de Cristo honores di-
vinos y honores humanos, honores 
del cielo y honores de la tierra. 
Dios se apresura a dar a la Huma-
nidad sacramentada todas las propie-
dades de la Divinidad: la adoración 
suprema en el culto, la compañía 
constante en el Sagrario de las tres 
divinas Personas, el ser centro de la 
Religión, continuación de la Encar-
nación, reproducción de la Redención, 
la inmensidad en el ser, y poder es-
tar a la vez en todas partes y ser ado-
rado en todas las regiones y por to-
dos los hombres; el ser principio, ali-
mento y vida de nuestro espíritu; el 
comunicarnos la gracia, incorporar-
nor a Dios; ¿no son tales propieda-
des de la Divinidad que posee el Cris-
to eucarístico y le dan a su Cuerpo 
todos los honores divinos? ¿No es 
verdad que por medio de la Eucaris-
tía se devuelven a la Humanidad de 
Cristo todos los honores que sacrifi-
có en su vida mortal ? 
Pero, además de la Divinidad y el 
Cuerpo, sacrificó Cristo en su vida el 
honor y cariño de sus amigos y por 
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la Eucaristía se los devuelve con cre-
ces, rodeando al Sagrario de todoá 
los honores humanos y de los amigos 
más fieles, más numerosos y más he-
roicos. 
Y aquí nos hizo el orador oir el 
himno secular que de todas las re-
giones de siglo en siglo y de corazón 
en corazón vienen repitiendo: Chris» 
tuns eucharísticuns, venite adoremus. 
Vimos a la Iglesia católica jubilosa 
llegar al Sagrario con innúmeras 
fiestas, procesiones, lámparas, pos-
traciones, cantando dulcísimos him-
nos y> quemando ai*omáticos incien-
sos. 
Vimos a la fe presidiendo a innu-
merables inteligencias llegar al Sa-
grario cantando el Credo y deposi-
tando amarantos. 
Vimos a la Esperanza y la Caridad 
llegar al Sagrario enardecidas por 
amores infinitos y dejando mirasoles, 
magnolias y madreselvas; vimos a la 
inocencia con lirios v a la penitencia 
con pasionarias dar honor a la Euca-
ristía y cantar el Digno es el Corde* 
ro que ha sido sacrificado, de recibir 
el honor y la exaltación. 
En la segunda parte para presen-
tarnos en la Eucai'istía el altar de 
adoración y expiación de la Divinidad 
se nos habló de la tierra como de un 
templo profanado lleno de altares de 
abominación en los que se da culto a 
todo menos a Dios. 
De esos altares y esos templos su-
be al cielo el cox-o nefando de la blas-
femia y del vicio, del Amor sui usque 
ad contempln Del; suben las voces 
la ofensa y de la injuria que claman 
venganza y despiertan la ira de Dios. 
El mundo, pues, es la ofensa cons-
tante, el insulto perenne a Dios. 
Por eso Jesucristo plantó en la tie-
rra un centro de adoración y expia-
ción, un altar perenne en que a dia-
rio se depositasen los inciensos y las 
reparaciones, los sacrificios y expia-
ciones que aplacasen a la Divinidad. 
_ Y aquí en una rápida enumeración 
vimos al mundo de los rebeldes y án-
geles caídos reparado por la suje-
ción del Sagrario: al mundo de los 
pródigos y disipados contrabalancea-
do por la oración y recogimiento del 
Sagrario; al mundo de los placeres 
nefandos expiado por las inmolacio-
nes del Sagrarlo; al mundo de los 
Judas y de los odios satánicos repa-
rado por las dilecciones del Sagra-
no; al mundo de los envidiosos y de 
los Caínes vencido por las generosi-
dades del Sagrario. Oímos cómo sa-
nan del Tabernáculo el Pater dimit-
te illis; el Pater, Dómine; el misere-
re y el Ecce venio. 
Y estas reparaciones de un Dios 
ofrecidas a un Dios, son eficaces y 
aplacan la Divinidad. 
Cristo quiso más, y llamó a su la-
do a los hombres para que le secun-
dasen en la reparación, y nacieron en 
la Iglesia todas las obras encarísticas 
que llenan e interceden por el mun-
do. 
En la tercera parte, la más tierna y 
mas humana, contemplamos a Cristo 
en el Cenáculo mirando a todos los 
tiempos y a todos los hombres, al ver-
los tal cual habían de ser se compla-
ció y se resolvió a crear en la Euca-
ristía un sanatorio de reparación, 
una enfermera de convalecencia, un 
centro de trasformación para los hom-
bres. Y en un cuadro fecundo vimos 
a los débiles, a los tentados correr 
por fuerza al Sagrario: a los muertos, 
a los con-ompidos, a las Magdalenas 
y Lázaros ir por vida al Sagrario; 
a los amantes, a los cobardes, y pusi-
lánimes acudir por alivios al Sagra-
rio; a ios amantes, a los fieles, a Ma-
ría Sma. a S. Juan ,acercarse por 
amor, por cariño, por heroísmos al 
Sagrario. 
d e l A n g e l 
M A R Z O 8 D E i i q J 
L a ú u í a d e l T e l é f o n o 
VA A LA I M P R E N T A E L D I A ÍO D E E S T E M E S 
D E S P U E S D E E S T A F E C H A , NO P O D R A H ¿ 
C E R M O D I F I C A C I O N NI I N T E R C A L A R NOM-
B R E A L G U N O . 
S I S U N O M B R E NO E S T A E N E L D I R E C T O R I O 
A P R E S U R E S E A S O L I C I T A R S U I N C L U S I O H 
A H O R A . D E S P U E S D E L D I A 10, S E R A 
T A R D E . 
POR E L ALMA DEL LICENCIADO 
F E L I P E DÍAZ ALUM. 
Hoy, lunes, todas las misas que 
se digau en la Iglesia Parroquial 
del Santo Angel Custodio, a las 7 y 
media y 8 a. m. serán en sufragio del 
alma del que en vida fué correcto ca-
ballero y buen amigo don Felipe Díaz 
Alúm, ex-Juez Correccional de esta 
capital y últimamente, al ocurrir hace 
poco su sentido fallecimiento. Secre-
tario do la Sala Segunda de esta 
Audiencia. 
Los organizadores de este sentido 
homenaje, subalternos todos de la ci-
tada Sala, que compartieron con el 
extinto, durante varios años, las la-
bores en la Secretaría del referido 
Tribunal, acudirán mañana a la Igle-
sia del Ángel a orar por su eterno 
descanso. 
Será un acto piadoso, demostrativo 
del aprecio que los aludidos subalter-
nos le profesaban. 
1 Cuban Telephone Company. 
\o 
c. 1124 
T r i b u n a l e s 




Contra Juan Pérez, por estafa.— 




quez, Benito Carrillo, Gco A. Aira»» 
Francisco Martínez López * A»,* ̂  
Ladislao Díaz Nal'cisffe 
Cebreiro, Juan Grau Z 
Suárez, Ramón García Rodríguez P 
blo Piedra. 
SOLO HAY UN "BROMO on 
NINA," que es LAXATIVO BROm 
QUININA. La firma de E. W / g S 
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar reg! 
friados en un día. 
El Dolor de Espal-
das es un Sínloma 
De Otra Enfermedad Más 
Sería que se Acerca. El 
Caso de la Sra. Case. 
El dolor de espaldas es nn síntoma da 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raíz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
St. James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinknam 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
Recomendaré su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren."—Srta. A N N A P e n d e r , St. 
James, Missouri. 
Otro Caso. 
Dixon, lowa. — "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. El Compuesto me ha curado 
de todas estas eniermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas.' '—Srta. 
B e r t h a D i e r k s e n , B o x 102, Dixon, lowa. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 
[ i ] C u r r o s E n r í q u e z 
Es hoy el séptimo aniversario del 
fallecimiento de nuestro llorado poe-
ta Curros Enríquez. Por eso estamos 
de luto todos los gallegos que le ad-
miramos. 
El deber, la admiración que le 
guardamos nos impulsa a escribir es-
tas líneas fn su recuerdo y a re-
novar las flores de su tumba. 
Era Curros Enríquez un regiona-
lista fervoroso, un luchador constan-
te y decidido por el progreso de Ga-
licia y un incansable defensor de 
los derechos del humilde. Su pluma, 
su brillante pluma fustigó severa-
mente la obra nefanda del cacique y 
el proceder arbitrario del tirano. 
Y su numen poética era una fuente 
inagotable, y en cada nota de su li-
i'a iba un girón de su alma de galle-
go. E l vivía por y para Galicia y tan 
sólo por esa virtud—hoy tan poco 
prajcticada por esta generación mer-
cantilista—sufrió amargas decepcio-
nes y contrariedadies. E l mismo lo 
dice cantando a la autora de sus días. 
Escuchémoslo: 
"Dende que te perdln, a térra, o ceo, 
todo é pr'a min d'a mesma cor d'a 
(morte. 
O sol non s'alumta, nin os campos 
I pr'a min ten fi*ores. 
¡ Cal sobr'os condenados a paulina, 
i caíu sobre miñ'alma eterno lóito; 
; todo m'amarga, hastr'o aire que res-
(piro; 
i dáñame todo. 
Y nosotros ¿estaremos contribu-
i yendo a hacer n.ás amargo todavía 
| su calvario ? Porque, recuérdese que 
el ilustre director de este periódico, 
con una alteza de miras que los ga-
llegos agradecen, inició y patrocinó 
una suscripción pana levantar en la 
| Coruña un monumento digno del poe-
j ta, y, que sepamos, nada ha hecho 
i todavía el Ayuntamiento coruñés a 
cuya disposición "se puso el producto 
I de la suscripción. 
¿No creen ustedes que es hora, se-
! ñores ediles coruñeses, de que se dé 
'principio a las obras o se nos diga el 
I por qué de ese retraso ? Una colo-
l nia que tan generosamente respondió 
i a la noble Iniciativa debe tener de-
i rech>, por lo menos, a conocer el por 
| qué no se cumple ese deseo colectivo. 
Paz a los restas del poeta. La 
| miseria humana yerdura todavía. 
Domingo J . Freijomil. 
(1) E l sábado, a hora en que ya 
estaba emplanado el periódico, reci-
bimos estas cuartillas. Por este mo-
tivo aparecen hoy, publicadas con re-
traso, en estas columnas 
N. de la R. 
Contra Baldomcro Rodríguez y 
otro, por estafa. — Defensor, señor 
Demestre. 
Contra Manuel Alvarez, por tenta-
tiva de robo.—Defensor, señor Aran-
go. 
Sala Segunda 
Contra Juan Menéndez, por estafa. 
—Defensor, señor E . Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Luis Reyes, por infracción 
electoral.—Defensor, señor Cueto. 
Contra Enrique Portero, por aten-
tado.—Defensor, señor Vieites. 
Contra Yen Sáncheón, por injurias. 
—Defensor, señor Solo, o Carreras. 
Vistas civiles para mañana 
Audiencia.—La compañía de fian-
zas "La Continental" contra resolu-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica.—Letrado, señor Montero. 
San Antonio de los Baños.—Pío 
Crespo contra Susana Fernández, so-
bre rectificación de inscripción (ma-
yor cuantía.)—Letrados, señores Bra-
vo y Sardiñas. 
Sur.—La sociedad en comandita de 
Valle, Castaño y Ca. contra los here-
deros, sucesores o causahabientes de 
Juan Cabrei*a, sobre pesos (menor 
cuantía).— Letrados, señores Casu-
llera y Cabrera. 
Este.—Isaac Regalado, cesionario 
de Florencio Fernández, contra Ar-
turo Rodríguez, sobre pesos (menor 
cuantía.)—Letrados, señores Aguirre 
y Martínez. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, lunes, a la 
Sala de lo Civil y Contencioso de la 
Audiencia las siguientes personas: 
Letrados 
Raúl Sedaño, Carlos de Amas, Ma-
nuel Mañas Urquila, Luis V. Barba, 
Gabriel Rivero, José Antonio Echeva-
rría, Rafael Julio García, Gustavo A. 
Castañeda, José Rosado, Antonio G. 
Bueno, Raúl Galleiti. 
Procuradores -
Sterling, Toscano, Chiner, R. Zal-
ba. Piedra, M. Montiel, Daumy, P. 
Rubido, G. de la Vega, Reguera, Apa-
ricio, Barreal, Zayas, Pereira, Fran-
cisco Meneses, C. Vicente, Leanés, 
Francisco Díaz Díaz, Llama, W. Ma-
zón, I. Recio, Francisco L . Rincón, 
Tomás Radillo, Luis Castro, Miguel 
Matamoros, Llanusa. 
Mandatarios y partes 
Ruperto Fernández, José Carrera 
Malde, Horacio Taybo, José Illa, José 
Pérez Quesada, Félix Rodríguez, Ra-
món Illa, Joaquín G. Saenz, José Ma-
nuel Mesa, Oscar de Zayas, Luis Már-
E l semanario Policía Cubani, di 
sucesos, ocurrencias policiacas, gale. 
ría de picaros, actualidades judicóJ 
les e informaciones gráficas acaba-
do publicar un número notable. 
Grabados: Una jovencita en el arro' 
yo; E l conferencista de Buenos Airea 
(un picaro); Secundino Veliz (a) 
"Cundingo", Manuel Alvarez (a)l 
"Brazo fuerte"; Los últimos suicidas; 
Amparo Pedroso y otros muchos del 
las galerías de criminalidad y otroaj 
grabados de actualidad. 
Texto:,El boxeo, el Jai Alai, Los 
incendiai-ios, timadores ;.niericanoa' , 
F l crimen de Tiorzo, Los (asosdeldí 
tective Burns; Los fabricadores dfl 
monedas y crónica de sucesos. 
Su competente Director D. 
Aragón, antiguo compañero en la] 
prensa diaria, ha organizado Polici* 
Cubana a la altura de las mejores, 
más útiles y más intprc^ujtes que sq 
^ubHcanene^extranjer^r 
D e s p u é s de la Orippe 
Empieza el P e l i p 
Lo más importante en todo mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan poco 
se sabe respecto a la verdadera cau-
sa de la gi-ippe que las modidas pre. 
ventivas son necesai'iamente gener* 
les. 
Todos los médicos autorizados con-» 
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para asi 
mejor hacer frente al mi]. También 
es bueno guardarse de fatigas y excA, 
sos, evitar el frío, la humedad y la< 
mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que más serioí 
problemas presenta es la convalecait» 
cía. E l ataque, aunque on sí de caá 
ninguna gravedad, deja el cuerpo d<H 
lorido. quebrantado, y expuesto i 
complicaciones peligrosas. Es enton-
ces que las Pildoras Rosadas del Di\ 
Wiljiams deben tomarse, pues son- el 
reconstituyente más eficaz para d&i 
volver pronta y seguramente fuerzad 
y energías al cuerpo; restaurar Isí 
vitalidad; acelerar el completo res< •. 
tablecimiento de la salud y alejar tofl 
do peligro. 
Esto excelente reconstituyente sá | 
vende en todas las buenas botiets. ^ f l 
dalo a su boticario, y exija las piído» I 
ras legítimas, en c! paquete rosadd 
con la P. grande. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN eí 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL FOLITEAMA 
4 Í L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
[ E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l i m e n t o s 
Ftrmacti 
l me favart 
PARIS 
profsssor en la 
Facultad d* 
Medida* 
S p é c i a l de l a 
4 1 
lujenb ta 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e D O M E C Q , " s o n Í O 
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A L E Q R Í A 
y PepioojiTLj; 
I Ja** 11 Jcjf, 
H A B A N E R A S 
[ l B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D e s p e d i d a d e l C a r n a v a l 
L A A C A D E M I A 
D E C A D E L E S 
EL_J3ECRETARIO DE GOBERNA-
CIOÑrSRrHEVIA Y E L SR. SAN-
GUILY, DESIGNAN EN COLUM-
BIA, E L TERRENO PARA EDI-
FICAR LA NUEVA ACADEML\. 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, el sábado por la mañana es 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
POLITEAMA GRANDE. — Des-
pués de los grandes éxitos que ha lo-
grado la nueva opereta "La moderna 
Eva", que esta noche se repite en el 
Politeama Grande, la empresa Valdés 
Gutiérrez prepara para esta semana 
el reestreno de la grandiosa opereta 
de Franz Lehar, "Eva", la cual pre-
sentará con gran lujo, y la inaugura-
ción de las funciones por tandas, po-
berbio drama pasional de emocionan-
te argumento y espléndidos efectos 
fotográficos, muy difíciles de superar, 
y reprise de "Como el águila", intere-
santísimo drama de sugestivo asun-
to. 
Muy en breve tendrá lugar el es-
treno de "Una vida por dos", sensa. 
cionalísima film de asunto dramáti-
co, de escenas fuertemente emotivas 
tuvieron en el campamento de Colum- 0braS) a pesar de ser ya conocidas, 
bia, el Secretario de Gobernación, se-1 resuitarán verdaderos estrenos 
niendo en escena todo lo más selecto 1_ y de espléndidos efectos, que promete 
del género chico, algunas de cuyas ' 
Nada se opuso, al fin, a que el Ca-
sino Español ofreciese su baile, por 
dos veces transferido. 
Se celebró el sábado. 
Y estuvo muy animado, muy boni-
to y muy concurrido, abundando las 
máscaras elegantes y abundando tam-
bién las bromas y los confetti. 
E l salón de fiestas del Casino re-
bosaba de júbilo. 
¡Qué gran concurrencia! 
Empezaré por hacer mención de la 
distinguida esposa del presidente del 
instituto, María Barraqué de Maciá, 
y de un grupo que formaban Guada-
lupe Villamil de Baños, Lolita Colme-
nares de Casteleiro, María Regla Bri-
to de Menéndez, Anais Aróstegui de 
Vidal, Catalina Washington de Gumá, 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Blanca Santos de Justiniani, Otilia 
Alum de L'Batard, América Ruiz de 
Villalba... 
Mercedes Lozano de Jardines, Ma-
ría Teresa Valdés Viuda de Lomas, 
Carmen García de Vianello, Felá An-
gulo de Muñiz, María López Viuda de 
Alió, Rosario G. de Concepción, Dolo-
res Chaumont de Toñarely, Mercedes 
Vargas de Montané, María Luisa 
Brown de García Món, María Luisa 
Tutir de Wintzer, María Aday de Gó-
mez, Juana Cruz de Blanco, Amelia 
Fernández de Bagur... 
Jóvenes damas, tan distinguidas to-
das como Mercedes Lezama de Argue-
lles, Cheche Vega de García, María 
Vázquez de Smith, Mercedes Cruse-
llas de Santeiro, Conchita Fernández 
de Cuervo Cheche Quesada de Cruse-
llas. Ondina Piñeiro do Gómez, Ernes-
tina Marcoleta de Mestre, Mei'cedes 
Ulloa de Berenguer, María Poyo de 
Castaño, Lolita Maciá de Pagliery y 
Amparo Galán de Córdova. 
Y completando la relación una da-
ma tan bella y tan elegante como Ri-
ta Alió de Solís. 
Señoritas un gran número. 
Ya de sala, ya de máscaras, esta-
ban en mayoría entre la concurrencia, 
, Rosita Rodríguez Feo, Adelaida Fa-
lla, Margot ySAlicia Sáez Medina, Jo-
sefina Forcade, Bebé y Josefina Muro, 
Lucía Méndez, Rosario Carmela y 
Lolita Concepción, Pura y Georgina 
Sevilla, Elvira y Julia María Valla, 
Patria y Caridad Grave de Peralta, 
Luz y Marina Tró, Carmela Alió, Ber-
ta y Graciela Martínez, Luz Marina 
Morales, Esperanza Miró, Conchita 
Quesada. Nena Puentes, Isabelita 
Madrigal, Marina Odoardo, Esperan-
cita • Govantes, Helia y Lylia Justi-
niani, Aida Valdés, Rosita Vázquez, 
Sarita García, Emelina Rodríguez 
Cayro, Alicia Planas, Nenita Pesser, 
Dulce María Soler, Tula y Pipar Re-
yes, Mery Gurro, Fé Martín, Hor-
tensia y Lucila Pensoli, Georgina 
Hiraldez, Regina Planas, Vicenta 
Arrangois, Lolita Aizcorbe, Horten-
sia y Armantina Fernández, Carme-
lina Gelabert, Margot L'Batard, Au-
rora Valdés Navarrete, Flor Menén-
dez, Rosario Suárez, Lolita Aróste-
gui, Conchita Saint Martín, Conchi-
ta Padrón, Mercedes de la Paz, En-
gracia Fernández, Nena Sánchez, Ne-
na Giraud, María Amelia y Guillermi-
ta Reyes Gavilán, Flora, Amelia, Ma-
ría y Ofelia Saladrigas, Gloria Pérez 
Reyes, Angelita García Paz, Lolita 
Figueroa, Nena Rodríguez, Ofelia 
Valdés Navarrete, María Evangelina 
Rodríguez, María Teresa Asbert, Ma-
ría Josefa y Amparo Fraile, Euge-
nia Fébles y María Córdova. 
Tres señoritas tan encontadoras 
como Nena González Sellan, María 
Vianello y María Alzügaray. 
María Beci, preciosa. 
Y ya finalmente, la que es tan be-
lla y tan graciosa como Terina Ber-
múdez. 
Prepárase ahora el Casino Español 
para una velada que organizará su 
simpática Comisión de Fiestas. 
Resultará espléndida. 
El paseo de ayer. 
Muy animado, lucidísimo, con de-
rroche de alegría en toda la carrera. 
Se efectuaron los concursos anun-
ciados por nuestro Ayuntamiento con 
el resultado que me complazco en dar 
a conocer. 
Ginetes criollos. 
Primer Premio: Colín de Cárdenas. 
Segundo premio: Andrés Hernández 
Tercer Premio: Enrique Aldabó. 
Ginetes a la inglesa. 
Primer Premio: José Ducal. 
Segundo Premio: Aurelio Hevia. 
Tercer Premio: Cecilio Acosta. 
Ginetes menores de quince años. 
Primer Premio: José R. Villalón. 
Segundo Premio: Manuel Hevia. 
Tercer Premio: José A. Villalón. 
Carrozas anunciadoras. 
Primer Premio: La Tropical. 
Segundo Premio: Sarrá. 





Ruffo ha firmado el contrato ex-
tendiéndolo por toda la temporada. 
Saldrá de Génova directo día 20 Mar-
zo en el vapor Finland, llegando Ha-
bana 5 Abril. Van con él todos ar-
tistas contratados. Ruffo pide para 
debut Otcllo o Rigoletto. Sorpresa 
grata. 
Pasquali." 
¿Qué duda cabe ya, después de lo 
que antecede, de que oiremos en la 
temporada del Nacional a uno de los 
primeros cantantes del mundo? 
ñor Hevia, y el Director General de 
la Academia Militar brigadier señor 
Sanguily con el fin de designar el 
terreno donde ha de ser edificada la 
Academia'de Cadetes de la Repúbli-
ca. 
E l punto escogido por dichos seño-
res queda entre la carretera que del 
Campamento sale para la playa de 
Marianao, y la carretera que va de 
ésta al Campamento citado, quedando 
al fondo del terreno elegido, el hos-
pital. 
Hasta tanto que la Academia y sus 
anexos, como Biblioteca, Escuela de 
aplicación, sala de armas, etc etc., no 
se hayan construido continuará utili-
zándose el edificio de madera que la 
Escuela de Aplicación ocupol actual-
mente. 
E l costo Sel edificio de la Academia 
de Cadetes, por sí solo, costará unos 
$60,000 (sesenta mil pesos), y ascen-
derá a $250,000 (doscientos cincuenta 
mil), el costo total de lase dependen-
cias anexas a la misiqaL A la termi-
nación de esas obras quedará supri-
mida la enfermería. 
UN PISO MAS A LA SECRETARIA 
El señor Hevia, con quien hablamos 
hace poco de estos particulares, nos 
esbozó a grandes rasgos su proyecto 
de echar un piso más al edificio ocu-
pado por la Secretaría de Goberna-
ción, y una vez realizada la obra) es-
tablecer en él su despacho, el cual ten-
drá acceso por una amplia escalera 
con entrada por la calle de Tacón. 
BIBLIOTECA 
E l señor Hevia, quien lo mismo 
dicta órdenes enérgicas para extin-
guir el bandolerismo, que somete a 
la firma del Jefe del Estado Decretos 
de expulsión contra los ácratas, y 
persigue sin descanso al que sin ra-
zón para ello trata de alterar el or-
den público, tiene el propósito de ins-
talar una gran biblioteca en la parte 
baja de la ¡actual Secretaría, ocupan-
do el frente de Tacón, desde su des-
pacho hasta el que utiliza en el de-
partamento el Jefe del Negociado de 
Orden Público. 
Cuando dicho señor haya realiza-
do las obras de que hablamos, pon 
drá el cuartel de la Fuerza, en comu-
nicación con lo que pudiéramos lla-
mar la Secretaría de la Guerra, dado 
que ella y no otro departamento es lal 
que tiene a su cargo cuanto se rela-
ciona con el ejército y la Marina 
Nacional. 
E l m o n u m e n t o a l 
d o c t o r í í n l a y 
Una boda el sábado. 
Boda de la gentil e interesante se-
ñorita Estela Calves y el correcto jo-
ven Willis B. Patten que reunió en la 
iglesia parroquial de los Quemados 
de'Marianao una concurrencia nume-
Así veremos "Las musas latinas", 
"La alegría del amor", "El potro sal-
vaje", etc. etc. 
PAYRET. — Variedades en abun-
dancia. 
Y acercándonos al esperado debut 
de la famosa Ana Pavlowa, la baila-
rina de fama mundial, cuyas bellas 
creaciones bailables el público desea 
saborear. 
Dentro de dos días ee espera que 
lleguen Pavlowa y la numerosa com-
pañía que, entre danzantes y profe-
sores de orquesta, está compuesta de 
más de cincuenta personas. 
E1 abono para las cuatro funciones 
nocturnas y dos matinées, cada día 
es más nutrido y más selecto. 
GRAN TEATRO COLON.—En este 
hermoso teatro de verano se repitie-
ron anoche los dos primeros episodios 
de la magnífica película "El misterio 
del millón de dollars", que alcanzaron, 
como la noche anterior, éxito extra-
ordinario. 
La empresa nos ruega que hagamos 
saber al público que esta película es 
de la exclusiva propiedad de la casa 
Mr. Román, por lo que sin su autori-
zación no. podrá ser proyectada en 
otros teatros. 
También se exhibió anoche una 
magnífica cinta de palpitante actuali-
dad titulada "Salvando la bandera", 
en la que abundan emocionantes epi-
sodios de la guerra europea. ^ . 
Hoy se repetirá esta magnífica pe-
lícula en la última tanda. 
En la primera "El dirigible en la 
noche" y en la segunda "El falso ami-
go", ambas pertenecientes a "El mis-
terio del millón de dollars." 
Desde esta noche el cine en Colón 
será continuo y el precio de las loca-
lidades será diez centavos la luneta 
y cinco la galería para toda la noche. 
En esta semana serán estrenados 
otros episodios de "El misterio del 
millón de dollars." 
Primer Premio: Andrés Hernández. | ro5? 
Segundo Premio: Desierto, 
Tercer Premio: Idem. 
E l Jurado hecha la adjudicación 
de los premios, entregó a cada uno de 
los favorecidos los objetos de arte 
que les correspondían. 
Hubo en el paseo de ayer, último 
del Carnaval, notas muy simpáticas. 
Nada más divertido que aquel Na-
poleón, sobre un burrito, seguido de 
un Mariscal, en mulo, con la escolta 
de la Acera, nutrida y bulliciosa. 
Fué el clou de la. tarde. 
Tita Ruffo. 
Un cable, puesto por la vía comer-
cial, desde Roma, llegó ayer a manos 
del amigo Alfredo Misa confirmando 
la anunciada visita del gran barítono 
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'ERFUMJS 
P A R I S 
Jabón 
Fué apadrinada por la señora Ama-
da Hernández Viuda de Calves, ma-
dre de la desposada, y el señor Alfre-
do Laborde. 
Testigos. 
Actuaron en nombro de la novia su 
señor tío, el coronel Andrés Hernán-
dez, Alcaide de la Cárcel de la Haba-
na, y los señores Carlos Jústiz y Leo-
poldo Martínez. 
Y por el novia, el señor Francisco 
Camacho y los doctores José M. Peña 
y Mario Díaz Irizar. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos qe hago desde estas líneas. 
Todos por su felicidad. 
De boda a boda. 
Para la noche de hoy está concerta-
da en el Cerro, oficiando Monseñor 
Abascal, la de la señorita * Martina 
Alonso y el señor José García Ri-
vero. 
Sobrino es el novio de nuestro que-
rido director. 
Boda en la intimidad. 
Un saludo final. 
Recíbalo en sus días el distinguido 
doctor Juan de Dios García Kohly, 
Ministro de Cuba en Holanda, que se 
halla actualmente entre nosotros. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 F - l 
Suscríbase al DIARIO 
:: D E L A MARINA :j 
HabaDa:$1'25 Provincias: $1'35 
AYER SE ELIGIO E L BOCETO.— 
PERTENECE A L ^ESCULTOR 
ITALIANO UGO LUISI. 
La memoria de Finlay será perpe-
tuada. 
Por haberlo publicado el DIARIO, 
ya nuestros lectores lo sabían. 
Como enterados estaban también 
que es el patio del edificio que ocupa 
la Secretaría de Sanidad el lugar es-
cogido para levantar el monumento. 
Para acordar lo relativo a este 
asunto -quedó constituido un Comité, 
que integran los doctores Santos 
Fernández, Fernández Abreu y Ló-
pez del Valle, y una comisión de peri-
tos en materias de arte escultórico y 
arquitectónico, integrada por los se-
ñores Alejandro Ruiz Cadalso, Fran-
cisco Henares, Aurelio Melero, Ar-
mando Menocal e Isidoro Corzo. 
Eso Comité y esta comisión se reu-
nieron ayer tarde en el local donde 
celebran sus sesiones la Junta Nacio-
nal de Sanidad, a fin de elegir el bo-
ceto para Ja erección del monumento. 
" Seis fueron los que se presentaron 
al concurso, escogiéndose el boceto de 
un escultor italiano, Ugo Luisi, de la 
ciudad de Pietrasanta. 
La de Luisi es una concepción de 
belleza y de lógica y, por eso, el tri-
bunal que la juzgó quiso premiarla. 
Ligeramente nos referiremos a ella. 
Sobre un pedestal coadrado de 8.41 
metros se levantará un fuste cubierto 
de altos relieves, terminando la obra 
el busto del doctor Finlay. 
Sobre la comisa que corona el pe-
destal aparecerá una guirnalda de ho-
jas de laurel. 
Es el símbolo de gloria, que con su 
ciencia conquistara el ilustre cubano. 
Un grupo escultórico bien ejecuta-
do ocupará el frente de la base. E l 
asunto de ese grupo tendrá armonía 
completa con la importancia del des-
cubrimiento de Finlay: la Ciencia sal-
vando a la Humanidad. Un enfermo, 
moribundo casi, que siguiendo el ca-
mino que la Ciencia le señala vuelve 
a las dulzuras de la vida feliz y vigo-
rosa. 
Uno de los altos relieves laterales 
representará la Medicina. 
En cuanto al busto, de 85 centíme-
tros, doble casi del tamaño natural, 
t̂ erá reproducción exácta de una fo-
I tografía de Finlay. 
Bello, muy bello, resultará este 
i monumento destinado a conservar el 
recuerdo de un sabio cubano que supo 
í elevar ante el mundo el concepto cien-
1 tífico de la tierra en que nació. 
ACTUALIDADES.— Piñán no se 
duerme y prueba al canto: Sabedor de 
que en el último vapor de Veracruz 
había llegado a la Habana una película 
auténtica de la revolución mejicana, 
acto continuo se avistó con los propie-
tarios de la cinta adquiriéndola para 
ser exhibida mañana martes en la 
bombonera. 
La película en cuestión ha sido to-
mada en el teatro de la guerra y co-
pia fielmente las escenas de dolor y 
tristeza que matizan la revolución sin 
cuartel a que se ha entregado la ve-
cina república mejicana durante los 
últimos cuatro años. 
En esta extraordinaria vista cine-
matográfica se ven luchas cuerpo a 
cuerpo entre federales y constitucío-
nalistas, embarque de tropas, voladu-
ra de trenes, incendios de haciendas, 
prisioneros conducidos al patíbulo Y 
los barcos de guerra extranjeros que 
han visitado la bahía de Veracruz, in-
cluyendo el "Suffock" crucero inglés 
en que embarcó el general Victoria-
no Huerta. 
La Habana entera recibirá con 
agrado el anuncio de esta preciosa y 
emocionante joya cinematográfica, cu-
ya exhibición en la capital de Méjico 
causó verdadera sensación. 
El programa preparado por la em-
presa para esta noche trae una nove-
dad que merece oírse, y es el Pregón 
titulado "Cestito de Rosas", produc-
to de la fecunda imaginación del no-
table maestro Rosell, el inspirado y 
aplaudido director de orquesta de Ac-
tualidades. 
"Cestito de Flores" será cantado 
en segunda sección por la genial ti-
plecita Josefina Yoeta. 
ser un resonante éxito. 
LARA.— Espléndido programa se 
anuncia para la velada de hoy en el 
decano de los espectáculos de Prado, 
que siempre se ha distinguido por la 
constante variedad que da a su cartel, 
renovado constantemente. E l estreno 
de tumo para hoy es la grandiosa 
creación artística "La mujer alegre", 
la obra que más ruidoso éxito ha te-
nido en Cuba, sensacionalísima pro-
ducción de arte cinematográfico, de 
espléndidos efectos, rebosante de in-
terés y de suntuosísima presentación, 
que hacen de ella una verdadera obra 
maestra. E Iresto de la velada lo cu-
bre la reprise de "El novio eterno", 
muy interesante film estrenada ano-
che. 
Mañana, estreno del soberbio dra-
ma moderno "Adiós al celibato", re. 
gia cinematografía de grandioso mé-
rito, 
NUEVA INGLATERRA.— Suges-
tivo en grado sumo Se presenta hoy el 
cartel del elegante y concurridísimo 
Nueva Inglaterra, el coquetón teatn-
co de la calle de San Rafael, punto de 
reunión de distinguidas familias.Las 
obras que integran el programa de 
hoy son: "Eva", la filigrana de arte, 
feliz creación de la eminente actriz i 
Henny Potem, y estreno de "Hijo", | 
soberbio drama social de muy buenos ; 
efectos y espléndida fotografía a la 
par que interesante argumento. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la sensacionalísima creación artís-
tica "La mujer alegre", la obra qua 
más ruidoso éxito ha obtenido, y para 
el miércoles "Adiós al celibato", re-
gio drama modemo, rebosante de in-
terés . 
PRADO. — La dirección artística 
del espectáculo predilecto de las fa-
milias más distinguidas de nuestra 
sociedad elegante, anuncia para la ve-
lada de hoy un atractivo programa 
cinematográfico. En primer término 
figura el estreno del drama pasiona^ 
''La eterna novela", filigrana de arte 
moderno, <ie interesantísimo argu-
mento v soberbios efectos fotográfi-
cos, y cubre el resto de la velada la 
reprise de "La diva en apuros", el 
vaudeville alemán que tanto gusto 
cuando su estreno. 
Mañana, estreno del gran drama 
"Cadenas del pasado". 
REMEDIO ANTISEPTICO 
de incomparable eficacia 
SON L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A I V Y C U R A F 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, CatarroS| 
-Grippe, Trancazo, Asma, etc 
HAY QUE TENER ESPECIAL C 
de no EMPLEAR más que 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
P E D I R L A S » E X I G I R L A S 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
S E ! V E J I S T I D E I M 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y c L r o c j x a e r i a s 
GRAN CINE NACIONAL.— Hoy 
lunes se -oroyectarán "Hombres y 
máscaras", "La lámpara de la abue-
la", "Un fiel amigo" y "Maximino se 
casa", todas del repertorio exclusivo 
de la Cinema Films. 
Para el martes "Aissa o una perla 
de Oriente", estreno en Cuba. Y para 
muy pronto "Las aventuras de Cata-
lina", la creación más perfecta y co-
losal del cine modemo de la sene de 
oro de la Cinema Films, que es la 
•Tánica casa que la pone en Cuba. 
l ln ico I g p í t í m o pnro de nva . 
U n a ^ o n f e r e r a 
AL/üAMBRA.—En primera tanda 
se pondrá en escena esta noche la 
nueva zarzuela "Uno, ocho veintiu-
no!", i 
"El éxito del siglo" en segunda. 
Y en tercera "Un novio de Bainoa". 
— y 
OTRO BENEFICIO.—La "Asocia-
ción de Auxiliares de la Administr». 
ción de Justicia" celebrará el jueves 
próximo, día 11, una función extraor-
dinaria a beneficio de sus fondos so-
ciales. E l teatro escogido es el teatro 
Martí. Y el programa confeccionado 
el siguiente: 
La opereta "Sueño de Pierrot". 
La opereta, en un acto desde luego, 
"El encanto de un vals". 
Y la zarzuela en un acto "Tenorio 
musical". 
Los precios fijados a las localidades 
a base de un peso veinte centavos en-
trada y luneta, y un peso entrada ge. 
neral, el programa, que es variado, y 
las simpatías con que cuentan en es-
ta capital los Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, auguran un 
éxito completo. 
* * « 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Como de costum-
bre, el cartel de Galathea, el cómodo 
y concurrido Carden de Prado y San 
José, se presenta rebosante de atracti. 
vos. Las obras que la dirección ar-
tística ha seleccionado para el pro-
grama de hoy, son: 
Estreno de "La hora trágica", so-
Ayer pronunció, en la Academia de 
Ciencias, el doctor Dihigo, una confe-
rencia sobre el escritor cubano Ka-
fael María Merchán. . • 
Aunque el tema era mas propio de 
un literato que de un profesor de fi-
lología, el doctor Dihieo salió airoso 
de su empeño y fué muy aplaudido 
per la concurrencia, en la cual figu-
raban estudiantes de la Universidad 
discípulos suyos. 
Dedicó el doctor Dihigo gran pai-te 
de su conferencia a juzgar a Mer-
chán por su labor política-
Al descender de la tribuna el esti-
mado profesor fué muy elogiado por 
sus admiradores^ 
O S T R Í Í C C l 
P U B L I C A 
gr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
La Comisión encargada de entender 
en lo referente a los trabajos desti-
nados a la Exposición de San Fran-
cisco de California, procedió, en el 
día de ayer, al examen de los llegados 
después del embarque principal^ y 
como resultado de su labor escogió y 
separó los que a su juicio deben remi-
tirse. 
Algunos de esos trabajos necesitan 
pequeños arreglos relativos a su pre 
sentación. Han quedado encargados 
de dirigir esos arreglos dos vocales 
de la Comisión. 
Esta ha hecho constar en el acta 
que tanto respecto a los objetos so-
metidos ahora a" su examen, como a 
los que antes lo fueron, lamenta no 
haber podido remitir algunos álbumes 
u otras colecciones de trabajos reu-
nidos en un solo cuerpo, que fueron 
enviados por determinadas escuelas, 
porque junto con los trabajos acepta-
bles, aparecen otros que *no reúnen 
las condiciones necesarias, ni armoni-
zan con el conjunto de los escogidos. 
Con esto ha quedado terminado el 
trabajo que se encomendó por el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
v Bellas Artes a la Comisión referi-
da. 
NEGOCIADO DE BELLAS ARTES, 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 
Autorizaciones para el examen do 
documentos y la obtención de certifi-
cados en el Archivo Nacional. 
Marzo 2.—Al señor Adrián Tron-
coso y Fernandez Trevejo, para que 
como dueño, que dice ser, de las dos 
sextas partes de las haciendas "Ja-
güey", "Soledad" y "San Dieg.V', las 
cuales lindan, según el interesado, con 
las llamadas "Sien-a de Linares", 
"San Pedro de las Galeras", "Dayani-
guas", "El Ciego" y "Herradura" 
examine las diligencias promovidas 
por el extinguido convento de Santo 
Domingo, hacia 1844, sobre medidas 
de las Haciendas "Sierra de Linares", 
"Limones", "San Bartolomé", "Ma-
tamoros" y otras, autos de los que, 
según el señor Troncoso, se celebró 
un acuerdo entre el expresado con-
vento y los dueños de las haciendas 
colindantes, "San Pedro de la<5 Gale-
ras", "San Diego" y "El Ciego", por 
el que se fijaron los límites con cada 
una de ellas levantando un plano para 
evitar pleitos en lo sucesivo. Igual-
mente se le autoriza para que obtenga 
copia del acuerdo y del plano men-
cionado. 
Marzo 22.—Al señor Enrique C. 
Alfonso y Rodríguez de Armas, pa-
ra que examine la testamente ria de 
su tatarabuelo, D. José Alvaroz. 
Marzo. 3.—Al doctor Juan Francis-
co Hernández y Fernández, para que 
como apoderado de los señores José 
de la Cruz Castañeda y Romero, IVIa 
nuel Rodríguez Alvavez, Evaristo Pu-i ^íeñto"'contlnuaT mu anenacwr 
po y Pupo, Rafael Pupo y Vargas yl Conauita* d* 1 a s p. m.. dian*& 
Arcadio la O y Pacheco, poseedores 
según el peticionario, de la finca rús-
tica Cayo Rey, en Mayari, examina 
los antecedentes que siguen, todos re-
lativos asimismo, según el señor Her-
nández, a la citada finca; Autos del 
año 1845, a nombre del Presbítero 
Bernardo Medina: Datos pertenecien-
tes al año 1845, a nombre de Bernar-
do Sánchez, y Expediente promovido 
por el Estado en el que se declard 
realengo la finca "Cayo Rey". 
Herido por dos disparos 
POR ASUNTOS POLITICOS 
En el tercer Centro de Socorro fuá 
asistido al medio día de ayer por el 
médico de guardia, un individuo nom-
brado Cándido Romero Hernández, 
vecino de Carballo 10, en el Cerro, el 
que presentaba dos heridas produci* 
das por proyectil de arma de fuego, 
de pequeño calibre, una de orificia 
de entrada y salida en la pierna iz-
quierda, y otra en el brazo del mismo 
lado, teniendo además quemaduras d« 
pólvora en el cuello. 
Su estado es grave. 
E l herido manifestó que hallándo-. 
se parado en la esquina de Cruz deí 
Padre y Yelázquez, vió a dos sujetos 
desconocidos que discutían de política 
y de pronto se sintió herido, viendo 
que los individuos en cuestión des-» 
aparecían corriendo; pero otro chKla* 
daño nombrado Emilio Morales Tera* 
za que reside en Falgueras, 8, dija 
que estando él parado en la esquiné 
de Cruz del Padre y Cádiz oyó cua< 
tro detonaciones, eaiterándose de» 
pues que Romero había sido herid< 
por un tal Andrés " E l zapatero." 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parta. 
Especiaba ta en la «uruclOn radicaí 
en las nprnorroldca. adn dolor, m 
1 pleo de anestésico, pudleodo «1 vi¿ 
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; l b a i l e s m f a m t i l 
Los tranvías, los autos, los coches, 
todos enflorecidos, vestidos de seda, 
de oro, de azul, de blanco y rosa, lle-
gaban a los soportales del Centro 
Asturiano, conduciendo la alegría de 
los hogares, la música de la vida, la 
lu?. de la esperanza que mañana será 
hórrido desengaño. 
Los niños llegaban cantando; las 
niñas sonriendo; pensaban los tristes 
pierrots en las lindas colombinas; las 
graves reinas en los gallardos prín-
cipes; las "mariposas en la divina ins-
piración de su poetas; las orientales 
en sus danzas sagradas; las japone-
sitas inquietas y silenciosas llegaban 
pensando en el dulce Kioto a cuyo 
ritmo cantan las tankas a sus amores 
que no llegan nunca; sonando el pan-
dero venian los húngaros, y las cínga-
ras bailaban; los gitanos y las gitanas 
venían d3 zambra ruidosa y luminosa 
y nostálgica. Y entre todos salta y 
canta y ríe el alma alegre de un paya-
so loco, alegre porque dentro de éste 
payaso viene el alma del niño que I 
ríe siempre, que reirá hasta que la ¡ 
luz de la esperanza se trueque en hó 
rrido desengaño, en vida real de do 
lor. 
Los aldeanos y las aldeanas, asturia 
nos, también llegaban alegres entonan 
do la Praviana. 
\ las puertas se abrieron de par en 
par y la primavera de la vida voló al 
salón de fiestas inundándolo de ale-
gría infinita, de luz, de música, de 
gracia, saturándole de un bello ro-
manticismo infantil. Y las blandas oi'-
questas cantaron y a su ritmo alegre 
y donoso donaron aristocráticas ga-
votas, danzas suavísimas, valses 
vertiginosos alucinantes, las prince-
sas con los príncipes; las mariposas 
con los poetas; las colombinas con los 
pierrots; todos bailaban gravemente, 
solemnemente, con divina coquetería 
infantil. 
Cuando la música dejaba de cantar, 
ellas paseaban del brazo d'? ellos; 
ellos hablaban en serio, como los hom 
bres; ellas sonreían con picardía ino 
centc y encantadora. Cuando ellas 
Fonreían, ellos ponían en los labios 
de ellas un confito delicado o una 
flor. Luego tornaban a bailar grave-
mente. Y los padres y las mamás 
viéndolos, se quedaban encantados. El 
alma infantil de los viejos lloraba dc-
alegría. 
El payaso, aquel payaso, que lle-
gara cantando, brincando y riendo, ni 
reía ni cantaba ni saltaba; tendido 
en uno de los divanes del rincón ocul 
tabn su rostro, llorando una grait po-
na de su alma. 
- -¿Por qué lloras. Payaso?.. ¿Por 
qué no cantas, y ríes y pones la ale-
gría de tus cascabeles de oro en las 
almas risueñas de tus camaradas? 
—Señor; lloro por mi novia; una 
princesa rubia como el sol de la ori-
mavera; gentil como los lirios do Je-
rusalén; en su boca, señor, florecían, 
sonriendo, las ro?as del Jericó. Pidió-
me por un beso la Luna y al cielo vo-
lé por ella. Cuando se la traía, segui-
da de un brillante cortejo de estre-
llas reclinadas amorosanífente tn sus 
carros de oro y de flores, la princesa 
de mis amores, había muerto, y muer-
ta me sonreía y me otorgaba el beso 
inocente de su ofrenda, 
—¡Llora, Payaso! 
He aquí los dulces nombres de las 
lindas niñas y graciosísimos ^ niños, 
que ayer convirtieron en Paraíso, los 
amplios y elegantes salones de] Cen-
tro Asturiano: 
Kafael Llambias, de titirit'.'ro; Ju-
lio Pita, de mono; Miguel González, 
mefistófeles; Guillermo Piedra, Bom 
bero; Miguelito Fernández, mtfistófe-
les; Esperanza Muñiz y Benigno Mu-
ñiz, de sala; Ernesto Lozano, payaso; 
Antonio Lozano, sala; Eduvino Loza-
no, de sala: María Josefa Puyo), de 
MADAME PONPADOUR; Feliz Mon 
teguin, sala; Andrés Monteguín, sala; 
José Monteguín, sala; Domingo Mon-
teguín. Pierrot; Pedro Monteguín, Pa 
yaso; Orlandita de la Heros, de sala; 
Jesús de los Heros, de sala; Angc-l-
berto de los Heros, de sala; Evangeli. 
na Castro, de sala; Lincoln Delgado. 
Príncipe de Gales; Aurelio Delgado, 
de sala; Graciela Vidal, oficial fran-
cés; Carmen Basas, de sala; Dulce 
María Vidal, de sala; Emelia Ballas-
ta, de sala; María E. Basas, disfraz; 
Celia Suárez, sala; Eugenia Fernán-
dez, sala; Consuelo Fernández, sala; 
Eva Fernández, sala; Graciella Fcr. 
nández Locura; Raquel Fernández, 
sala; Armando P'ernández, Marqués; 
María Antonia Echevarría y Badía, 
sala; Clotilde Echevarría y Badía, sa-
la; Víctor Echevarría y Badía, astu-
riano; Juan José Echevarría y Badía, 
sala; Carmelina H . García, sala; Ara 
celi Pérez, sala; Concepción Pére¿, sa-
la; Ernestina Gutiérrez, sala; Améri. 
ca Gutiérrez, sala; Chachá García, sa-
la; Delia María García, sala; Isabd 
García, sala; Pura Fernández, sala:, 
Elia Margos, sala; Saida Margos, ro-
sa; Pedrito Capín, sala; Antonio Ro-
dríguez, traje hulano; Adolfina Gó-
mez, sala; Consuelo Fernández, sala; 
Cándido Fernández Machinez, traje; 
Pedro A. Fernández, sala; Silvia Ma 
ría P'ernández Machinez, jardinera; 
Violeta del Río, sala; Carmen del Río, 
sala; Laura Moreno, sala; J. María 
Ferreiro, banderas; Fernando Ferrei-
ro, sala; Claudino Ferreiro, baturro; 
Mercedita Díaz, japonesa; Matilde 
Rodríguez, sala; Manuel Alonso, sa-
la; María Julia Montoro, sala; Horten 
sia Montoro, sala; Silvia Sánchez 
Díaz, capricho; Liomara Sánchez, sa-
la; Ofelia Alonso, sala; Rafael Llam. 
bias, titiritero; Julio Pita, mono; 
Aquiles Sánchez marinero; Cuquita 
Oyarbide, princesa; Rogelio G. Her-
nández, sala; Angela Faiña, sala; Ro-
gelio Faiña, sala; Pilarina Alvarez, 
sala; Amada Alvarez, sala; Marceli-
no Alvarez, sala; Ramoncito Chávez, 
sala; María Josefa Puyol, Madame 
Pompadour; Carmen Paz, sala; Sole-
dad Mila, sala; Blanca Rosa Saín-, 
Geisha; Perfecto Sainz, sala: Aurora 
Gutiérrez, sala; Adriana Gutiérrez, 
sala; Leonardo Gutiérrez, sala; Feli-
no Rivero, sala; Sara Linares, Locu-
ra; Mirta Linares, Locura; Berta Li -
L e c h e r í a " L A S A L U D " 
El señor Faustino Valledor, dueño de la acreditada Lechería "La Sa-
lud," situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos los 
días estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pura y fresca que toma el pueblo consumidor. El 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue-
blo en general rebaja los precios a 8 CENTAVOS BOTELLA y 10 CEN-
TAVOS LITRO. A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe-
didcis a domicilio se hacen con prontitud y esmero. 
No olvidarse: A M A R G U R A , 
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! nares, sala; Raúl Linares, sala; Al i -
cia de Cárdenas, sala; Margarita Al -
varez, sala; María Isabel Fiant, sala; 
Carmen García, maja; José García, 
sala; Nena Riso y Pérez, sala; Am-
paro Valencia, sala; Gerardo Mendo-
za, sala; Jesús Pino, sala; María Es. 
pino, pureza; Jesús Espino, sala; Am 
paro Amadoi', pensamiento; Encarna 
ción Amador, jardinera; Luisa Alva-
rez, sala; Amérpica García, color chi-
nesco; Dolores Alvarez, azul celeste; 
Rosita Espino, fresa búlgara; María 
Luisa de la Nuez, Luis XV; Angélica 
Cuesta, sala; Angélica Cintas, jardi-
nera; Pedrito Cabrera, florista; Pepi. 
to Sesane, pierrot; Santiago Cinta., 
pierrot; Faustino Alfonso, torero; 
Carmelina Menéndez, Graciella La-
nier, sala; Oscar Lanier, sala; Cando 
laria Martínez, Polar; Sara Santadei-
ra, muñeca; Antonia Santaella, muñe 
ca; Mercedes Santaella, japonesa; Mi 
guel Angel Martínez, Duque de Esco-
cia; Dora Martínez, rosa blanca; Am. 
paro Cuevas, Cuba; Zoila Granda, Es-
paña; Esperanza Díaz, sala; América 
Pérez, sala; Zoilo Pérez, sala; Améri-
ca Martínez, Reina de la Rosa; Gra-
ziella Salazar, sala; Dora Salazar, sn 
la; Violeta Sánchez, Quevedo de Sol; 
María García, sala; Hortensia García, 
sala; Francisco García, peirrot; Mar. 
got García, colombina; Eulalia Fer-
nández, sala; Orlando Fernández, ar-
lequín; Mario Fernández, escocés; 
Antonio A^nso, payaso. 
Luis Delcampas, pierrot; Armando 
Delcampas, pierrot; Julio Delcampas, 
pierrot; Siró Delcamps, pierrot; Car-
men Rey y Llaguno, botón de rosa; 
María Josefa Rey y Llaguno, sala; 
Roberto Berganecho, pierrot; Arabia 
m - . ninnoin; Adelfa Robles, ma-
nóla; Sarita Sánchez, pierrot; Virgi-
j j&ttnqttie burreras, sala; Carme-
la Díaz, sala; Luisa Beltrana, sala; 
Etelvina, María, Silvia y Guillermo 
Alonso, sala; José Manuel Alonso, sa-
la; Pepito Suárez y Blanco, sala; Ob-
dulia González, mariposa; Caridad 
García, botón de rosa; René de la To-
rre, sala; Emelina Paredes, capricho; 
Georgina Crespo, molinera; Merce-
des Crespo, noche de luna; Pablito 
Crespo, pierrot; José Miguel Gottar-
di, sala; Orlando Gottardi, turco; Eve 
lio Ramos, sala; Luis Ai'isó, sala; 
Mario Arisó, sala; Nena Arisó, sala; 
Cuaa Arisó, sala; Carmen Fernán-
dez, pierrot; María Teresa Fernán-
dez, pierrot; Rafaela Díaz, pierrot; 
Esthcr L. Pinilla, sala; Luis Gonzá-
lez, pierrot; Zoila Pérez, sala; Everil-
da E. Pinilla, sala; Eloy Pinilla, sa-
la; Edelberto Pinilla, sala; María Jo-
sefa Puyol, Madame Pompadour; Ma-
ría Campos, sala; Josefina Campos, 
sala; María Luisa Aguirre, sala; Ma-
tilde Lagueruela, aldeana holandesa; 
Blanca Lagueruela, estrella; Horten-
sia Lagueruela, aldeana española; 
Cerina Pérez, sala; Josefina López, 
sala; Paquita Aicua, sala; María Ai -
cua, aldeana; Alicia Aicua, japonesa; 
Mercedes D' Angelo, jardinera; Anto-
nio D' Angelo, indio rioux; Pepito A i -
cua, japonés; Anita Aicua, gallega; 
Mai'ía Josefa Fernández, sala; Geor-
gina Luvián, rala; Caridad Badía, sa-
la; Josefina Badía, sala; Clotilde Ba-
día, sala; Esperanza Badía, sala; Da-
niel Infierta, sala; Lorenzo Infierta, 
¡ sala; Carmen Soliño, sala; Marta 
Obregorio y Cuenca, saia; María F. 
Vidal, sala; Luis Véliz, 0=0; Manuel 
Hernández, payaso; Angelina Coutín. 
Otilia Domínguez, de sala. 
Rafael Llambias, titiritero; Julio 
Pita, mono; María Josefa Puyol, 
"madernn Pompadour", lindísima; 
Luis Veliz, oso; Bonifacio Martínez, 
sala; Blenita Fernández, pierrot; 
Mercedes Cano, Luis XV; Ana María 
Cano, Pompadour; Concha Marina 
Duque, sala; Merceditas Díaz, jardi-
nera; Lcdia Luquet, jardinera; Lilia 
Pérez, sala; Benito Rodríguez, sala; 
Ofelia Alonso y Eoheguren, Margari-
ta; Delia Ruiz, sala; Celida Ruiz, i 
sala; Zoida Tarichc, sala; Eulalia I 
Campos, sala; Eduvigis y Celia Tari- i 
che, sala; Teresita Fernández, sala; | 
Margarita Fernández, sala; Miguel j 
Campes, sala; Oscar Tariche, sala; 
Fernando G. Tariche, sala; Raquel 
Raurell, pierrot; Leonila Romeu, sa-
la; Mercedes Romeu, sala; María 
Cristina Romsu, sala; Alberto Ro-
meu, sala; René Romeu, sala: Inés 
Echarte, circasiana; Carmen Echarte, 
imperio; Andrés Echarte, sala; V i -
cente Echarte, sala; Gloria León, sa-
la; Blanca Rosa León, sala; Rogelio 
León, sala; Gonzalo León, sala; Car-
men Suárez, sala; Herminia Zalba, 
sala; Teodoro Suárez, sala; María 
Teresa Cadavell, sala; Zenaida Gar, 
cía. sala; Dolores García, sala; Mer-
cedes Bravo, sala; Antonio Vázquez, 
sala; Manuel Cusa, sala; Ricardo Ou-
rera, sala; Zoila Cuevas, cazadora de | 
corazón; Dulce María Mazón, gitana; | 
Zenaida Mazón. primavera; Juan Bo- | 
nilla, Luis XV; Silvia Martín, japo-1 
nesa; Eduardo I.Iartín Iriarte, paya-
so; Felipe Arranz, sala; Luis Avello, 
sala; María E. Zubizarreta, bailari-
na; Hortensia Zayas, gallega; Ga-
briel González, sala; Alberto Juliach, 
sala; Isolina Ceballos, sala; Raquel 
Ceballos, jardinera; María Luisa y 
Eloína Ceballos, "No me olvides"; Jo 
srfina y Angelina Ceballos, sala; Ma-
tilde y Lolita Bouza, sala; Rafael 
Avila, pierrot; Mercedes Avila, co-
lombina; Vital González, payaso; Jo-
sefina Mestres, circasiana. 
Evangelina Domínguez, vendedora 
de manzanas; Laura Margarita Drei. 
jer, cantinera del primer regimiento; 
Eugenia Enriqueta Ramón, bailarina; 
José Ramón García y Blanco, soldado 
del primer regimiento; Cucusa He-
rrero, sala; Bebita Ballerilla, sala; 
Carmelina Campillo Corees, sala; Je-
sús V. Campillo Corees, sala; Basilio 
Campillo Corees, sala; Serafina Mes-
tres, circasiana; Encarnación Rodri. 
guez, pierrot; Zoila Sotolongo, come-
dor; Milagros Iglesias, sala; Berta 
Marrero, ángel; Irene D. González, 
No me olvides; Matilde Gutiérrez, sa-
la; José A . Goyenechea, húsar de la 
Muerte; Jesús Goye, oficial alemán; 
Rosa Menéndez, japonesa; Marina 
•Comas, sala; Concepción Menéndez, 
japonesa; Francisco Menéndez, sala; 
Concepción Vega, asturiana; Agustín 
Vega, sala; Aurelia Vega, sala; Ma-
rina Palá, Locura; Lolita Burgos, da. 
ma antigua; Blanca Lama, sala; Cai*-
meal Lama, sala; María Paquita Aran 
go, sala; Rafael Pérez, sala; Manuel 
Lama, sala; Graziella de Latorre y 
Galleti, sala; Gilda Pimentel, sala; 
Estela Gelabert, violeta; Amador Ri-
va, sala; Amada Riva, clavel; Margot 
Gelabert, rosa; Aurora Espinosa, cla-
vel; Alberto Duany, príncipe; Ana 
Palomino, Locura; Benito Cueto, ma. 
rinero inglés; José V . Cueto, mari-
nero inglés; Obdulia Lasa, andaluza; 
María Cajigal, botón de rosa; Con-
suelo Lavín, botón de rosa; Armando 
Lasa, sala; Claudio Peón, sala; Neni-
ta Peón, sala: Lucía Gaviria, sala; 
Nena Aniceto, capricho; Enriqueta y 
Margarita Aniceto, sala; Gabriel Ani 
ceto, payaso; Julio Aniceto, payaso; 
Juan Aniceto, payaso; José Arturo 
Molina, increíble; Orlando Molina y 
Durán, torero; Esther Alonso, sala; 
Josefina Fernández, botón de rosa; 
Rogelio Fernández, capricho; Ade-
laida Fernández, cubana; Francisco 
Fernández, payaso; Carmen Formés, 
pierrot; Berta Stoch, pierrot; Eloísa 
Fuentes, pierrot; Dulce María Buzzi, 
sala; Femando Storch, pierrot; José 
Rafael Buzzi, sala. 
La lindísima niña Teresita Acevedo, 
hija de nuestro distinguido amigo don 
Genaro Acevedo y Solares, Vicepresi-
dente de la Sección de Asistencia Sa-
nitaria, de sala. 
Herminia Fernández, mai'iposa; 
Rosa Pra, tipo italiano; Rafael Pi'a, 
payaso; Miguel Fernández, paje de 
Luis V I ; María Rodríguez, sala; Ca-
ridad Hernández sala; Manolo Rodrí-
guez, sala; Josefa Rodríguez, sala; 
Víctor Sánchez Morena, Mefistófeles; 
Miguelito Fernández, paje Luis V I ; 
Luis Buria, sala; Félix Visquerra, 
marinero del "Cuba"; Isabel Amaza-
ga, marinera del "Cuba"; Guillermo 
Piedra, bombero; Raúl Garrido, men-
sajero del Amor; Miguel González, 
Cupido; Adelaida Vázquez, Doctora 
en Leyes; Noemí Valdés, No me olvi. 
des; Julio Valdés, sala; Tonga Lesan-
dres, sala; María Antonieta Calcines, 
capricho; Josefita Seriego, sala; Ray-
lina Sánchez, sala; Esti"ella Mata, la-
bradora; Arturo Mata, labrador va-
lenciano; Inés Hamilton, diabola; Gil-
da Lombard, Locura; Francisco Hal-
minto, Jorge Washington; Armando 
Acosta, payaso; César Rodríguez, sa-
la; Julieta Rodríguez ,sala; Estrel'a 
Marmin, peirret; Cándida Rosa Espi. 
net, botón de rosa; Zorida Espiret, 
sala; Gonzalo Curras, asturiano; Ro-
món Curras, asturiano; Belén Pello, 
turco; Rodolfo Martínez, sala; Calix-
to Martínez, sala; Amando Martínez, 
sala; Angelina Campa, odalisca; Eme 
lina Martínez, sala; Angelita Alvarez, 
sala; Sara Ramírez, sala; Mariana 
Carradano, pasiega; Aída Crrradano, 
pasiega; Angelita González, clavel; 
Piedad Cabia, cupletista; Angelina 
Pruna, sala; Amparo Pruna, sa1a; 
Carmen Sardón, sala; Rosa Sardón, 
sala; Rafael Pruna, sala; María Cor-
duna, sala; Antonio Cemuda, sala; 
Teresita Cabrera, ángel; Dulce Ma-
ría Caveda, Cuba; Ernestina Calvet, 
Reina del Japón; Amelia Buzzi, Em-
peratriz; Serafina Buzzi, japonesa; 
Alejandrina Buzzi, china; Petra Roig, 
florista; Mercedes Barros, florista; 
Rosa Cuadra, Primavera; Rosario 
García, sala; Otilio García, sala; Ca-
talina Cartaya, capricho; Carlota Cua 
dra, montenegrina; Caridad Villasen-
tre, Princesa de los Balkanes; Almo-
rinda Adalián, sala; Manuel Riaño, 
sala; Antonio López, sala; Flora Ló-
pez, sala; Efelia Alonso, sala; César 
Alonso, sala; Alejandrina Ablanedo, 
sala; Graciella Pigil, sala; Carmen 
Pigil, sala; Manolo Vigil/sala; Juani-
Vigil, sala; Juanito Puentes, sala; 
María Nieves Abkanedi, sala; Dolo-
res Pagel, sala; María Teresa Pagel, 
sala; María Lola Ablanedo, sala; Ma. 
ra Ablanedo, sala; Teresa Risas, sa-
la; Antonio Rosas, sala; Antonia Gar 
cía, sala; Eulalia' Fernández, sala; 
Asunción Salinas, sala; Enrique Mir 
Ortiz, sala; Hortensia Noguer, sala; 
Dulce Noguer, sala; Luis Torrielli, 
sala; Josefa Nistal, japonesa; Car-
men Nostal, bailarina; Adolfo Nis. 
tal̂ , sala; Natalia García, sala; Fran-
cisca García, sala; Enrique Casielle, 
sala; Ana Romero, sala; Isidro Fer-
nández, sala; Olga Beltrán, recogedo. 
ra de cerezas; Zeraída Berda, jardine-
ra; Josefina García, circasiana; Ma-
riano González, sala; Ramón Coto, 
sala; María Echevarría, italiana; Mi-
lagro Rosado, italiana; María del Va-
He, sala; Antonio Pérez, payaso; En-
gracia Chamizo, sala; Modesto Cha. 
mizo, sala; Ofelia Raymundo, sala; 
Laura Suárez, sala; Lucía González, 
sala; Julia Poblet, japonesa; Rosita 
González, japonesa; Herminia Escar-
panter, sala; Víctor Escarpanter, sa-
la; Manuel González, sala; Antoñica 
Pérez, sala; Luz María Ortega, ita-
liana; Carlos López, sala; Wifredo 
López, sala; Anita Marcos, sala; Fi-
liberta Pérez, sala; Evangelina Pé-
rez, sala; Amelia Car ra tal á, sala; 
Juanita Balaguer, sais,; Cecilia Mo-
rán, sala; Caridad Boudalrt, Masco-
tta; Esther Peña, jardinera; Raúl 
García, Principe de Gales; Pedro Pa-
blo Jiménez, payaso; Emelina Ma-
rrero, sala. 
Sara Lombard, sala; Zelaida Ma. 
rrero ,sala; Esperanza Lombard, sa-
la; Emilia Feimández, bailarina orien 
tal; Estela Marrero, fantasía; Rosa 
Ah»arez, jardinera; Joaquín Pérez, 
Luis XV; Isabel Pérez, pierrot; Blan-
ca López, sala; Petrona Cárdenas, sa-
la; Concepción Rodríguez, jardinera; 
Teresa Carid, circasiana; Julia Bal-
bona, pierrot; Joaquín Alvarado, Cu. 
pido; Otilia Barreras, Luis XV; Oti-
lia Iglesias, sala; Ana Alvarez, sala; 
Aída Martínez, capricho; Josefina A l -
varez, sala; Armando Alvarez, sala; 
Amelia Alvarez, sala; Ernesto Alva-
rez, payaso; Eugenia Rodríguez, bai-
larina; Blanca Serráez, sala; Virginia 
Cueto, bailarina; Ramona Valdés, sa-
la; Dulce María Barreras, mora; Au-
rora Otero, florista; Carmen Otero, 
sala; Esperanza García, sultana; Luí-
sa Castillo, sala; Genaro Rodríguez, 
sala; Rosario Ramos, pierrot; Marga-
rita Ramos, capricho; Edelmira Peón, 
sala; Sagrario García, sala; Luis Bar-
ba, clown; Carmen Lee, sala; Annie 
Grece, sala; Josefina Bandujo, sala; 
Harry Elvans, sala; Esther Díaz, sa-
ia; Noemí Díaz, sala; Elizabel Diaz, 
sala; Rosita García, sala; Mercedes 
García, sala; Regina Baña, sala; Ma-
nuel Febles, sala; Felicia Valledor, 
sala; Jaime Rodríguez, baturro; José 
/ina Valledor, sala; Silvio Alfonso, sa 
la; José Galán, sala; Margot Maja, 
sala; Celia Femáhdez, sala; Rosa 
González, sala; María Isabel, sala; 
Esther Marcona, sala; Mai-ía Marce-
na, sala; Emerica Hernández, astu-
riana; Mercedes Manso, sala; Carlos 
Martínez, pierrot; Luisa López, sala; 
Felipe Lópe, sala; Obdulia Petit, Lo-
cura; Alfredo Petit, sala; Alberto Pe 
tit , sala; Blanca Zalbidia sala; Car-
men Font, japonesa; Antonia Cert, 
japonesa; Camilo Font, pierrot; Ame 
lia Suárez, sala; María Reigadas, sa-
la; Manolo Reigadas, payaso; Emilio 
Campo, sala; A'. Badills, sala; Eloísa 
Bandamio,. capricho; Alfre'lo Riquel-
me, sala; Consuelo Romero, sala; Mar 
got Castellanos, sala; Roberto López, 
sala; Pedro Hoyos, sala; Margarita 
Santre, sala; Cristina Villasuso, sala; 
Ofelia Villasuso, pierrot; Carmen Lo-
na, Locura; Salomé Lara, capricho; 
Amparo Noreira, sala; Pepito Fer-
nández, sala; José Moreira, sala; 
Adolfito Arxer, payaso; Josefina D, 
Franco, niñera; Margot Astudillo, pie 
rrot; Emilia Astudillo, apache; Alicia 
Rico, sala; Miguel Pérez, payaso; Ra. 
fael Camión, sala; Odilia Caijgas, sa-
la; Olga Cajigas, sala; Ciria Cajigas, 
sala; Luz Graciella Casariego, sala; 
Lolita Pérez, chifón; Carlos ^.rias, so 
la; Serafina Davales, sala; Lucía Cas 
tillo, sala; Estela Suárez, sala; Ar-
mando Castillo, Luis XV; Oscar Cas-
tillo, Luis XV; José Castillo, Luis XV; 
Jaimito Puncet, Hemani; María Alva. 
r-ez, clavel; Graciella Pujol, sala; Jai-
me Bonet, sala; Rosario Gutiérrez, 
violeta; Rita Gallegos, sala; Manolo 
Gutiérrez, pierrot; Alfonso Zayas, sa-
la; Dulce María Carreras, Princesa 
Mora. 
Juan José Pendás, sala; Normanda 
Martin, sala; Juan Martín, sala; Isa-
belita Ramos, capricho; José Galán, 
sala; Blanca Quintana, sala; Virginia 
Quintana, sala; Juan Río, payaso; Ca. 
talina Noy, sala; María Teresa Nú-
ñez, sala; Orlales Vega, capricho; 
Adolfo Delfín ,marino; Leovigildo 
Castro, payaso; Josefina Roca, astu-
riana; Ignacia Roca, pierrot; Alfre-
do Beale, escocés; Luis Rosas, sala; 
Blanca Rosas, sala; Elena Sinde, sa. 
la; Angelita Correa, Primavera; Lau-
ra Aguilar, Primavera; José Torres, 
sala; Erda Pérez, sala; Hortensia 
Tregent, sala; Silvina Achevarría, sa-
la; Juana González Oliva, húngara; 
Carmita Iglesias, sala; Graciela Las-
tres, sala; Armanda Iglesias, sala; 
América Rodríguez, oriental; Abel 
Espinosa, payaso; Nieves García, sa. 
la; Caridad García, jardinera; María 
García, Locura; Miguelito Lazcano, 
sala; Carmen Martínez, sala; Celia 
leí Valle, sala; Zoila Montes, capri-
cho; Julita Acosta,' amapola; Sofía 
Acosta, sala; Guillermo Peredes, ar-
lequín; Silvina Ruiz, sala; Carmen 
López, sala; Adolfo Rodríguez, sala; 
Arturo Rosis, sala; Araceli Barba, sa 
la; Hortensia Beltrán, sala; Alberto 
Inclán, sala; Carmen Ballesteros, 
egipcia; Clava Prades, sala; Rene 
Montalvo, clown; René Cueto, sala; 
Francisco Llanera, sala; Caridad Lla-
nera, sala; Indalecia Gallo, sala; Car. 
los Llanera, sala; María Rodríguez, 
violeta; Mercedes Gómez, botón de 
rosa; Angélica Acosta, rosa; Medar-
do Aníbal Acosta, arlequín; Carmen 
Cueto, capricho; Gloria Alsma, cam-
panilla; Conchita Alsina, campanilla; 
Ofelia Hernández sala; Caridal Cana-
lejo, sala, 
Rafael Llambias, "titiritero"; Juli-
to Pita, mono; Leonería Menéndez, 
andaluza; Manolo Menéndez, sala; 
Sarah Menéndez, mariposa; Fe Me-
néndez, bailarina; Sther Menéndez, 
paloma mensajera; Armando Caleo y 
Jones, sala; Isabelita Alvarez, sa a; 
Carolina Rodríguez Fernández, sala; 
Emilio García, sala; Mercedes' Pérez 
y Sáez, china; Blanca Rosa Troval, 
pastorcita; María Guillermina Varo-
na, pastorcita; José Noval, pierrot; 
Ricardo Luis Azcárate, bombero; Es-
trella. María, Amparo, Ofelia y Ade-
lina Pérez, sala; María Luisa Ferrer, 
Caracol; Estrella Ferrer, cazador de 
conejos; Gilberto T o i t c s Valdés, sala; 
Manolo Torres Valdés, sala; Mana 
Dolores Rosado, aldeana; Julia Elena 
Rosado, botón de rosa; Luis Del-
camps, pierrot; Isolina Herrán, sala; 
María Elena Martínez, sala; Nicolás 
Herrán, sala; Adolñto Aparicio, sala; 
Amelia Valdés, colombina; Angélica 
Valdés, sala; Joseñna Núñez, señori-
ta; Amada Núñez, pompadour; Ge-
merosa Núñez, pompadour; Emilio 
Núñez, sala; Araceli Díaz Plasencia, 
sala; Alice Dana, sala; Juan José 
Auspurál, pierrot; Eulalia Díaz, sala; 
Rafael Macla, sala; Javier López, sa-
la; Daniel Alfonso, payaso; Alicia 
Ballenilla, húngara; María Luisa Ba-
llenilla, húngara; Gustavo Alfonso, 
Luís XV; Hilda Polledo, un ramo de 
lirios; Margot Varona, aldeana italia-
na; Joseñna Hermida, sala; Obdulia 
Hermida, sala; Joaquín Roura, capi-
tán del ejército francés; José Anto-
nio Alfonso, de Príncipe chino; Car-
men Vascos, sala; Leonor Vasco, sa-
la; Alfonsina Caos, Dama de la 
".Corte de María Antonieta"; Aída 
Salazar, polichinela; Margot Silis, 
Dios "Cupido"; Manolín Prlda de Vi -
Ualba, sala; Cuca Prida de Villalba, 
sala; Estrella Cueto y Muñoz, sala; 
Enrique Muñiz, Caballero de la Cor-
te de Luis XV; OfVlia Cuoto y v 
«ala; Mario Salón i, sala; Esther^ 
i , sala; Carmen Graciela CajJ* 




.S, primavera, i - ^ u u t í m h q , (je^» 
, circasiana; Guillennito Gon»*, 
y Tamoadela, jardinera; Josefina > 
dríguez y Martínez, pierrot; n. 
nía Cousi, sala; Mana Ignacia FS?" 
ca, gitana; Hilda Barroso, turca- ^ t o 
ría Ro.̂ a Denos, sala; Julieta Lan • 
polichinela; Celestino R. Rodrí^ 
coracero alemán; Mana Josefa p ^ 
madame Ponpadour; Eladio del r !01 -
río, sala; Mario Gómez, sala; V i J J 
Pérez, sala; Esther Pregono Q ^ * 
rre, "cesto"; Cuca Nóbregas, l0c:^ 
Esther García, galán; Adela Olí 
sala; Graciela Oliva, sala; Olga ¡ 3 
va, sala; .Alaría Luisa Fragoso,' ¿¡f* 
Lucrecia fie Alvaré y Barrena, : 
Amalia Teresa, primavera; Perinu?1 
Horran, sala; Rosa Olimpia EspJJ10 
sa, aldeana francesa; Carmina Soía 
aldeana francesa; Teresa Un-utia J' 
tana; Dolores Urrutia, circasiL, 
Alicia Urrutia, circasiana; José Ir, 
zalles Díaz, sala; Lolina López, gau 
Cuquita Fernández, sala; VenaJS 
González Díaz Aldeano; Zoraida Gar 
cía, estilo del año 1840; Ondina Gar 
cía, fantasía; Graciella García, capri 
cho; Guillermo García, sala; ]\iarí' 
Rosado, sala; America rosado, Saia. 
Julita Rosado, sala; Manolo RoBa(|' 
sala; María Luisa Toca, sala; Balbi! 
na Toca, sala; Aurora Navia, 
María Herminia Alvarez, sala; "R0J 
Quelmo, sala; Matilde Quelmo, seño, 
ra; Josefina Pérez, sala; Jesús pj, 
rez sala; Panchito Pérez, sala; Pe^' 
to Pérez, sala: Manolito Gutiérrez 
marinero; Silvio Gutiérrez, payaso-
Luisa Martínez, aldeana alemana' 
Emilia Alonso, sala, ¡lindísima! Con̂  
suelo Martínez, sala; Consuelo Las-
tra, aldeana suiza; Josefina Arrijo 
Pierrot; Manuel Arrojo, pierrot; Jo' 
sé Antonio Arrojo, pierrot; Guiller, 
mo López, marinero; Enrique Polo, 
sala; Filomena C. Salazar, maga he-
chicera; Asunción Lara, maga hechi-
cera; Alicia Junquera, sala; Manuel 
Cano Roig, sala; René Cano Roig, 
pierrot; Ameriquita Sevilla, piensat; 
María Padilla, manóla; José María 
Alvarez, sala; Evelio Rosado, sala; 
América Arberas, aldeana; José Ma-
ría Albizuri , aldeano; Isabel María lu 
clán Menéndez, holandesa; Hilda Jo-
sé Inclán y Menéndez, molinera; Ro-
sario Inclán Menéndez, "Reina del 
Sol"; Hortensia Rivero y Ortega, 
Jockey; Olga Rey Morán, holande-
sa; María de Jesús González, sala; 
Ana Toledo, sala. 
Josefina Péi'ez, sala; Jesús Pérez, 
sala; Panchito Pérez, sala; Pedrito 
Pérez, sala; Santos Padrón, sala; Ma-
ría del Carmen Padrón, japonesa; Es-
trella Marrero, japonesa; Cristina 
García, sala; Enrique Cocina, sala; 
Calixto y Leonor Fernández, sala; 
Agélita Sans y Díaz, jardinera; María 
Antonia y Carmelina Gousin, sala; 
Estela Peña, sala; Cecilia Peña, sala; 
Conchita Peña, sala; Lolita Peña, sa-
la; Altagracia Peña, sala; María M. 
Balado, de gladiador; Adelaida Val-
dés, japonesa; Guillenno Ibarra, sa-
la, José Luis Balado, capricho; Gil-
berto Valdés, torero; Margarita Pé-
rez, sala; Ameriquita Sevilla Agüerol 
pierrot; María de Jesús González, 
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Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
El 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
El discurso pronunciado por el autor 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. „ 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Nosotros las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite. 
que son bien robustas y antañosas, 
hallan más dócil tierra y más vicio-
sa nutrición en el suelo abonado y 
ardiente de nuestro siglo. Ello es, al 
fin, que la Edad presente, aun ad-
virtiendo cuán artificiales y movedi-
zas son las fronteras cronológicas, 
puedo reducirse, desde el último ter-
cio del siglo XVII I , a tres grandes 
movimientos: la democracia en la so-
ciedad; el criticismo en la ciencia; el 
romanticismo en el arte. Explicar la 
convivencia de principios tan contra-
dictorios y discernir cómo su recia 
pugna y perenne conflicto producen 
la inestabilidad y perpetua fluctuación 
de todas las cosas modernas, sería 
labor interesante, pero ajena al fin 
y proporciones de mi discurso. Así, 
conforme entiendo, Rosseau, Kant y 
Goethe son los hombres representati-
vos de la época; el Contrato soctal, 
la Crítica de la razón pura y el Wer-
ther las fuentes aun no agotadas, los 
venenos embriagadores de nuestro si-
glo igualitario y a la vez individua-
lista, negador de todo y ansioso de 
afirmaciones, cristiano y pagano, sier-
vo de la experiencia y soñador do lo 
infinito, apologista del derecho y re-
belde a toda ley, romántico hasta en 
el clasicismo más docto y en el na-
turalismo más vil , egoísta y sensible, 
materialista ciego e idealista fanáti-
co, incrédulo y místico, monstruo co-
losal ele herejías y de glorias, como 
nieto, al fin, aunque desfigurado, del 
Renacimiento. 
Al ordenar en lo posible las fron-
dosas ramificaciones, los frutos pe-
regrinos de este árbol de vida y de 
ciencia vemos: que las teorías absor-
bentes y democrático-socialistas del 
Estado traen, junto a los más grose-
ros ímpetus de la barbarie jacobina, 
no pocas leyes de generosa protección, 
nobles instituciones de caridad y en-
señanza, de previsión y de ahorro, el 
concepto cada día más justo del de-
ber y del derecho ,1a progresión cre-
cíente de la vida civil; la crítica im-
| placable de los antiguos instrumen-
j tos de conocer ha producido el des-
1 arrollo insigne de las ciencias de apli-
cación, y, al mismo tiempo, una In-
quietud, un pesimismo vagabundo que, 
al cabo, después de errar y gemir en 
las tinieblas, torna a las luces inmor-
tales con ansias vivas de conocimien-
to y de amor; la libertad romántica 
de los ai'tílices y poetas ha ensancha-
do los horizontes del númen, ha enri-
quecido las artes, ha puesto cerca de 
nosotros las lejanías históricas, las ra-
zas forasteras, los ideales antiguos 
y, a vuelta de muchos errores y com-
placencias malsanas, se le debe, sin 
duda, una mayor comprensión de la 
naturaleza, una más honda piedad, el 
amor al paisaje, a la música, a los 
goces del entendimiento, esa ternu-
ra tan delicada, esa simpatía del ni-
ño y la mujer que transciende, si no 
a la vida pública, a lo menos en los 
papeles y en los libros de ahora. Pero 
todo, el bien y el mal, surge revuelto 
y confuso, alterado por extrañas fer-
mentaciones, lejos, tal vez para siem-
pre, de la serenidad y proporción de 
otras edades que hoy, acaso por la 
poética distancia, nos parecen más 
bellas y dichosas. 
No se me oculta lo temerario y es-
cabroso do estas síntesis cuando no 
las precede un cauto y minucioso aná-
lisis; pero es tan amplio y sugestivo 
el tema, tiene tantos aspectos inte-
resantes, raíces tan fuertes y tan fi-
nas, sugiere tantas ideas que nacen, 
al correr de la pluma y la palabra, 
como vegetación maravillosa, que te-
mo agotar vuestra paciencia y escri-
bir un libro en lugar de un discurso 
apenas me pare a razonar las más ele-
mentales proposiciones. 
Y ahora ¿cómo someter este espí-
ritu moderno, indisciplinado, contra-
dictorio, multiforme, a una ley clási-
ca, a un instrumento riguroso, fijo, 
en cuanto puede serlo un idioma? 
¿ Cómo conciliar ese genio rebelde, an-
sioso, cosmopolita, ultra-romántico, 
ondulante, con una forma elaborada 
en otros tiempos para expresión de 
otras diversas generaciones ? La difi-
cultad, a mi juicio, es solo aparente 
y se funda, no en una cierta oposi-
ción y discordancia de la lengua anti-
gua y del espíritu nuevo, sino en la 
confusión que, como antes dije, sue-
len establecer entre la materia y la 
forma, entre el pensamiento y la ex-
presión. Desde un punto de vista ge-
neral y filosófico las palabras son los 
símbolos de las ideas, no las ideas 
mismas; merced a lo cual cambian las 
ideas, pero sin destruir por ello las 
palabras, antes bien, vivificándolas al 
henchirlas de conceptos nuevos. Las 
voces latinas virtus, humanitas, l i -
bertas y otras tales no han fenecido 
al desvanecerse las nociones antiguas 
que expresaban: ahí están perennes 
(como esos vasos marmóreos del Mu-
sep Vaticano,) tan dóciles al pensa-
miento de Virgilio como al genio de 
la Iglesia católica. Ambos, la palabra 
y el vaso, contuvieron un día muy 
distinto licor; ambos, ahora, son úti-
les y bellos en virtud de su nuevo 
y sabroso contenido. ¿Quién osa de-
cir que ha muerto la lengua inmortal 
de Roma y de la Iglesia, el verbo pre-
ferido de la ciencia y la fe? ¿Qué 
poeta se atrevería a afirmar que no 
caben sus altas efusiones en el idio-
ma de Cicerón? 
Viniendo a nuestro rcmance cas-
tellano, aun es más fácil conciliar su 
genio con el espíritu del siglo. De los 
tres caracteres que en el mundo mo-
derno sobresalen, dos de ellos, la ín-
dole popular, democrática, y el ro-
manticismo individurlista y peregri-
no, fueron siempre rasgos peculia-
res y profundos de la sociedad espa-
ñola en todo tiempo: acuñados están 
con vigorosos troqueles en la castiza 
tradición, en las costumbres y el idio-
ma, desde elPoema del Cid hasta los 
Episodios Nacionales. Pocag literatu-
ras habrá en que, sin mengua del ma-
gisterio clásico, abunden con tan in-
dómita lozanía los escritores inde-
pendientes, los curiosos, andariegos y 
"pelegrinos," las vidas novelescas y 
desgarradas, los audaces innovadores, 
los guerrilleros de la pluma, en cuyos 
trotes y lances no es raro* descubrir 
algunas hembras, como aquella poe-
tisa Doña Feliciana, herida de amo-
res, que anduvo en hábitos de vai'ón 
por las aulas salmantinas. El fuero 
popular, origen de la moderna demo-
cracia; la libertad en el arte, esencia 
del romanticismo, son cosas tan nues-
tras, tan españolas, que a cada paso 
ofrecen el más rotundo testimonio, 
desde las obras de ambos Arciprestes, 
Juan Ruiz y Alfonso Martínez, hasta 
las comedias de Lope. Cuanto a la 
tendencia crítica y la psicología en la 
especulación intelectual, si no con las 
actitudes rencorosas y disolventes 
que adoptó en los enciclopedistas y fi-
lósofos, allende las fronteras, tuvo en 
España insignes representantes en su 
odi^i de oro, hai-tos ejemplos de bra-
via entereza, de libre juicio, de famo-
sa intrepidez. El órgano nuevo de lord 
Bacon, el método cartesiano, la es-
cuela escocesa, la crítica poderosa de 
Kant, hubieron aquí muchos y au-
daces precursores. No es preciso ape-
lar a esas figuras tempestuosas, um-
brías o infortunadas de los heterodo-
xos, de los Servet y Molinos para ha-
llar ejemplos de libertad científica: 
Vives, Suárez, Gómez Pereira, Ruar-
te, y aun los teólogos, como Fran-
cisco de Vitoria y Melchor Cano, es-
grimieron con robusto empuje la nue-
va palanca del espíritu crítico. Has-
ta los gramáticos y preceptistas más 
severos, desde Nebrija, el Pinciano y 
el Brócense, a Caramuel y Feijóo, de-
jaban siempre a salvo el Ubre arbitrio 
individual, los derechos del númen, 
pues tales fueron las tradiciones de 
la escuela española a partir de los si-
glos de Quintiliano y de Marcial. Pero 
esos alardes y otros muchos de orgu-
llo democrático, de brío filosófico, de 
romanticismo batallador, acertaron 
casi siempre, por raro y noble privi-
legio, a armonizarse con la fe cató-
lica y con las leyes del arte clásico y 
eterno, sometiéndose todos, sin men-
gua de su pujanza españolísima, en 
el orden de la filosofía moral, a las 
admoniciones de la Iglesia, y, en la 
filosofía de lo bello, a las doctas en-
señanzas del mundo antiguo. 
España, hay que decirlo de una 
manera rotunda, enérgica y conclu-
Vente, es el país de vida más intensa, 
profunda y espiritual de cuantos for-
jaron el mundo moderno. ¿Cómo han 
de ser ajenas a su idioma y condición 
las novedades de nuestro siglo? Si 
hoy yace caída al pie de sus pasadas 
glorias, no por eso es menos patente 
su voluntad de vivir. Porque todo es-
pañol ama la vida, ésta de abajo, 5 
m á s codiciosamente la de arriba, la 
eterna. Por esto, por la pasión heroi-
ca y entrañada de la vida, no creamos 
sistemas filosóficos sobre el cimiento 
exclusivo de la razón; más ambicio-
sos, más grandes, sabemos forzar con 
los ímpetus del querer el secreto del 
eterno vivir, y fundamos la filosofía, 
no sólo en la glacial inteligencia, si' 
no en la carne viva del coi'azón ena-
morado, que hiende lo Infinito con las 
alas de la voluntad. En estas divinas 
efusiones, en estos fuegos de amoí 
se ha fundido y aquilatado nuestra 
castiza lengua: ¿cómo no ha de ser 
apta para expresar mejor que ningu-
na las ansias del siglo ?La idea má3 
profunda, la abstracción más difícil, 
el más tenue matiz, pueden hallar en. 
nuestro viejo castellano la más per-
fecta expresión, sin que pierda un 
átomo de su esencia metafísica, ga-
nando con las palabras en transpa-
rencia y nitidez. Claro está que si se 
juzga por algunas de esas traduc-
ciones de filósofos modernos que sue-
len hacer en el español Indigente de 
nuestras aulas de hogaño es fuerza 
declararse vencidos por el adusto ale-
mán y hasta por el menguado fran-
cés. . 
Cuando el lenguaje se vicia de tal 
modo que amenaza corromperse y Pa' 
rar en dialecto, sin razones sociales 
o históricas que lo disculpen o justi-
fiquen, hay que volver a las canteras 
maternales, a los libros viejos, a la 
rústica plebé, y limpiar en esos cri-
soles el idioma, si no preferimos per-
der con él la más firme garantía de 
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>8, a la 
sos cri-
i o s per-
mtía da 
jala* Ana Toledo, sala; Juana Rodrí-
miez. gallega; Marta Rodríguez, ca-
pricho; Anita Rodríguez, asturiana; 
Rosita Nueva y López, locura; María 
Nieves, andaluza; Conchita Navas, 
eala; Mercedes de Vega, sala; Lohta 
Vega sala; Faustino Angones, sala; 
Graciela Suárez, polichinela; María 
Luisa Toca, sala; Adolfina Hernán-
dez, sala; Graciela Hernández, sala; 
Andrés Hernández, sala; Joaquín To-
ledo sala; María Luisa López y Díaz, 
colombiana; Rafael López y Díaz, 
pierrot; Rosa Marina y Alda García 
v González, sala; Elvirita Alfonso, 
circasiana; Billi Alfonso, circasiana; 
Rene Alfonso, gallego; Antoñico Her-
nández de la Vega, fantasía; Violeta 
Sánchez Quevedo, sol; ¡muy artísti-
ca! Dolores Valbas, sala; Rosalina 
González del Cueto, manóla; Esperan-
za García, sala; Matilde Mauri, sala; 
Laura Mauri, sala; Beatriz Luisa 
Aguiar, sala; Elvira González, sala; 
Ramón García, salón; Enrique Cade-
nas, salón; Andrés González, sala; 
Fidelia Pérez, no me olvides: Mar-
got Méndez, sala; Alvaro Milanés, 
Andaluz; Emelina Rivero y Lujardo, 
sala; Antonio Várela, payaso; Ceri-
na Calderín, sala; Sarah Miranda, ja -
ponesa; Alberto Corzo, sala; Julio 
Núñez, payaso. , 
Enrique Laudas, turco; Reinaldo 
Laudas, turco; Adolfina Castro, sala; 
Elvira Justiniani, sala; Hortensia 
Gallego, sala; Julia Bechelli moline-
ra italiana; Fanny Bechelli. molino 
ra italiana; Celia María Hernández, 
María Antonieta; José Hernández y 
Ortiz, sala; Isidro Suárez, sala; José 
Suárez, sala; Manuela Suárez, sala; 
Juana María Suárez, sala; Conchita 
.Carrasco Rodríguez, pierrot; Aurelia 
;Gelabert, sala; Emelina Gelabert, sa-
jía; Raúl Rodríguez y Gutiérrez, cham-
ibergo; Esther Bravet, bailarina fran-
cesa, Alberto Rodríguez, joven turco; 
Ilda Bravet, sala; Caridad Curbelo, 
papelera; Angel Curbelo, sala; Ante-
na Curbelo, sala; Victoria Yáñez y 
García, sala; Hortensia Yáñez y Gar-
cía, sala; Graciela Yáñez y García, 
sala; Esther de la Cruz y Mesa, jar-
dinera, Angelina de 'la Cruz y Mesa, 
jardinera; Mercedes Blanco, Prince-
ea Oriental; Margarita Blanco, pie-
rros; María Arjona, turca. 
Carmela, Rafael y Pepito Caballei-
ro y Castillo, sala; Adolfo Polo, hijo 
de la maternidad; Roberto Daumy, 
Kaiser; Anita Planells, capricho; 
Antoñica Planells, bailarina; Alberto 
Fernández, alacrán; Pedro Ignacio 
Pérez, de joven; Guillermo Díaz y 
jfg-^fnez, de poeta; Francisco Loredo, 
• Pablo Fonseca, boy-scout; 
i García "boy-scout; Laura 
, princesa; Raúl Amestoide, boy 
íjcout; Alfredo Llaguno, sala; Anto-
nio Corral, sala; Lolita Morales de 
los Ríos, aldeana holandesa; Reinal-
do Fernández Robull, sa'"- Floraida 
Fernández Robull, sala; Josefina Mo-
rales de los Ríos, pierrot; María Lui-
sa Rérri"? sala; Enrió ie Vftzquoz, sa-
la; Rafael Pérez, sala; Ramón Blan-
co, sala; Indalecio Ilario, sala; Car-
los Manuel López, sala; Wilfredo Ló-
pez Porto, sala; Ondián Debog, pri-
mavera; Alejito Debog, manólo; Ma-
ríai Llata Cuevas, Baturro; Carlosi 
Lebredo, sala; Estala Lebrído, sala; 
Isaac Ramos, payaso; Juan Ramos, 
payaso; Carmen Ramos, payaso; Jo-
sefa Ramos, payaso; Víctor Muñoz 
Ataño Valdés, capricho; Antonio Bit-
tai, sala; Blanca Alvarez, sala; Este-
la Alvarez, sala; Pedrito Barrio, pie-
rrot; Pepito Ruiz, sala; Enrique Al -
varez, sala; Cristina Torre, capricho; 
Graciella Torrer, capricho; Saturnino 
Rodríguez, sala; Celif- Fernández, 
sala; Rosa Meléndez, sala; Enedina 
Las cosechas de frijoles, papas y maiz 
tardío, son buenas en Santa Clara y 
Bayamo, dando también buena pro-
ducción la hortaliza en Pinar del Rio, 
Isla de Pinos y algunos otros lugares. 
Se han continuado exportando frutas 
cítricas, piñas y hortalizas para los 
Estados Unidos, habiéndose embar-
González, cazadora; Enrique Alvarez,: ca<j0 de la Isla ¿e pinos> en esta se-
astunano; Cannita Valceiru, sala; I ma 1088 huacaleS de toronjas, 66 
Josefina Marcos, sala; Manna Alva-, de iñas 54 de naranjas> S4¡2 de pi. 
rez, sala; Carmen A l v ^ sala; M a - j ^ ^ ' ^ g de berenjenas, 8 de 
n a Covadonga, sala; Mortensia Mo-1 . 0' "V0- " . , ; ,r , „ 
net, sala; Ondhia Ra^os, locura; Luis: quimbTombó' 5 fe to™aí y.0 de ll-
Chacón, locura; Saturnino Rodríguez, inas; ^ cosechas de toronjas y na-
sala; Angelina Alvarez, sala; Enrique ' ranJas de china >r ,deT?anJ Jo^e s°n 
Alvarez, asturiano; Serafín Gutiérrez, muy buenas en Bahía Honda. E n di-
sala; Josefina Suárez, sala; Armando : f«rentes lugares se siguen preparan-
Suárez, pierrot; Aida Vélez, jardine-; do terrenos y haciendo siembras de 
ra; Mercedes Menéndez, sala; Luisa, I diversos frutos, entre las que se cuen-
botón de rosa; Segundo Prendes, pie- 1 tan las de cacao en Trinidad. E n el 
rrot; Aida Prendes, aldeana s u i z a ; t é r m i n o de Santa Clara se siembra 
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
O L E O MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
Oisto europeo. 
E n los días anteriores se cotizó de 
|4 a 45 centavos. 
P I E L E S D E CABRIO 
Se cotiza en plaza según cla3«s 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
Carmen Fernández, japonesa; Aquill 
no Noguerol, caballero Luis X V ; Leo-
poldina Alvarez, aristocracia de 1800; 
Herminia Martín, locura; Ofelia A l -
varez, sala; América Alvarez, sala; 
Conchita Pérez, sala; Julio Martínez 
también mucha maloja . 
Informes diversos 
E l estado de los potreros es bueno, 
conservando pastos y aguadas sufi-
cientes. E n el ganado vacuno sólo 
D r . 
i ocurren algunos casos de corbunclo 
í ^ l S E Í f f i S S S A l l f , f 62 ' sint™ático%n el término de Bahía sala; Margot Rodríguez, clavel; Leo- t x , X_ i___IZ.ái jfl i_ 
poldina RÍlr íguez, olow Rolando Ro- Jon<?a 7 SJ^S^S S^wí™! 
dríg-uez. oficili dé zuavos franceses; P 1 ™ ™ ^ 6 Santa J l a r a ' / " loS q r 
María Pérez, sala: Qarita Menéndez.; Se1.comí>atf esa enfermedad con la 
sala; Leopoldina Martínez, sala; Evan aplicación de al vacuna preventiva. En 
erelina Pérez, sala; Lolita Sibrian, sa-I el ganado de cerda reina también a 
la; Carmen Sibrian, sala; Conchita ''pintadilla" en algunos lugares de la 
Castelló, sala: Isabel Fernández, salar i Provincia de Santa Clara, aplicándose 
César Castelló, sala; Mariana Peraza, el suero correspondiente contra esa 
andaluza; Palmira Marcos, sala: Ene 
dina González, cazadora; Livia Rodrí-
guez, capricho; Rosita Suárez, japo-
nesa; Susana Murgado. aldeana na-
politana; José García Valido, indio 
pie. rojo. 
Carmeírna Alonso, japonesa; Rita 
Brito, sala; Hilda Lougado. sala; Jo-
sefina Brito, sala; Berta Brito, sala; 
Julia Gómez, sala; Jorge Vuzo, mari-
nero; Lugo Brito, marinero; Celina 
Martínez, sala; Isidoro Bentaf. sala; | 
Raúl Maestri, marinero; Estehr ] 
Aguiar, locura; Wifredo, pierrot; 
Mercedes Zalv, ángel: Castora Muñiz, | 
sala; Julio Muñiz, sala: Celia Marti-
rréll, sala: Julieta Valoina, sala: Car-! 
men Clavillat, sala; Ramón Gonzá-; 
lez, sala; Rosa María Du Breuil, oda- \ 
lisca; Rosa Martínez Correa, oídalis- i 
e eee eee shrd shraaaorottttttaaaaaa i 
ca; Carmen Rodríguez, sala; Gracie-¡ 
Ha Levenhaupt, bailarina; Carlos Pa-i 
blo, sala; Esry-ranzn Pelan, mariposa; 
José Manuel Rodríguez, mono; Rosal 
Cova, aíldeana suiza; María Luisa Par- j 
agás, pierrot; Herminia Partag&s, ja-
ponesa; Alicia Fuentes, sala: Mcrce- ¡ 
des Bardin, sala; Mercedes Mániuez, 
sala; María Rosa Ruiz sala; Victor 
Manuel Cis:?eros; indio; Lv.is Seiglie, 
sala; Carmen Biabóla, sal?,: América i 
Pcreira, capricho: Digna Gi m a Cor- ! 
dido, jardinera: Francioco Gonrález, 
sala; Isabel Navarro, emneratriz ja-
pensea; Conceptcióm Trujillo. sala; 
Lola Ferráide/. , cr.pricho; Eloís:-. Fer-
nárrez, sala; Carmita Fernández, ca-
la; Venr-.ncio González, astxiriano; 
María Boleto, sala: Cardelina Bs-
pir.osíi. cala: Francisco Matou. pie-
rrot; Zenak'a Vega» locura; Anita 
Crstro, Noc'rp '"lara: Carmen Teresa 
Rrjmírcz, ba»«*;na; Joaquina Argüía 
Salmin. Primavera; Ang'da Salmón, 
sala; Carmen Lóipez, s^la; Josefina 
Torres, sala; María García, saila: Ca-
talina Rodríguez, sala; María Luisa 
Poo, Princesa; Enma Quilez, rosa; 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero da 
Marzo de 1915, para su amortización 
en primero de Abril de 1915. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915 
sala; Celayda González, romana; Es - IJcse Ramaón Poo. saila: Celestino Pó-
tela Rodríguez, aldeana alemana; Jo-¡ dríguez, sala; Felipe C. Vázquez, sa-a 
señna Rodríguez, Cupido; Alicia Ro-Na; Carolina Santos, charra; Emilio 
dríguez, bailarína; Julia Pórtela, sa-Santos._diablo; Rita Visando, sala; 
la; Josefina Zabala, sala; Consuelo 
Bonet, pierret; Sara Bárcena, sala; 
Margot Ibáñez, sala; Raúl Ibáñez, 
sala; Evelia Pérez, marinero; Lydia 
Pérez, sala; Belarmina González, 
Marquesa; Tomasa Núñez, sultana; 
Mauricia Rodríguez, sala; Celia Gar-
cía, sala; Víctor Biscaly Sala; René 
Biscay, sala; Juana Biscay, japonesa; 
Mercedes Biscay, japonesa; Celia 
García, Sala; Enrique López, sala; 
Luis López, sala; Gonzalo López, sa-
la; Polito Miranda, sala; Antonio Mi-
randa, sala; Isabel Miranda, sala; Ro-
berto Miranda, sala; Ricardo Miran-
da, sala; Guillermo Miranda , Mari-
nero; Pepito Irsais, sala; Hilda 
Plana Rosa Menéndez, mariposa; Jo 
sé, Carmelina, Josefina y Vitoria Me 
néndez Tomé, de sala. 
Los confites y las flores que los 
niños ponían en la sonrisa de las ni-
ñas eran el regalo que la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro puso en 
eus manos cuando volaban hncia el 
salón de fiestas, Sección de jóvenes 
muy galantes que dirigían lo amabi-
lidad y la delicadeza de su Presiden-
te Manolo Marinas y la actividad y 
la díscrección de sü Vicepresidente, 
Angel ín A rango. 
Tan distinguirles jóvenes triunfa-
ron en este baile muy gallardamente 
demostrando en su triunfo, su gran 
Triay Haro, botón de rosa; Marta i P ^ 1 ^ ' ^ e i 2 t r e los elementos so 
Suárez, sala; Armanda Suárez, sala; 
Ofelia Francho, sala; Estela López, 
sala; Caridad Llopis, sala; Octavio 
Gómez, sala; Berta Charles, sala; Do-
ra Rodríguez, sala; Agustín Morejón, 
sala; Rogelio Mora, sala; María Te-
resa Sánchez,, sala; Lucía Sánchez, 
Sala; Angelita Sánchez, sala; Auro-
ra Sánchez, botón de rosa; Angélica 
Sánchez, sala; Carlos Sánchez, sala; 
Sergio Lozano, húsar alemán; Rober-
to Isaig, turco; Roberto Urquiza, tur-
co; Anglica Urquizo, pierret; Luís 
Ruiz Alegret, tirador de esgrima; Ma-
rio Inclán, sala; Mará Inclán, sala; 
Ana Teresa Inclán, sala; Silvia De 
la Torre, pierret; Teresa Guas, sala; 
Rafael Ibnlqn, sala; Margarita Me-
néndez, sala; Lucía Menéndez, titiri-
tera; Josefina Martínez, sala; Antoñi-
ca Martínez, sala; Chucre Vaset, sa-
la. 
Zoraida Milián, Ada de las Came-
lias; Eulalia García, mariposa; Eras-
nio García, payaso; Armando Atana-
sio, sala; José Atanasio, sala: Gonzalo 
OTarrel l , marino>; Miguel O'Tarrell, 
marino; Emilia Campañol, capricho; 
Delfina Campañell, payaso; María de 
la Cruz Cosío, rosa; Francisco Cosío, 
sala; Amparito Carricaburo, sala; Ro-
berto Carricaburo, sala; Ramón Pérez, 
sala; María Teresa Pérez, sala; Ma-
nue1 J . Oriof, suevo francés; Alicia 
Ordeñarra, margarita; Louis Tuya, 
sala: Lucrecia Alvaré Barrera, sala; 
Pepita Mena, húngara; José Victoria-
no Mena, estudiantina; Evelia Alzu-
garal, pierrot; Antonio bedano, sala; 
Carmelina Sedaño. Mita; María A t o -
J o , manóla; Mercedes Lendrías, Chic 
parisién: Dolores Moatejo, sala; Mer-
i^des Noval, sala; Rita Mcmtejo, sala; 
Nena González, odalisca; Jané' Gard-
nez. Me la Sutard; Maiolito Esboas 
trovador; Mercedes R >íj «. sala; Inés 
Román, rala; Carme i Pavor, sala; 
Nativid'ii Alvarez, capricho: Elma 
Suárez, turca; Raúl Lorenzo, marine-
ro; M^ry Baró, Arbol de Navidad; 
Manuel López, vendedor de globos; 
María Añel, sala: Constantino Añel, 
marineroá Vito Miguel Candía, mari-
nero; Calixto Rayneri, libertador; 
Justo García, libertador: Arturo L a -
tiur .marinero; Alicia Sevane, sala; 
José Sevano, sala; Nena Pérez Seda, 
•punzó: José Prado, baturro; Aurelia 
Rodrigues, capricho; Luisa Rodríguez, 
sala: Joaquina Lorenzo, asturiana; 
l*J hita Martínez, sala; Violeta Quc-
vr'.o, sala; Josefina Pérez, sala; Do-
lrr Reirá, sala; Mercedes Vega, sa-
la: Silvia Pérez caperucita rola; Pe-
ttlto Pérez, pierrot: Juanito Cercera, 
doctor medicino; Margarita García, 
• doi coralillo; Carmen Martínez, 
Jftenra; Zoila Mañoca., mora; Carmen 
m^ca1. mora: María Luisa Alvarez, 
cíales. Nunca fueron ni tantas ni tan 
lindas las niñas, ni tantos ni tan gra-
o í c s o í ? ni tan alegres los niños que 
ayer concurrieron al brillante baile. 
Triunfaron con esta fiesta como 
triunfaron en todas las fiestas del 
Carnaval presente, pues todos abso-
tamente tcd'cs los bailes, celebrados 
en la noble casa asturiana fueron bai-
les brillantes, ruidosos, animadísi-
mos y de una elegancia solemne. 
D. F . 
Í X C O S E C H A 
Caña 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido favorables para la 
molienda, que ha continuada sin inte, 
rrupción a pesar de las pocas lluvias 
que cayeron en algunos lugares, para-
li-'ándola algo el dia 24, solamente en 
Hatuey. E l rendimiento de los cam-
pos es bueno, así como de la caña en 
azúcar; el que en el central Fe, de 
Camajuaní en 1 y medio por ciento 
menor que en igual fecha del año pa-
sado ,y no más, como equivocadamen-
te se expresó en el Boletín de la se-
mana anterior. E n el central "Solo-
dad" de Cienfuegos, se ha hecho ya 
como el 40 por 100 de la zafra actual. 
E l 'Río Cauto" tiene elaborados 35,00Q 
sacos, y el "Boston" 40,000. L a caña 
nueva se está desarrollando muy bien, 
y en la semana se han preparado te-
rrenos, y hecho siembras de la plan-
ta, en buenas condiciones en muchas 
de las zonas azucareras. E l dia 27 es. 
taban moliendo 173 ingenios, que te-
nían elaborados 691,161 toneladas de 
azúcar, contra 914,650 en igual fecha 
del año pasado, que tambiés molían 
173 ingenios. 
Tabaco 
E n la provincia de Pinar del Rio se 
sigue recolectando alguna hoja en re-
gulares condiciones, con escaso ren-
dimiento, siendo malas las de la ma-
yoría de la recolectada anteriormen-
te. E n la de Santa Clara se ha reco-
lectado ya casi toda la hoja del cor-
te principal; y se espera buen resulu-
tado de las "capaduras" en Manica-
ragua, Placetas, Vueltas, Camajuaní 
y el barrio de Manajanabo, así como 
en el término de Sancti Spíritus. E n 
Holguín se está recolectando la cose-
cha, que se halla en buenas condicio-
nes. De la pasada se han hecho algu-
nas ventas en las provincias de Pinar 
del Río y Santa Clara, a precios regu-
lares en aquella, y bajos en ésta. 
Frutos menores 
Estos cultivos se hallan en buenas 
condiciones, y su producción es bue 
enfermedad. Aumentan los productos 
de las aves de corral; y se continúa 
recolectando la cera y miel de abejas. 
Mercado Pecuario 
Marzo 6. 
Entradas de Idia 5: 
A Marín Interian, de Guanabacoa, 
1.macho y 2 hembras. 
A Prudencio González, de la Prime-
ra Sucursal, 1 macho. 
A José Núñez, de Guane, 228 ma-
chos. • 
Salidas del dia 5: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó,, 55 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 215 machos y 
25 hemras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Bárbara, a Narciso de 
Armas, 2 machos y 7 hembras. 
Para Guanajay, a José J - Pigon, 3 
machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para idem, a José Prieto, 10 ma-
chos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno. Hu hubo operaciones. 
Ganado vacuno 242 
Idem de cerda l^3 
Idem lanar 52 
467 
Se detalló la carne a los s i g u í e s :3 
precios en plata 
La de loros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos; terneras a 
23 centavos. 
Lanar, a 34, 36, 38 y 40 cts el kilo 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda 51 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L i de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lan^r 2 
12 
Se detalló la camn a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los cúrrales durante e! día fueron 
» los siguiente!» nrecios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5|8 y 5.314 centa-
vos. 
Cerda, a 8.112, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Preciog de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6,50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18.00. De segunga, 
a $16.00. 
L O S U L T I M O S D I S -
C O S C U B A N O S . 
P R I M E R A L I S T A d e 1 9 1 5 
DANZONES 





90 C Y . 
Club Benéfico. 
Bulla y silencio. 
Los Peludos. 
La Grafonola. 
La Perla Oriental. 
Tus lindos ojos. 
Diana en la Corte. 
E l solar del Chivo. 
C A N C I O N E S 
DISCO D O B L E D E 12 PLGDS. A 
C-1151-
$1.40 C Y . 
E l churrero. 
E l Danseur Cubano. 
DISCOS D O B L E S D E 10 PLGDS. A 
.90 C Y . 
L a Raíz del Vetiver. 
Homenaje al Marqués de 
Santa Lucía. 
E l Vendedor de Viandas. 
Quiéreme, vida mía. 
Merced Maeorina. 
Pulpa de Melón. 
E l Merengüero. 
Yoya. 
Fuego. 
L a Divina Pastora. 
Ménica, Cuidado con la Bu^ 
bónica. 


































Números de las Obli-
gaciones comprendí* 
das en las bolas 







































Reglamento de pasajeros y del or» 
den y régimen interior de lo» pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa 
" A T R A Q U E S E N G U A N T A N A -
MO.—Los vapores de loa día 10, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
je su nombre y el puerto de desti-i siempre al muelle del Deseo-Caima 
no, con todas sus letras y con la ma- nera. 
yor claridad 
Fundándose en esta disposiciónu 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle«^ clara-
mente estampado el nombre y ape-
Kido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
na los remolcadores y 
i para Uev 
equipaje a bordo gratis. 
A v i s o s 
L o í conocinueiitos para los embar-
ques, serán dados su la casa Armado-
» ! ! J ^ J ^ T h l ra y ConsignaMU-ias, a los embarcado-
anchas de ia — ^ — ,„„ -»i4-if-« no admitiéndose 
í íota .—Se advierte a los señores 
nasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Macm-
a y ' a ^ f j ^ ^® * ¡ res qUe i0g soliciten, Compañía para llevar «1 pasaje y su; ^ 
E l pasajero de" l a . po irá Uevar! ^entoS qUe no sean precisamente lo. 
300 kilos gratis; el de 2 I 200 kilos;; facihtados por la Empresa, 
y el de S ¿ Preferente y 8a. ordina- E n los conocimientos, deberá ex-
ría 100 kilos presar el embarcador, con toda clan-
"Todos los bultos de eísnipaje 11*-! dad y exactitud, las marcas, números, 
varán etiqueta adherida en la mal número de bultos, clase de loa mismos, 
constará el número del billete de pa- ¡ contenido, país de producción, residen-
saje y el punto donde éste fué ex- cia del receptor, peso bruto en Kilos 
pedido y no serán recibidos a bordo | y valor de las mercancías; no admi-
los bultos a los cuales faltare esa; tiéndese ningún conocimiento al que 
etiqueta." L falte cualquiera de estos requisitos, 
Para cumplir el R. D. del Gobier- • [0 mism« que aquellos que, en la ca-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-1 B£[A correspondiente al contenido, só-











pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignateria.—• 
Informará su Consiamatario. 
M. Otadoy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 







Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
34550 | m4>3 equipaje que el declarado por el | mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
Jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, s juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga 








Compañía Generala TrasaMq'j) 
WPORES CORREOS F I H ^ 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l O o b l e r n o F r n c é » 
Habana, Io. de Marzo de 1915. 
Vto. Bno. 
E l Presidente tfÍljÍM 
p . s., • * i j f f ' i " 
Manuel Lozano Muñiz. 
E l Secretario, 





UNÍA DE VEMCRUZ 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
L A 
L I N E A 
A R D 
PRONTO L L E G A R A : 
DISCO D O B L E D E 10 PLGDS. A 
.90 C Y . 
f r a í e, m m co. 
San Rafael No. 1 Obispo y Habana. 
Apartado 900 
Tel. A-7658 Tel. A-7251 
HABANA 
Representantes Generales para Cuba 
de la 
Columbia Graphophone Co. 
c. 1123 2d-7 
L 
Todos los anteriores discos, y muchos 
más, están también en venta en 
EL PROGRESO CUBANO, 
Monte, 139. Teléfono Jt-1959. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$56.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 M 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios n i mero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 




EMPRESA DE VAPGnES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los condoctores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar s" salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l 
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y 
GLawtonChíldsy Cia. Limiteí 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I U j Y , 4 
O m o orlginftlmesiUi establecida 
ca 1844 
Oirán letras a la vista sobre lo-
áos loe Bancos Nacionales de loa 
Eatadoo Unidos. Dan especial aten-
ción a los fflroa por el cable. Abron 
cuantas corrientes y de depósito coa 
Interés. Ttlé looo A - t W — O a h l e : Cnlída. 
114 9i E - l 
R E S U M E N S E M A N A L 
R» sea pacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que boy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 41 cabezas; idem de cerda, 23; id. 
lanar, 2. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 238 cabezas; idem de cerda, 110; 
idem lanar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1147 cabezas; idem de cerda, 525; 
idem lanar, 176. 
Total: ganado vacuno 1,426 cabe-
zas; idem de cerda, 658; idem lanar, 
188. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 107-00 
Idem de Luyanó „ 439-00 
Idem Industrial . . . . ,,2,253-75 
c. 1122 2d-7 
>msmjii«níMn«.»íí»iiniinni«iinniníW 
EMPRESTAS 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C 1 E D A B E S 
Sociedad Mo H m de 
Beneficencia 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Regiamente, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el do-
mingo, 7 de Marzo próximo, a la una 
de la tarde, en el Centro Montañés, 
sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 910 8-27 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4885 156 Oct. L 
V A P O R E S C O R R E O S 
(18 la Coniaíii IraMBíill!) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorfs, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma 
tander el 20 de Marzo a las cuatro de ITíatí' Puerto ^Padre, (Chaparra) Gí 
^ l a : Alberto Alvarez. sala; Carmen n»? en Ceballos les hacen ya falta llu. 
^-."-árdez, sala;" Humberto Fernán- vias para su buen desarrollo; y en el 
de** pila. barrio de Viñas, del término de Rc-
Celido Cartas, sala: Alicia P'emán- medios, escasean los ñames, boniatos 
doz,, gala; Antonio Castell, duque; y malangas, y abundan los plátanos. 
Total . . 2,800-75 
H U E S O S 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por U-
SOCIEDAD CASTELLANA 
D[ BENEFICEiCm 
• S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
ma. Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
se dará lectura, para *su aprobación, 
del acta de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
pasado y en la que se trató de la re-
fomia del Reglamento General. 
L a junta tendrá efecto con cual-
quiera que sea el número de concu-
rrentes y sus acuerdos serán váli-
dos. 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 975 gd-S 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo pjira Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se íirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18-
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta uns póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
bara, (Holguín) Vita, Ñipe. (Maya 
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañe?, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanto 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Calbarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábii anterior al 
de la salida del buque. 
I . Balceiís y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen posos por el cabl* y gl" 
rao letras a corta y largra vista so-
bre New York, Londres, París s 
sobre todas las capital os y pueblos 
d« España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
6effuros contra IncemlVos "ROYAJu." 
.191 1S0 E - l 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas coi-iientes, 
r>ep¿-iitos de valorea, haciéndose 
cargo del cobro y remisión d« di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones da valores y frutos. 
Compra y venta de valclhes públi-
cos « industriales. Compra y von-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
tetras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blas de España. Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car» 
tas de Crédito. 
4SII a S C * 
j . A. Bancesf Compañía 
BANQUEROS 
raléíono A-1740 Obispo ndm. 31 
APARTADO NUMERO 71C 
CaWe: BAKCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ^abls 
sobrs todas las' ñjazas comerciales 
ds los Estados ti nidos, Inglaterra, «.lámanla. Francia, Italia y Repú-Uoa de Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsaiea del Banco de Es» 
paiia en la Isla de Cuba 
aii » • E - i 
l a i d o y G o m p a ñ í a 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nusra York, Nueva Or-" 
Isms, Veracrus, U éjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca* 
picales y provincias ds 
£ £ P A * A fe ISLAS GANARIAS 
1 » 90 £ - 1 
N. Gaiats y Compañía 
108, Abalar, 108, esquina a Amar» 
Cura. Hacen pagos por el ca-
ble, /ac'litan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista. 
Hacen pagos por cable; giraa 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de España. Don 
cartas de crédito «obre New Tsrk;, 
FUadelfla, New Orteana, San Fran-
cisco, Londres, París, HamburgO;, 
Madrljú^y Barcelona, 
P A G I N A O C H O D I A K A U I M S L A M A R I N A 
M A R Z O 8 D K \ ^ 
a c u m p l i r c o n el P r e c e p t o P a s c u a l , 
p r o m e t i é n d o o s g r a c i a s a b u n d a n t í -
s i m a s de s a l u d e t e r n a . 
E L . P A R R O C O . 
N . B . — D u r a n t e los d í a s de M i -
s i ó n , e l E x c i n o e I l t m o . S r . O b i s -
p o d i s p e n s a los i m p e d i m e n t o s de 
m a t r i m o n i o p a r a l o s q u e no v i v e n 
s e g r ú n D i o s y d e s e e n r a t i f i c a r s u 
u n i ó n a n t e l a Igr les ia , y l e g a l i z a r l a 
a n t e e l E s t a d o , y d a r n o m b r o a i o s 
i n o c e n t e s n i ñ o s q u e no t i e n e n p a -
d r e i legal . T a m b i é n se a d m i n i s t r a -
r á e l S a n t o B a u t i s m o a los q u e p o r 
a l g u n a r a z ó n h a y a n d i f e r i d o e s t e 
S a c r a m e n t o . 
. . . 14 m z . 
T I N T U R A C H I N A 
L a m e j o r p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
y l a b a i - b a e l c o l o r e x a c t o de l a J u . 
v e n t u d . N o m a n c h a , n i e n s u c i a y e l 
i n i s r n o f r a s c o d a t o d o s l o s t o n o s d3 
c s i o r q u e s e d e s e e n . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
c . 987 , 1 0 d - 5 
i i m i i m i i i n H i i i i i K H n n i i f n m i m n i i H i i i ) 
i c a umm 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E M A T A N Z A S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o D i o c e s a -
no de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
de M a t a n z a s , n o s r e m i t e e n a t e n t a 
c o m u n i c a c i ó n e l e x t r a c t o y m e m o r i a 
de l o s t r a b a j o s e f e c t u a d o s p o r l a S e c -
c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a c i u d a d 
d e l Y u m u r í . S e c c i ó n que e l p r e s e n t e 
a ñ o l l e g a a l c a l i f i c a t i v o h o n r o s o y d i g -
no de v e t e r a n a e n e l s e r v i c i o de J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o , p o r l l e v a r d o c e a ñ o s 
de n o i n t e r r u m p i d o s s e r v i c i o s e n l a 
a d o r a c i ó n n o c t u r n a de J e s ú s S a c m -
m e n t a d o . • 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de 
M a t a n z a s , f u é f u n d a d a e n e l a ñ o de 
1903 , p o r u n a d o r a d o r n o c t u r n o v a -
l e n c i a n o , c o n lal c o o p e r a c i ó n de l o s 
p a d r e s C a r m e l i t a s d e V e r s a l l e s y l o s 
e n t u s i a s t a s c a t ó l i c o s m a t a n c e r o s s e -
ñ o r e s G a r c í a T u ñ ó n , F e l i c i a n o F u e n -
t e s y o t r o s . . 
E n 1908 , p r e s t a r o n s u a p o y o d e c i -
d i d o v e n t u s i a s t a a l a f u r n t e d ó n de 
l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a 
H a b a n a . 
A m b a s S e c c i o n e s , a l i g u a l q u e l a s 
de B u e n o s A i r e s y C h i l e , se h a l l a n 
a g r e g a d a s a l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E s p a ñ o l a , c u y o C o n s e j o S u p r e m o r e -
c o n o c e n c o m o S u p e r i o r . 
L o s t r a b a j o s e u c a r í s t i c o s de l a S e c -
c i ó n de M a t a n z a s d u r a n t e e l a ñ o de 
1914 , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
H a c e l e b r a d o 1 7 v i g i l i a s ( 1 2 de t u r -
n o y 5 e x t r a o r d i n a r i a s ) . 
L a s a s i s t e n c i a s d e l p e r s o n a l de 
d i c h a s v i g i l i a s a s c i e n d e n a 147 s o c i o s 
a c t i v o s y 166 c o m u n i o n e s . 
H a n e x c u s a d o 1 9 s o c i o s s u a s i s -
t e n c i a p o r d i v e r s a s c a u s a s , y 30 f a l -
t a s s i n just i f ican*. 
H u b o t r e s b a j a s p o r v o l u n t a d p r o -
p i a . 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o q u e r e g i r á e l 
a ñ o a c t u a l de 1 9 1 5 , es e l s i f r u i e n t e : 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l : R . P . S e b a s -
t i á n de J e s ú s M a r í a , C . D . ; V i c e - D i -
r e c t o r : R . P . C a y e t a n o d e l N i ñ o J e -
s ú s . 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r G u i l l e r m o H e r r e -
r a . . 
S e c r e t a r i o c o n t a d o r : F r a n c i s c o S u -
r i n a . 
T e s o r e r o : I l d e f o n s o G a í l l a r d o . 
J e f e d e N o c h e : S e v e r i n o L ó p e z . 
V o c a l e s : A n t o n i o C a r r a s c a l , A u r e -
l io R e y e s y P e d r o P u r ó n . 
D e l e g a d o s N a t o s : L u c i a n o Q u i n t e -
r o , F r a n c i s c o T r u j i l l o , J u a n B a r g a l l ó , 
J o s é R u j a n a , P e d r o R i v e r o , R a ú l 
S a n d o m i n g o ; J o r g e A l f o n s o y A n g e l 
P é r e z . 
D e l e g a d o s de T u r n o : S e v e r i n o L ó -
•)ez y J o s é R u j a n a . 
N u e s t r a e n h o r . « / b u e n a a l n u e v o C o n -
s e j o D i r e c t i v o de l a S e c c i ó n A d o r a -
d o r a N o c t u r n a , a l q u e d e s e a m o s a u -
m e n t e m á s y m á s e l e s p l e n d o r de l a 
v e t e r a n a S e c c i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
iglesia de la Merced 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l i u e v e s , d í a 11 , c e l e b r a e s t a 
C o n g r e g a c i ó n s u s c u l t o s m e n s u a l e s 
e n h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
A l a s 7 a . m . m i s a d e c o m u n i ó n , y 
a l a s 9 m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i -
c i ó n d e S . D . M . 
A m b a s m i s a s se d i r á n e n l a C a -
p i l l a d e L o u r d e s , e n d o n d e p o d r á n 
r e c i b i r l a S a g r a d a C o m u n i ó n l a s 
p e r s o n a s a s o c i a d a s y l a s d e m á s q u » 
a s í lo de&een. 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a 
t e n d r á l u g a r l a r e u n i ó n de l a D i -
r e c t i v a . 
L a S e c r e t a r l a . 
4256 10 m z . 
Iglesia de San Felipe 
E l d í a 10 d a r á p r i n c i p i o l a n o -
v e n a a l g l o r i o s o S a n J o s é , d e s p u é s 
d e l a m i s a que se c e l e b r a r á t o d o s 
l o s d í a s a l a s 8. 
E l d í a 1S, a l a s 7 p . m . , se c a n -
t a r á l a s a l v e c o n o r q u e s t a . 
E l 19, a l a s 7 y m e d i a , m i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l ; se r e p a r t i r á n 
e s tamipas d e l S a n t o . A l a s S y m e -
d i a l a fiesta c o n s e r m ó n , a c a r g o 
d e l R d o . P . J u a n J o s é d e l C a r -
m e n , C . D . A s i s t i r á e l E x c m o . e 
I l t m o - y R v d m o . S r . O b i s p o D i o -
c e s a n o . 
P o r l a n o c h e l o s e j e r c i c i o s a c o s -
t u m b r a d o s c o n s e r m ó n p o r e l R . P . 
C a r m e l i t a D . y p r o c e s i ó n . 
Se r e c u e r d a a l o s fieles l a s I n -
d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s p o r e l s e ñ o r 
O b i s p o D i o c e s a n o p o r a s i s t i r a e s -
t o s c u l t o s , y se s u p l i c a l a a s i s t e n -
c i a a s u s d e v o t o s y c o n t r i b u y e n t e s . 
4209 19 mz. 
V . S . J . 
Monasterio de la Preciosa 
Sanpre 
C E R R O , 5 7 9 . 
E n l a C a p i l l a de l a s A d o r a t r i c e s 
d e l a P r e c i o s a S a n g r e , h a b r á d u -
r a n t e e l S a n t o t i e m p o de C u a r e s m a , 
t o d o s los v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e -
d i a p . m . , b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y s e r m ó n a c a r g o d e l o s 
R R . P V - s i g u i e n t e s : 
P r i m o r v i e r n e s : 19 de F e b r e r o . — 
" L a a g o n í a / d e N u e s t r o S e ñ o r e n e l 
H u e r t o . " M u y i l u s t r e s e ñ o r p r e s b í -
t e r o S a n t i a g o G . A m i g o . 
S e g u n d o v i e r n e s : 26 de F e b r e r o . — 
" L a F l a g e l a c i ó n . " R d o . P- J . F l o r e s . 
' T e r c e r v i e r n e s : 5 d e M a r z o . — 
" L a C o r o n a c i ó n d e e s p i n a s " . R d o . 
P . A n d r é s L a g o . 
C u a r t o v i e r n e s : 12 d e M a r z o . — 
" N u e s t r o S e ñ o r c o n l a C r u z a e n e a -
t a s " . R d o . P . F r . N . V i c u ñ a , G u a r -
d i á n de los F r a n c i s c a n o s . 
Q u i n t o v i e r n e s : 19 de M a r z o . — 
S e r m ó n s o b r e l a P r e c i o s a S a n g r e 
de X u e s t r o S e ñ o r . M . l i m o , S r . C a -
n ó n i g o P . B l á z q u e z . 
S e x t o v i e r n e s : 26 d e M a r z o . — 
" L o s D o l o r e s d e M a r í a " . M . l i m o . 
S r . P b r . S a n t i a g o G . A m i g o . 
V i e r n e i s S a n t o : 2 de A b r i l . — " I A S 
S i e t e P a l a b r a s do N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o e n l a C r u z , " p o r e l o r a d o r 
s a g r a d o , c a p e l l á n d e l M o n a s t e r i o de 
l a P r e c i o s a S a n g r e , d o c t o r E n r i q u e 
P é r e z S e r a n t e s -
E l j u e v e s S a n t o se t e n d r á e l S a n -
to M o n u m e n t o . 
N O T A . — S e - s u p l i c a u n a l i m o s n a 
p a r a e l a l u m b r a d o d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . 
3 1 4 4 2 - a 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
U I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
P O U R T O U S , L A S C I E N C E E T L A 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E M I R O I R , S U R L E V I F , 
L A G U E R R E D U D R O I T , J ' A I V U , 
P A N O R A M A D E L A G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
L O N D O N N E W S , T H E T I M E S H I S -
T O R Y O R T H E W A R D , L A G U E -
R R E D E S N A T I O N S . 
T o d a s e s t a s p u b l i c a c i o n e s s o s u s -
c r i b e n y v e n d e n e n " R O M A , " O b i s p o 
6 3 , a p a r t a d o 1 0 6 7 . > 
APRENDA USTED INGLES 
S i n n e c e s i d a d d e h a c e r g r a n i ^ s g a s -
tos , y s i n q u e t e n g a q u e d e j a r s u s 
o c u p a c i o n e s p a i ' a e s t u d i a r . 
L O E N S E Ñ A M O S 
N u e s t r o t r a b a j o e s e n t e r a m e n t e 
G R A T I S 
M á n d e n o s 1 0 c e n t a v o s e n e s t a m p i -
l l a s , p a r a gasto?; , y l e d a r e m o s i n s -
t r u c c i o n e s a m p l i a s p a r a ^ q u e p u e d a 
a p r e n d e r e l i d i o m a I n g l é s , e n p o c o 
t i e m p o y c o n l a m a v o r f a c i l i d a d . 
E N G L I S H C O R R E S P O N D E N C E 
S C H O O L . 
D e p t o . 6 . — S t a . A . — B o x 9 3 
S . A n t o n i o , T e x . U . S . A . 
C 1 1 2 1 a l t . 4 d . - 7 
R E C I B O S : T A L O N E S D E R E -
c l b o s p a r a c o b r a r I n t e r e s e s de h i -
p o t e c a ; í d e m p a r a c e n s o s ; í d e m p a -
r a a l q u i l e r e s de c a s a s y h a b i t a c i o -
n e s . T a l o n e s de .*eclbos y c u e n t a s 
e n b l a n c o a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r 
c o s a , a 20 c e n t a v o s y s e i s p o r u n 
p e s o . O b i s p o , 8 6 , l i b r e r í a , Bfc R i -
c o v . 4067 8 m z . 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A , A 
d o m i c i l i o d e l s u s c r i p t o d e l i b r o s e n 
c a s t e l l a n o . I n g l é s y f r a n c é s , n o s e 
e x i g e f o n d o n i fiador, s ó l o p a g a r u n 
p e s o a l m e s a d e l a n t a d o . A c o s t a , 5 4 , 
l i b r e r í a . 4117 8 m z . 
C O M O C A N G A , D A M O S P O R 4 0 
c e n t a v o s l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , q u e t o d o s d e b e m o s c o n o -
c e r p a r a n o I n c u r r i r e n d e l i t o s o 
s a b e r n o s d e f e n d e r al l l e g a e l c a -
s o : c o m o e n l a s d e n u n c i a s , q u e r e -
l l a s , s u m a r i o s , d e t e n c i o n e s , ttestl-
ges , p r i s i ó n p r o v i s i o n a l , r e g i s t r o s , 
fianzas, e m b a r g o s , j u i c i o o r a l , i n j u -
r i a s , c a l u m n i a s , r e c u r s o s de c a s a -
c i ó n y d e m á s , todo e n u n t o m o d e 
324 p á g i n a s , e n 40 c e n t a v o s . O b i s -
p o , 8 6 , l i b r e r í a , H . R i c o y . 
4067 8 m z . 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
O b r a d e d i c a d a a l a c r í t i c a de l a s 
d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l o s f e r r o -
c a r r i l e s y a l e s t u d i o d e s u s t a r i f a s . 
D e v e n t a e n l a s s i g u i e n t e s l i b r e r í a s : 
M o d e r n a P o e s í a , O b i s p o , 1 3 5 ; W l l -
s o n . O b i s p o , 52 ; R a m b l a y B o u z a , 
O b i s p o , 3 5 ; R i c o y , O b i s p o , 86; C e r -
v a n t e s , G a l l a n o , 6 2 ; J . M o r l ó n , Z u -
l u e t a , 3 6 % , y P r o p a g a n d i s t a , M o n -
t e 87, y e n T e j a d i l l o , 44. P r e c i o : 
40 c e n t a v o s . 
4102 3 a . 
O R D E N E S M I L I T A R E S D E D A 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a y e m p a s t a d a , $50. O r d e -
n e s m i l i t a r e s d e l a p r i m e r a i n t e r -
v e n c i ó n a ñ o d e 1899 , e n u n t o m o , 
$1., I d e m 1 9 0 1 , e n 2 t o m o s , $3. , 
í d e m 1 9 0 2 , I d . $3. D e v e n t a e n 
O b i s p o , 8 6 , l i b r e r í a , M . R i c o y . 




E N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D a i . U E S T R A S E -
N O R A D E L P I L A R 
C o m e n z a r á l a 3 1 i s i ó n ' e l d o i u i n g o 14 
d e M a r z o y t c n a i n a r á e l l u n e s 2 2 . 
T o d o s l o s d í a s h a b r á dos e j e r c i -
c i o s : P r i m e r e j e r c i c i o p a r a los n i -
ñ o s y n i ñ a s a l a s 4 de l a t arde - I n s -
t r i c c i ó n d o c t r i n a l p r e p a r a c i ó n p a -
r a l a C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n ; se r e -
p a r t i r á n p r e c i o s o s y v a r i a d o s o b -
j e t o s r e l i g i o s o s . S e r u e g a a t o d a s 
J a s f a m i l a i s q u e e n v í e n s u s h i j o s a 
e s t o s e j e r c i c i o s . 
S e g u n d o e j e r c i c i o p a r a l a s p e r s o -
n a s m a y o r e s a l a s 7 y m e d i a d é l a 
l a r d o . S a n t o R o s a r i o , c á n t i c o s do 
m i s i ó n p o r l a s n i ñ a s de l co l eg io 
" E l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s " y 
s e r m ó n p o r e l R . P . C o s t a , S . J . 
E l , s á b a d o 20, p o r l a t a r d e , c o n -
f e s i o n e s p a r a l a s p e r s o n a s m a y o -
r e s y e l d o m i n g o 21, a l a s S, m i s a 
d e c o m u n i ó n c tuj p l á t i c a p o r e l 
R . P . C o s t a , S. J . y a c t o de c o n -
s a g r a c i ó n a l S. C o r a z ó n J e J e -
s ú s . 
R u ñ e s 2 2 . — A l a s 8, P r i m e r a C o -
m u n i ó n de l o s n i ñ o s d e l C a t e c i s -
m o y c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o -
d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s de l a P a r r o -
t i u i a . O f i c i a r á bl S a n t o S a c r i f i c i o de 
l a M i s a e l R . I». G u e z u r a g a . 
D e s p u é s do l a M i s a e n . l a s h a b i -
t a c i o n e s d e l P á r r o c o s e d a r á d e s a -
y u n o a los n i ñ o s , c o s t e a d o p o r u n 
c a b a l l e r o c r i s t i a n o . I n s i g n e b e n e f a c -
t o r d e l P i l a r . 
E s t o m i s i n o d í a , a l a s 7 y m e d i a 
d e l a t a r d e , t e r m i n a r á l a M i s i ó n c o n 
& S e r m ó n de P e r s e v e r a n c i a y le. 
B e n d i c i ó n P a p a l . 
E l d í a 23 , a l a s 4 de l a t a r d e l l e -
g a d a d e l I l t m o . S r . O b i s p o a l a 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l . 
E l d í a 24, a l a s 3 d e l a t a r d e , se 
a d m i n i s t r a r á e l S a c r a m e n t o de l a 
C o n f i r m a c i ó n ; l o s q u e se h a n de 
c o n f i r m a r d e b e n h a c e r s e d e l C e r t i -
ficado c o r r e s p o n d i e n t e q u e p u e d e n 
p a s a r a r e c o g e r l o a l a s a c r i s t í a e l 
d í a d e l a s c o n f e s i o n e s . 
E l E x c m o . e I l t m o . S r . O b i s p o , 
d e s e a n d o p r o m o v e r l a p i e d a d de los 
fieles y l a a s í s t e f i c i a a l a S a n t a 
M i s i ó n , c o n c e d e 50 d í a s de i n d u l -
g e n c i a p o r c a d a v e z que se a s i s t a 
a los a c t o s de l a M i s i ó n . 
C a t ó l i c o s t o d o s d e l P i l a r : V u e s t r o 
D i v i n o R e t i e n t o r J e s ú s os i n v i t a a 
Parroquia del Sto. Angel 
F i e s t a a S a n J u a n d o D i o s 
E l l u n e s , 8, a l a s 8 y m e d i a a . m . , 
s e c e l e b r a r á s o l e m n e m i s a de m i -
n i s t r o e n h o n o r d e l G l o r i o s o S a n 
J u a n do D i o s . 
4236 , 10 m z . 
P E R D I A D A 
S e h a e x t r a v i a d o a y e r , e n e l m u e -
l l e de L u z , u n c h e k p o r v a l o r de 
$105 o r o e s p a ñ o l , a f a v o r d e d o n 
J u a n M o n t e a g u d o . S e s u p l i c a a i » 
p e r s o n a q u e lo h a y a e n c o n t r a d o áo 
d e v u e l v a a d i c h o s e ñ o r . C a f é " C l u b 
M a r i n o " , S a n P e d r o , 12, d o n d e s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
4277 11 m z . 
P E R R O P E R D I D O 
D e s d e l a n o c h e d e l m i c r c o l e s 4 d e l 
a c t u a l h a d e s a p a r e c i d o u n p e r r o l a -
n u d o , a m a r i l l o , c o n e l c u e l l o y v i e n t r e 
b l a n c o s , q u e t i e n e u n a n u b ü e n e l o j o 
d e r e c h o , y e n t i e n d e p o r C u p i d o . L u 
p e r s o n a q u e lo d e v u e l v a a s u d u e ñ o , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o d o n M i g u e l A . n g e l 
M e n d o z a , e n S a n N i c o l á s 6 5 , A , b a -
j o s , o l e a v i s e p o r e l t e l é f o n o A - 7 6 8 4 , 
d o n d e s e e n c u e n t r a , s e r á g r a t i f i c a d a , 
G . 3 d . - 7 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
T a l o n a r i o s p a r a C a s a s y H a b i t a d o - 1 
n e s , ) 
D e 100 R e c i b o s . . . 2 5 c e n t a v o s 
D o 5 0 í d e m . . . . 15 c e n t a v o s 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , G a l i a n o y | 
N e p t u n o . 
c. 724 C 0 - d 12 I 
P E R D I D A 
S e s u p l i c a q u e s i a l g u n a p e r s o n a 
h a e n c o n t r a d o u n v e l o c í m e t r o d e 
a u t o m ó v i l , d e j a d o e n u n c o c h e do 
p l a z a , d e s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
a l H o t e l T e l é g r a f o , s e s i r v a d e v o l -
v e r l o e n e l g a r a g e d e B e l a s c o a í n , 
4 - A . d o n d e s e l e g r a t i f i c a r á . 
4139 8 m z . 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
D r . J , M . Gatell . Director t é c n i c * , 
T I E M P O , 
D I N E R O . 
D O L O R . 
V i n i e n d o a l a C l í n i c a E l e c t r o D e n -
t a l , d e l d o c t o r G a t e l l , e l c u a l , d e r e -
g r e s o d e s u v i a j e a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , h a t r a í d o l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s 
y l o s p r e c i o s l o s h a r e b a j a d o e n u n 
5 0 p o r c i e n t o do l o s y a e c o n ó m i c a s 
q n e t e n í a . 
P o r s ó l o e s t e m e s l e h a r é u n a r e -
b a j a c o n v e n c i o n a l , s e g ú n e l i m p o r t e 
d e s n t r a b a j o . 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
D O S , S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A M I . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 5 0 e t s . 
U n a l i m p i e z a * 5 0 c t a . 
U n e m p a s t e ; 6 0 e t s . 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A u n a c u a d r a d e Vos C u a t r o C a m i n o s . 
I n g e n i e r o s 
y Maestros (fe Obras 
Rubén Díaz Irízar 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o 
C o n s t r u c c i ó n d e t o d a c l a s e d e 
o b r a s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . T r o -
c a d e r o , 55. T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . O b r a -
p í a , 19 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . R a -
i c e a s T o ñ a r e l y . 
4 2 1 0 5 a-
J . A . L A S T R A 
C o n s t r u c t o r do o b r a s y r e e d i f i c a -
c i o n e s . P e r s o n a s o l v e n t e y c u m p l i -
d o r . C o n t r a t a t o d a c l a s e d e o b r a s 
a p r e c i o s g u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
C a r m e n , 22, a l t o s , I z q u i e r d a , a t o -
d a s h o r a s . 2668 12 mz-
muniiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiniiimunniif 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S . 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o , 3 0 , a l t o s , d o 
12 a 5 , — T e l é f o n o A - 7 9 9 9 . 
Ramiro Cabrera 
A b o g a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
O b i s p o , 5 0 , b a j o s 
T e f n o . A - 3 8 9 0 
D e 9 a 1 1 » . m . y d e 1 a 5 p . m . 
C 6 4 1 8 0 - 4 . 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
Cosme de la Tórnente 
Y 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
C a b l e y T e l é g r a f o : " G o d e l a t o " 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F - l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P ü B U C O 
Pelayo García y Oreste Ferrara 
A B O G A D O S 
O b i s p o , n ú m . 53 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 5 1 5 3 . D e 8 a 11 a . m . y 
d o 1 a 5 p . m . 
G 674 F - l 
iiiiiiiiiiiiii»niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iniiun 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Félix Pagés 
C i r u g í a e n g e n e r a l . S í f i l i s , e n f e r -
m e d a d e s d e l a p a r a t o g é n i t o u r i n a -
r i o . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. 
C A M P A N A R I O N U M . 5 0 
T E L E F O N O A - 3 S 7 0 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Baralieua 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e p i e l Y v í a s u r i n a -
r i a s . V e r d a d e r o t r a t a m i e n t o ^de l a 
T u b e r c u i l o s i s . C o n s u l t a s : de 3 a 5. 
N e p t u n o , 11. T e l é f o n o A - 3 l 3 o . 
6 * ' 
Dr. Enrique del Rey 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d o S a l u d 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y c i -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3- S a n N i c o l á a , 52 . T e l . A - 2 0 7 1 . 
88G1 31 m z . 
Dr. Gonzalo Poroso 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o T ' n o 
V í a s u r i n a r i a » , s í f i l i s y e n f e r m e -
d a d e s v e n é r e a s . 
E x á m e n e s n r e t r o s o ó p l c o s y c i s -
t o s c ó p i e o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E " 6 0 6 " 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 a . j n . y d e 1 
a ;{ p. m . e n A g u i a r , 5 0 D o m u r i l i o . 
T u l i p á n , 2 0 . 
3856 31 m z . 
Dr. Julio Pineda 
E s p e c i a l i s t a e n C i r u g í a - P a r t o s y 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . C o n s u l -
t a s : d e 12 a 1 p. m . N e p t u n o , 1122. 
T E L E F O N O A - 7 7 3 6 
3857 31 m z . 
Dr. Pedro A. Badilas 
E s p e c i a l i s t a d o l a E s c u e l a d e P a r í s 
E S T W L V G O E I N T E S T I N D S 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 
G e n i o s , 15 . T e l é f o n o A - 6 8 9 0 
3862 31 m s . 
Dr. Claudio Portun 
C A M P A N A R I O , 142 
C i r u g í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A - á 9 9 0 . G r a t i s p a r a l o s 
p o b r e s . 
4197 31 m z 
C 911 2 2 - m 
Dr. Eduardo R.Areilano 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , NARIZ V G A R G A N T A 
C C B A , NUM. 5 2 
D i s c í p u l o de l a s U n i v e r s i d a d e s 
d e B e r l í n y V l e n a , 
C o n s u l t a s : d e 2 a 4 , — T e l . A - 1 7 2 e 
3 S 6 0 31 m z . 
DOCTOR TAMAYO 
S a r . M i g u e l n ú m e r o 114, e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e l . A - 4 1 9 6 . 
C o n s u l t a s d o 12 a 3. L o s s á b a d o s 
d e 4 a 7 e n e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
3858 31 m z . 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l -
m o n e , Nervio."'aa, P i e l y V e n é r e o -
« I f l l l t l c a s . C o n s u l t a s : de 12 a 2, 
d í a s l a b o r a b l e s . L e a l t a d , n ú m . 1 1 1 . 
T e l é f o n o A - 5 4 1 S . 
C 587 F - l 
D r . Jul io C a r r e r á 
C i r u j a n o d e E m e r g e n c i a s y d e l 
N ú m e r o U n o . C o n s u l t a s : l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 1 a 3. 
S a n N i c o l á s , 7 6 - A . T e l é f o n o A - 4 5 6 6 . 
1991 30 a . 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
E s p e c l a l l a t a e n s í f i l i s , h e r n i a . I m -
p o t e n c i a y e s t e r i l i d a d - H a b a n a , 4 Í . 
C o n f i u l t a a : d e 11 » 1 y d e 4 a 6. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 6 y 
m e d i a & e. 
« i i - a 
Dr. M.Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n -
a a r i o T a m a y o 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 3 
C 593 • F - l 
IGiACíO 6. P U S E N G I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d o l a C a s a d e 
S a l u d " L a B a l e a r . " 
ü í r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
m V J e í ^ 8 - P a r t o s y c l r u j í a e n g e n e -
r a l . C o n s u l t a s : d e 2 a 4. G r a t i s 
P a r a l o s p o b r e s . 
E m p e d r a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
C 5S9 F - l 
Dr. Filiberto Rivero 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o y m e d i c i n a i n t e n t a 
- E x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o d e N e w 
"T0I * x - d I r e c t o r d e l S a n a t o r i o 
L a E s p e r a n z a . " 
G a b i n e t e d e c c n s n l t a s : C h a c ó n , 17, 
d e 1 n 2 p . m , 
l e l ó f o n o s A - 2 5 5 S o 1-2343 
G 561 F - l 
Doctor Juan Pablo 
Garc ía 
E S P E C I A L I D A D E N 
u x V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z , n ú m . 1 5 , d e 1 2 a 3 
, C 577 F - l 
Dr. Adolfo Reyes 
« a . 7 d e i a S p . m . * * v i - . , 
L A M P A R I L L i A , 74 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 2, 
C 594 F - l 
0 R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a e n c u r a r l a s d i a -
r r e a s , e l e s t r e ñ i m i e n t o , t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e I n t e s -
t i n o s y l a i m p o t e n c i a . N o v i s i -
t a . C o n s u l t a s a $1-00 . S a n M a r i a -
n o , 18, V í b o r a , so lo d e 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 1 8 6 1 8 1 - 1 « . 
Doctor J . B. Ruiz 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I A 
B e l o s H o s p i t a l e s d e F l l a d o l f l a y 
N e w Y o r k . E x j e f e d e m é d i c o s i n t e r -
n o s d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . E s p e c i a -
l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a ? . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p l c o s y c a t e t o -
r i s m o d o l o s r é t e r e s . C o n s u l t a s : d e 
12 a 3 . S a n R a f a e l , 3 0 , a l t o s . 
C 216 30 e. 
Dr. C. E. Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G L \ 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d o 
l o s o j o s y d e l o s o i d o s . 
G A L I A N O , 5 0 . T E L . A - 4 6 1 1 
D e 11 a 12 y d e 2 a 4 
D o m i c i l i o : H . n ú m e r o 170 , V e d a d o 
T E L E F O N O F - l 1 7 8 . 
C 6S2 F - l 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
M é d i c o d e l a C a s a do B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n 
l a s e n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é -
d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. L í n e a e n t í o J e I . T e l é -
f o n o P - 4 2 3 3 . 
C 6S3 F - l 
Docíor P. A. Venero 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
g e n i t a l e s , u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o s 
í r a t ^ m i e n t o s s o n a p l i c a d o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e l a s m u c o s a s a l a v i s -
t a c o n e". u r r t r o s c o p i o y e l c i s t o s c o -
p lo . S e p a r a c i ó n de l a o r i n a d e c a -
d a ' ó n . C o n s u l t a s ; N e p t u n o , 61, 
b a j o s ,do c u a t r o y m e d i a a se is . 
T e l é f o n o F - l 3 54. 
C 569 F - l 
D r . J , D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s , S í f l i l s y E n f e r m e -
d a d e s de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D o 11 
a 8. E m p e d r a d o , n ú m . 19 . 
C 588 F - l 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . E s p e c i a -
l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
C O M P O S T E L A , 23 , M O D E R N O . 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5 
O 586 F - l 
Dr. Emilio Alfonso 
E n f e r m e d a d e s de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s : 
do 12 a 2. C e r r o , n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a i 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y 
en f e r r o e d a d e « v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
C O N S U L T A S : D E 12 A S 
L n z , n ú m . 4 0 . T e l é f o n o A - 1 3 4 0 
C 6 7 » F - l 
DR. JUSTO YERB116I 
E s p e c i a l i s t a d e l a E s c u e l a d e P a r í » 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e I n -
t e s t i n o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l o s 
d o c t o r e s G e y c m y W i n t e r , da P a r í s , 
p o r t n á l i s l s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s : d e 12 a » . P r a d o , n ú m . 7 6 . 
C 5 9 1 F - l 
Dr. Rodríguez Molina 
E x j e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r 
H . A L B A K R A N 
E n f e r m e d a d e s l e l a s v í a s u r i n a * -
r í a s y s i f l i l í t i c a a . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o C a n a r i o . 
C l í n i c a : d e 8 & 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s , d e 3 a tf 
de l a t a r d e . L a m p a r i U a . 78 . 
C 378 30 e. 
Dr. Alberto Recio 
R e i n a , 98 , b a j e a — T e l é f o n o A - 2 8 3 » . 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s y e x á m e -
n e s d e s a n g r e e x c l u s i v a m e n t e . L o e 
p a c i e n t e s q u e r e q u i e r a n r e a c c i ó n d e 
W a s s e r m a n , s e p r e s e n t a r á n e n a y u -
n a s , d e 7 a 8 a . m . 
C 6 3 9 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s 
y m a s a j e v i b r a t o r i o , e n C u b a , . 3 7 , 
( a l t o s ) d e 1 a 4 , y e n C o r r e o e s q u i -
n a a S a n I n d a l e c i o . J . d e l M o n t e , 
T e l é f o n o L 2 0 9 0 . 
c . 2 5 4 80 .1 E 
Dr. Claudio Basterrechea 
A l u m n o d e l a s E s c u e l a s d e 
P a r í s y T i e n a 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
C o n s u l t a s : do 1 a 3 . G a l i a n o , 13 
T E L E F O I í . O A - 8 6 3 1 
2027 31 J l . 
JOSE E. m \ \ 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a . T r o c a d e r o , n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D L i 1 a a . 
C 5 8 5 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o d e l a s 
a f e c i c o n e s d e l p e c h o . C a s o s i n c i p i e n -
t e s y a v a n z a d o s d e t u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . C o n s u l t a s d i a r i a m e n t e de 1 a 
3 . P o b r e s d e 3 a 4 : l u n e s y j u e v e s . 
N e p t u n o 128 . T e l é f o n o A 1 9 6 8 . 
c . 8 1 7 1 8 - f I 
Dr. Hernando Segui 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 01005 
P r a d o , n ú m e r o 3 8, d e 12 a 3, t e -
d o s l o s d í a s , e x c e p t o l o s d o m i n g o s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a s 7 d e l a m a ñ a n a . 
C 5 7 0 F - l 
D R . L A G E 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , d e s e ñ o -
r a s y s e c r e t a s . E s t e r i l i d a d , i m -
p o t e n c i a , h e m o r r o i d e s y s í f i l i s 
H A B A N A , N U M . 1 5 8 , A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4 
C 6 3 8 F - l 
Oo:ior i W u u Arii 
- . n l e r m r d a d e s d l a G a r g a n t a , 
N f i r í z y O í d o s . C o n s u l t a s : d e 1 a 3. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 1" ' 
C 5 9 0 F - l 
Dr. Manuel Deltía 
M E D I C O D E N I ^ O £ 
C o n s u l t a s : d e 1 2 a 3 . C b a c ó a , 3 L 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 2 5 5 4 . 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
E s t a b l e r d m i c n t o d e d i c a d o a l t r a -
t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a s e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
( U n i c o e n s u c l a s e . ) C r i s t i n a , 28. 
T e l é f o n o 1 - 1 9 1 4 . C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o , 2 2 1 . . T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
C 584 F - l 
D R . R O B E L i N 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r o . 
C u r a c i ó n r á p i d a i>or s i s t e m a m o d e r -
n í s i m o . — C o n s u l t a s : d e 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e d e J e ^ ú s M a r í a , 8 5 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 
C 575 F - l 
D r . G . C o s e r i e p 
C O N S U L T A S : U E 3 A 6 P . M . 
O b i s p o , n ú m . ? 5, s i t o s 
C i r u g í a V í a s u r i n a r i a s . E s p e -
c l U l s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
C 564 F - l . 
Dr. Alvarez Ruelian 
• e í í c l n ü p m r a l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
G 576 F - i 
C i r i i p o s M \ t i i 
GABINETE ELECTRO DENTAL DEL 
DR. A. COLON 
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ENTRE OFICIOS E I N Q U I S I D O R 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s c o n g a r a n -
t í a de é x i t o . E x t r a c c o i n c s s i n do-
l o r , n i p e l i g r o a l g u n o . D i e n t e s p o s -
t i z o s d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s y s i s -
t e m a s . F u e n t e s f i jo s y m o v i b l e s d e 
v e r d a d e r a u t i l i d a d . O r i f i c a c i o n e s 
I n c r u s t a c i o n e s d e o r o y p o r c e l a n a ' 
e m p a s t e s , e tc . , p o r d a ñ a d o q u e e s -
t é e l d i e n t e , e n u n a o dos s e s i o -
n e s . F r o t e x i s o r t o p é d i c a a p e r f e c -
c i ó n , m a x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , r e s t a u -
r a c i o n e s f a c i a l e s , e t c . P r e c i o s f*-
v o r a b l e s a t o d a s l a s c l a s e s . v T o d o s 
l o s d í a s de $ a . m . a 5 o. m . 
3118 22 m z . 
Dr. José Hl. EslravizfGtó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s de ortt 
G a r a n t i z o l o s t r a b a j o s 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s * 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137 
C 560 
d8 
Dr. Pedro A. Boscli 
M é d i c o C i r u j a n o ~de l a C a s a A 
S a l u d " L a B a l e a r " y d e l Disiioncde 
r i o " T a m a y o . " yeils»-
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
A n c h a d e l N o r t e : 2 1 7 . T e l . A-C324 
3859 31 
RAMON VA LO ES 
C I R U J A T O H E N T I S T A 
E x t r a c c i o n e s g a r a n t i z a d a s , .1 
n i n g ú n d o l o r ; o r i ü c a c l o n e s perfe 
t a s y todos J o s a d e l a n t o s conorT 
dos h a s t a h o y . P r e c i o s eumamen 
te b a r a t o . G a l i a n o , 129 , a l tos d 
l a b o t i c a " A m e r i c a n a . " a 
Ocülisías 
— ~ ^jrMr»-rM 
Dr. S. Aívarezy Guanay a 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Se ha 
t r a s l a d a d o a P r a d o , n ú m e r o 79-* 
C o n s u l t a s de í a 3. T e l . A-43D,> 
C s 9 5 1 ^ 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
51-00 a l m e s . d e 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : d e 3 a 8 
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-862t 
4 2 4 8 31 mz.' 
Dr. Joan Sanias FemíiiJ}! 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 0 a i f 
Y d e 1 a 8 . — P r a d o , i o s . 
G 580 F - l 
Oí. J . | 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l d e D e m e n t e s 
y d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o . 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
C o n s u l t a s : d e 11 a 12 v d e 1 a .í. 
R e i n a , 2 8 , a l to s - T e l . A-775<5. 
C b72 F - J 
AVISOS 
CAJAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN, 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U J A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
O J O N E S , DOCUMENTOS 5? 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
nmimfnimTmiiitifiiirmuiniinnMiiiiii 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P O M A D A S I N R I V A L : D E S D E 
h o y e m p i e z a a a p l i c a r s e l a p o m a d a 
s i n r i v a l q u e s a c a todo lo q u e a f e a 
el c u t i s y d e j a i a c a r a p e r m a n e n t e -
m e n t e d i v i n a . N o n e c e s i t a c o l o r e -
tes n i p i n t u r a s q u e d a ñ a n e l r o s -
t r o . E l m a s a j e d e l a c a r a s e e n s e -
ñ a g r a t i s . E g i d o . 10, b a j o s . T e l é f o -
no A - 3 0 2 4 . 
2587 24 m z . 
anuiiniiiiiiinniuiiiiiiiiimniiniiniiniti 
(l O M E S T I B L E Q ,11Y BEBIDAS l U 
• A M A R I L L O D E A Z A F R A N " 
p a r a f o n d a s y r e s t a u r a n t s , el ú n i -
co l e g í t i m o m a r c a l a " E s t r e l l a , " a 
50 c e n t a v o s l i t r o lo r e m i t o l i b r e d e 
todo g a s t o . ¡ M u e s t r a s g r a t i s ! C e - ' 
s á r e o G o n z á l e z , T « B Í # » t e K e y , 9 Í 
H a b a n a . 3 7 9 i S I m z . 
MARZO 8 DE 1915 
nií. • 
D I -
DIARIO DE LA MARINA PAGINA U h h V t 
A C A D E M I A 
d e E n s e ñ a n z a d e S o m -
b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A 
Se hacen sombreras de toda* c í a 
xes. Especial idad en crespo. ln-
¡orman: Dragones, 44, altos. 
4133 7 y 8 mz. 
P R O F E S O R P E R I T O , GRADUA-
do en renombrados Conservatorios 
europeos, cambiaría enseñanza d© 
primera clase de plano, francés o 
Inglés, por uso diario, por 3 horas, 
de íi» buen piano en habitación; 
tranquilo y honorable, dirección: 
E . C Apartado 1725. 
4100 8 mz. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
AJSTIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
38S5 81 mz-
UN P R O F E S O R COMPETENT*j 
áx lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés. Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37 
altos. Teléfono A-8965. 
3646 28 mz. 
GIMNASIA MEDICA D E SALON. 
Métodos aprobados por los profe-
sores da las Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
naturales, sistemas sin aparatos, 
para la conservación y restableci-
miento de la salud sin el empleo 
de medicinas. Referencias de los 
principales médicos de esta ciudad. 
Lección de prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios al 
alcance da todas las fortunas. Pro-
fesor: J . H. Kolbert. calle 19, nú-
mero 309, Vedado. 
3942 10 mz. 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 183. De 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
J O V E N E S Q U E ESTUDIAN E L 
Bachillerato: Preparación de cur-
sos de Inglés y Francés. Método 
rápido y moderno. Prof. Rouzeau, 
calle 15, número 486, entre 12 y 14. 
3809 7 mz. 
E N S E S A M M 
DE MEGINOGlIftFIA 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Institutoe provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas ensañanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
E R T E S Y i O F I C I O 
mm A DE INGLES 
D I R E C T O R : 
PfiDFESOIl T . B, LITTLEJOH» 
Se enseña el idioma Inglés por su 
"propio método" en tiemoo estipu-
lado, por ajuste o ?5 al mea. Clases 
diarias, día y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
ta Academia de Llttlejohn, Salud, núm. 79-
Gran Centro do Enseñanaz del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y eacrlbir 
cienlífl<a y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará su dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tiomjpo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que se dice es cierto. 
S E HACEN TRADUCOIONEIS 
Salud, núm. 79, entre Lealtad y 
Escobar. 
4271 11 mz. 
Gran Tallar de Carpintería 
montado con los aparatos 
más modernos que se cono-
cen en el ramcv 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y tornería en general. 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
CRISTINA, 14, 
almacén de maderas de T. Gómez. 
TELEFONO A.3425. 
8959 alt 18 m 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comejfin: E l único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. 28. Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado do razón 
Duigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Bclascoain y Cal -
los Ir i, 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, cicmtlflca, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio d* 
Muestra Señora del Sagrado Corazón, 
ilrlgido por las Religiosas de Jesús 
M.trla, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I . 
¡e dan clases particulares de Labores, 
Je Dibujo, Pintura y Música a pre-
;los cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
HERNIAS y DEfORMIDADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz. Ortopé-
dico. Especialista de París, Ma-
drid, Sol, 78. Teléfono A-7820. Apa-
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo. 
3 906 10 mz. 
fnirff?!!!!'n!IPIII!!l!llllllllIIIIIiniíiflll21!I 
COLEGIO 
Nuestra Senara del Rosar i i 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Fi-ancesaa. Están situados en la 
VIUORA, X L M E R O 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atandlendo de modo particular a 
, los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F-X 
Academia de Música 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón- San Nicolás, núm. 62, altcj, 
frente a la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, s© 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas / los pagos ade-
lantados. Para más Informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de j^yarza. 
31 73 20 mz. 
COLEGIO 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ¿ L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
oroporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
/ externos, 
c. 831 la- 19 f 
i l i 
G A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa Zania 126^-C, 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene saja, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. La llave en 
la bodega de Zanja y Aramburu; 
su dueño, en Faula y Egido, café. 
4209 17 mz. 
Buena Oportunidad 
Se vende una bodega, sola en las 
cuatro esquinas y en medio tres 
calzadas; se da barata porque su 
dueño tiene que ocuparse en otros 
asuntos. Informarán en la Manga-
na de Gómez, café "Salón H.", de 
8% a 10% y de 2 a 4. 
4266 13 mz. 
S E AJjQULLA E l i PISO BAJO D E 
Ja moderna casa Revillaericredo. nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e instalaclói} eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. Tedífono A-3566. 
4264 15 mz. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS a'tos y bajos par?, personas de 
gusto: 9. 12 y 16 centen-is cada 
una; once, entre L y M. L a llave 
er: la bodega. Teléfono A-3194. 
4275 17 mz. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
sncuparse, una casa en la calle 
10, casi esquina a 23. con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana |26 M. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
VEDADO: CALZADA Y BAÑOS, 
unos altos para corta familia, en 4 
centenes; sala, comedor, dos cuar-
tos y demás servicios. Tel. F-162 9. 
4198 10 mz. 
P R O F E S O R . SERIO, CON Mi -
cha experiencia, d? clases a domi-
cilio: francés. Inglés, alemán. Ita-
liano ,ctc. Precios reducidos. Mr. 
Charles, San Nicolás. 67-A, altos. 
Teléfono A-4042. 
4104 8 n*2-
P R O F E S O R A . C O r MUCHA E X -
. periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumamente reducidos, de 
Instrucción, Idiomas, Laboree y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
8729 9 mz. 
P R O F E S O R D E UVGLES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
«n su casa. Neptuno, 47, altos. 
289) 10 ms. 
E S P L E N D I D O S y eco-
nómicos aJtos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26. cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4229 31 voz 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 144-A. con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 20 
centenes. Informan: Tel. F-1205. 
4280 14 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45. con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 16 mz 
S E ALQULLAX IvOS BAJOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey. 63, panadería. 
4253 14 mz. 
LOMA DEL MAZO 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des liara una larga familia, 'nfor-
marán-a todas horas en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C. a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan. 
4206 16 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
qulla esta casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
En O'Rellly, 13, se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
CASAS PAR-A F A M I L I A S : I N -
dustrla, 2 8. una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105, 
una, $10-60. Monte, 38, una con 
balcón, $15-90. Monte, 177, $12-72. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te. 71. $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4-26 16 mz. 
T F D A D O : S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa acabada de cons-
truir, calle C, entre 17 y 19, con 
entrada Independiente. Tienen sa-
la, saleta, comedor, 3 habitacio-
nes, cuarto de criados y 2 servicios 
sanibarios. Informan: Belascoaín, 
120, almacén de tabaco. Teléfono 
A-4842. 4227 11 mz. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a , 
E s t a b l e c i m i e n t o o D e p ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98, compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
frente por 80 de fondo. Informa-
rán en Malecón, 6-B, altos. 
4219 14" mz. 
S E ALQUILAN UNOS E S P L E N -
didos altos, en Salud, número 24, 
Además se vende un solar, esquina 
de fraile, a la entrada del Vedado. 
Informan: calle M, número 160. al-
tos, entre 15 y 17, de 10 a 12 a. m. 
Teléfono F-1839. 
4240 10 mz-m 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a má-
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 5 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A E L gran 
chalet en la calle Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, norta.!. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASITA Mo-
derna, Milagros, 32, Reparto "Pá-
rraga," en 3 centenes: con jardín, 
portal, sala .cuarto y cómodos ser-
vicios. Informes en la misma. 
4217 10 mz. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a Sra-, recién 
reparada; ocupa 1,0 50 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E ALQUILA L A BONITA CA-
sa Santa Teresa, entre Prensa y 
Calón, Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 mz. 
S E A L Q U I L A 
Cocordia, 182, altos, modernos; 3l4, 
sala, saleta, escalera mármol, 1|4 
criado e Instalación eléctrica. In -
formes en la bodega. 
4224 16 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel, 168, antiguo, entre Escobar 
y Gervasio; sala, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, cocina, pa-
tio, baño y ducha, ducha para cria-
dos, Instalación de agua callente, 
lavabos con agua corriente y tri-
ple servicio. Once centenes. Su 
dueño: 27 o Príncipe, número 76. 
Toiéfono F-4020. 
4 2 01 .10 m/. 
SI, AUQUILAV COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín, Salud, 2 31; 
están en el centro de tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-2'0, de manipostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 mz. 
MODERNOS BAJOS, 2 V E N T A -
na.s y elegantes altos Independien-
tes, de San Lázaro 306 y 308, en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono F-3530. 
4154 11 mz. 
PROXIMA A SAN LAZARO, PA-
ra numerosa familia, se alquila la 
espaciosa casa Lealtad, número 35, 
compuesta de gran sala, comedor 
y saleta, buena cocina, tres gran-
des cuartos bajos y cuatro altos 
muy frescos y ventilados, suelos de 
mosaicos y servicios sanitarios. L a 
llave al lado ,en el tren de lavado. 
Cana $6 3-60. Para más Informes 
en la peletería " E l Siglo." Belas-
coaín, 83|85. Teléfono A-4656. 
4153 9 mz. 
Sabana, las, casi esquina 
a Muralla: So alquilan 'estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes y patios y además 
servicios. Rejtan 14 centenes. Se 
pueden ver a todas horas. Dan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4172 13 mz. 
San Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa Sun Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
rcuue inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
S E ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la moderna y fresca casa 
Correa. 17, Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala de 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
ces cuartos, comedor, patio, tras-
patio, etc., Instalación eléctrica y 
para gas. L a llave en el 15. e in-
forman en Manrique, 128. Teléfo-
no A-6869. 
4225 12 mz. 
E n la mejor cuadra de Oompos-
tela, se cede un hermoso local con 
armatostes o sin ellos. Alquiler 
m ó d i c o ; contrato largo. Informes: 
S e d e r í a " L a E s q u i n a , " Obispo y 
Habana. 
4138 9 mz. 
E N $13, ALQUILO CASA CON 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. PrLmelles, 33, 
Cerro. 414 5 18 mz. 
C O R R A L E S , 5, BAJOS: C A L L E 
ancha ,alumbrado, a la brisa, a una 
cuadra del Campo de Marte y de la 
India. Informan en Corrales, 6, al-
macén de tabaco.* Teléfono A-1087. 
4144 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58, propios para estable-
cimiento u oficina Informan en 
Bernaza, 46-
4060 10 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero, 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua caliente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e Informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 9 
centenes, el alto de la casa calle 
17. esquina a C. E n la misma In-
forman: Su dueña: Cuba, 93. altos. 
Teléfono A-5778, 
4106 8 mz. 
Preciosos bajos 
Se alquilan, San José, 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
4107 12 mz. 
SE ARUIENDA CON CONMO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65, 
inmediatos a Neptuno, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 14 rnz. 
Se Alqui lan 
los altos de Aguacate, 86, com-
puestos de sala, comedor y cinco 
espaciosos cuartos; acabada de fa-
bricar; a una cuadra de Obispo-
4112 8 mz. 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, n ú m e r o 8, fachada elegan-
te de cantería , a una cuadra del 
M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
cuarto criado y su b a ñ o corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. T e l é f o n o A-6329. 
4115 12mz. 
Buena oportunidad 
Empedrado. 51, altos: se alquila, 
en 11 centcies; ?e compone de sa-
la, saleta, tres cuartos y comedor. 
Las llaves en el café de la esquina. 
Más niformes: D. Polhamus, Casa 
Borbolla, Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
4125 9 mz. 
ESTANCIAS: S E A L Q U I L A N 
cuatro estancias en la finca Las To-
rres, calzada de Aldecoa, con casa 
y agua. Teléfono F-1439. 
4121 10 mz. 
CRESPO, 88, altos 
3995 9 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. 
3986 9 mz. 
Inquisidor, 35-A 
E n 7 centenes se alquila este pi-
so principal. La llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
3972 13 mz. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do. Línea. 211 .entre G y H. Se al-
quila; tiene 4 cuartos en los ba-
jos y 6 en los altos y demás como-
didades; para familia de gusto, 2 
garages y un Inmenso jardín. L a 
llave al lado. Informes: Malecón, 
75. 4140 9 mz. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Malo-
ja, 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades-
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, núm. 123. 
4167 11 mr. 
E N SEIS C E N T E N E S S E A L -
qulla la casa Santos Suárez, 51-A, 
compuesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios sanitarios. Informes: Con-
cha, 3, esquina a Marina, bode-
ga. 4155 11 mz. 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informes 
en Concordia, 123. 
4167 13 mz. 
MANRIQUE, 162, BAJOS. P R O -
xlmo a Reina, acera de la brisa, 
entrada independiente, sala de 2 
ventanas .comedor, habitacio-
nes grandes, buen baño. 
4180 9 mz. 
S E A L Q U I L A A MEDIO P R E -
cio, la espléndida esquina de San 
José. 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depósito, que no sea bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A OASA CALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. 4097 8 mz. 
E N OASA BLANCA, C A L L E MA-
rina. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQ Hi-
lan los hermosos y ventilados altos 
de la casa Corrales, 225, esquina a 
Carmen. Fabricación moderna. In-
forman en la bodega. 
4088 8 mz. 
S E ALQUILAN LAS CASAS 
Monte, 292 y Estévez, 3, unidas por 
e' fondo, propias para estableci-
miento. L a llave en Monte, 294. 
Informan en Muralla, 72. 
4087 8 mz. 
VEDADO. S E ALQUILA L A V i -
lla Susana, calle 9, esquina a 6. In-
forman: calle 4, número 138, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 12 mz. 
S E ALQUILA, COLON, 30, CA-
se. de dos ventanas, a dos cuadras 
del Paseo de Martí. Informes: Pra-
do 78. 4066 10 mz-
PARA UNA F A M I L I A D E GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia, 116, compuestos de sala, sa-
leta salón de comer, seis habitaclo-
nse y demás comodidades. L a lla-
ve e Informes en la botica de la es-
quina de Gervasio. 
4062 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E 
Monte, 321, sala, saleta y 4 habita-
ciones. Otra Jesús del Monte, 459, 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenes. Informes: Monte, 321. 
4077 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 2 5. 
4078 12 mz. 
C E R R O . S E ALQUILA Y S E 
vende la casa Plñera, 2. de mani-
postería y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos? cocina y baño por cada la-
do, servicio sanitario. Las llaves al 
lado- Su dueño en Acosta, 74-
12 mz. 
AGUIAR, 50-A. GE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos. Informan en 
la panadería inmediata o en Cam-
panario 104-
4070 10 mz. 
GANGA. S E ALQUILA UN BO-
nlto local, acabado de fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
113, almacén. 
394e 10 mz. 
Z E Q U E I R A , NUM. 161. S E A L -
qulla, en 4centenes, con sala, co-
medor y tres cuartos. La llave en 
la bodega de la esquina de Sarabla. 
Informan en Tte. Rey, número 30. 
3932 8 mz. 
S E ALQUILA, E N 4 C E N T E -
nes, casita Independiente en I y 
7a., Vedado; sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería. In-
forman: Consulado, 62. 
4022 11 mz. 
P A R A T R E N D E LAVADO D E 
españoles, otra Industria o depósi-
to se alquila una casa en lugar 
muy céntrico de la ciudad. Diri-
girse a R. E . , Anartado 164, Ha-
bana. 4015 11 mz. 
Bonita Q É t a en el Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventlladísirao, dos cuartos de 
baño dotados de todo servicio, ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con movlliarlo 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
callo 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comodor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará a todas horas. Para más detalles 
su dueño en Bazar Inglés, Aguiar, 
96. 
S E A L Q U I L A L A OASA G L O -
ria, 93, segundo piso; sala, come-
dor y 4 habitaciones, baño e ino-
dora. La llave al lado, panade-
ría. Informes: Mercaderes, 27. 
4159 9 mz. 
E N E L VEDADO: C A L L E G. es-
quina a 13, Quinta "Lourdes." se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, magnífico cuarto de ba-
ño, galería interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos jardines y caba-
.Uerizas, cochera y gange y demás, 
servicios. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. 
4164 9 mz. 
SU ALQUILA UN HERMOSO 
garage en 17, número 15, Vedado, 
entre L v M. Precio módico. 
4 I V 8 mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
S E ALQUILA E L PISO BAJO 
de la moderna casa Refugio número 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega e informes en Trocadero. 
71. Tel. A-5262. 
3949 11 mz. 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de Malecón, 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, saleta de 
comer y cuario alto para críalos. 
: a llave en ios bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
£968 11 utft. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle H , número 
148; pueden verse de 8 a 6 p. m. 
Informan: H y 15, número 144. 
3980 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, número 7, en 
8 y medio centenes. 1.a llave en-
frente, en el número 6. bajos. Te-
léfono 1-1377. 
4014 11 mz. 
F A R A ALMACEN. PROXIMO A 
terminarse las jbras de la casa 
Cuba, núm. 87, se admiten propo-
siciones para la planta baja. Pro-
pl i para cualquier giro por estar 
situados en h zona comercial, con 
la particularidad de que los carritos 
no estorban para la carga y des-
carga de las mercancías. Informan 
ea Compostela, 113, almacén. 
3946 10 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor- * 
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
3890 17 mz 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Damas. 50, con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos y claros; do-
ble servicio. L a llave en los bajos. 
Alquiler: 8 centones. Más Infor-
mes: Habana, 132. 
3898 10 mz. 
C O R R E A ESQUINA A F L O R E S , 
Jesús del Monte. Se alquila la am-
plia y cómoda casa situada a tres-
cientos metros de los carritos que 
pasan por la Calzada de Jesús del 
Monte, a veinte y nueve metros de 
altura sobre el nivel del mar, con 
dos mil quinientos metros cuadra-
dos de jardín, garage y muchas 
comodidades. en CIENTO C I N -
CUENTA pesos en oro americano y 
fiador. L a llave al lado, en casa del 
doctor Pasalodos. Para más infor-
mes dirigirse a Castro Targarona, 
Prado, 72. Teléfono A-5697. 
3 914 8 mz. 
HABANA, 104. E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, "recibidor, 5 cuartos, her-
moso baño, comeror, 2 Inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás. 136, altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA 
Misión, 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 
3844 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
al mar, un poco pasado el Torreón 
de San Lázaro, casa recién fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
tres hermosas habitaciones, hermo-
so, baño, patio, etc. La llave en 
el 10 y para informes: García Tu-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
3852 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Suárez, número 8. In-
forman en el número 10. 
3841 9 mz. 
C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, nú-
meros 122 y 124, a una cuadra de 
Línea, en la loma. La calle aca-
ba de ser arreglada. Tl«nen jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio. Renta $45 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fael, 20. 
4018 9 mz. 
S E .ALQUILAN LOS BAJOS I N -
dopendientes de Carmen, 14, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nes. La llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 12 mz. 
VIBORA: S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle de Lagueruela, 10, casi es-
quina a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio, Gana doce cen-
tenes. Teléfono A-8912. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Lealtad, 
núm. 64. 40nn n mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos 3er. piso de la casa Ma-
lecón, 14, de construcción moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, magnético 
baño, etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, l^año e 
Inodoro y vista al Malecón. L a 
llave en Malecón, 15, altos. Infor-
mes en Riela, 57. 
4034 11 mz. 
6 C E N T E N E S MENSUALES, 
casa capaz, mucho fondo, en buen 
estado; Estévez, 47, frente a la so-
ciedad del Pilar. La llave al lado. 
Su dueño: Animas, 102. bajos. 
4037 37 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A LA ca-
sa calle 10, número 6, entre 5a. y 
3ra.; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, galería, doblo servicio. La lla-
ve: calle 12, bajos, entre Linea y 
Calzada. Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 io mz. 
2276 16.f 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajee. L a llave en el número 12S. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamantc. Te-
léfono A-2964. 
4008 11 mz 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina. Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para una familia de 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. P«,ra 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2733 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa Escobar, 102, 
compuestos de habitaciones esplén-
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. Pa-
ra informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
E S T A B L O 0 E B D R f i J t ó 
AMARGURA 85 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Tci:fono A-3o40. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y -elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3 864 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Crespo, número 15. propios para 
personas de gusto, sala .saleta, dos 
cuartos, todo grande. Informan en 
la bodega, su dueño Santo Tomás, 
núm. 11. entre Belascoaín y Nue-
va del Pilar. Se dan baratos-
3936 10 mz. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
de San Miguel, número 127, una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría. Informes: Prado, 111. Teléfo-
no A-1544. 
2787 9 mz. 
Cerca del Parque Central 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 3 2-A, en on-
ce centenes; dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habitaciones. La 
llave en los altos. 
3804 9 mz. 
S E ALQUILAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: «ala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. La llave en los 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026, de 1 a 5. 
3908 12 mz. 
ALQUILO, E N 4 C E N T E N E S , 
San Luis, número 10, Jesús del 
Monte, entre Remedios y Qulroga, 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
Llave al lado. Informan: Teléfono 
F-1230 Bandín. 
3629 8 mz. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
3879 11 mz-
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local muy céntrico y comercial que 
se va a abrir en Abril, con som-
breros para señoras y se solicita 
bien quien desee poner casa de mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler módico y demás gastos a 
mitad; también se hace contrato, si 
la persona le Interesa más. Infor-
mes en Compostela, 105, altos. 
8869 9 mz-
C A L L E 2, NUM. 252, E N T R E 25 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magnífico ba-
ño, con agua caliente; cielos rasos. 
L a llave en el 254. Su dueño: Be-
lascoaín, 12 3. bajos. 
3815 9 mz. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana, 183, fabricación mo-
derna y a media cuadra de lo» 
tranvías eléctricos, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e Inodoro, cuarto de cria-
dos y servicio independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en el piso alto letra A 
Para informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera-
3689 9 mz. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda do cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956. 3645 13 mz. 
HERMOSA CASA E N L A VIBO-
ra: Jesús del Monte, 559 y %-A, 
entre Estrada Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas: sótanos habitables, patio y 
tfáspatlo; tiene horno para dulcería 
o Industria análoga, y sirve nara 
establecimiento o familia de gus-
to; está situada en manzana llena 
de establecimientos. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Telé-
fono A-4914. Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
C A L L E 17, NUM. 267, E N T R E I) 
y E ; Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n $6 5 
americanos; contrato por años. 
L a llave en la'bodega de Baños. 
Informes: San Ignacio, número 60. 
3640 8 mz. 
15 esquina a C Vedado 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. Llaves en 13 y 15. 
3943 10 mz. 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma está 
la llave e informan. 
3798 i i mz. 
Cuba, núm. 6, bajos 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una espléndida oficina o 
familia de gusto. $6 3-60 mensua-
les. Informan en la misma. 
3793 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro. 22 6, es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a llave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, informarán. Teléfono 
1-1377. 2783 9 mz. 
Cienfuegos, 33 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres hr bitaclones, amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Objspo, 104, cami-
sería. 
37 58 8 mz. 
R E I N A , 1 0 3 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P i -
so de esto moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, seis habitaciones con balcón 
y completo cuarto de baiño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su ventilación es tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes-
3759 8 mz. 
RicSa, núm. 3 * 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos 
Teléfono A-6286. 
3637 Ifl mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bc^iega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
F A G I N A D I £ Z í>íAaváo i > ¿ L A I V l A i L l N A 
K X L.V E S Q U I V A D E LiA puer-
ta del Hipódromo, so alq\iila un 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para citalquicr estableci-
miento. 3918 10 mz. 
VEDADO: S E ALíQODA IjA ca-
sa-quinta "Villa HermlnTa.- calle 
ló . entro B y C, con todas ías co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
S7S6 11 mz-
E X OCHO PESOS PLATA DJÍ 
v cuarto a persona moral, en casa 
1 de familia. Obispo. 50. antiguo. 
43 4 3 9 mz-
I N it Y 27. Y E X 12 Y ir.. S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a .">, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
360S 14 mz-
BASARRATE, E N T R E NEPTÜ-
no y San Miguel: construcción mo-
derna, so alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones: tran-
vía a una cuadra. Se alquilan ha-
bitaciones cómodas y frescas. 
3G2^ 8 mz. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-S20 In.-18 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sac casas nuevas, en las dos man-
sanas de 38 propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
S3, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
S E A L Q l I l iA P A R A IXQUIIA-
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núm. cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33. esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
a 5 p. m. 359'5 t í mz. 
S E ALQI I L A X LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala .comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio-
3608 8 mz-
JESUS DEL MOXTE, 156: SE 
alquilan don casas, altas, cómodas; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos habita-
ciones; "todo de nueva construc-
ción. 
3616 » 8 mz-
'veniunimiimtfiitiinnimrnimitir 
i * m i 
KX mTuALLA, 51, ALTOS, 
•e Compostela y Habana, se a¿-. 
¡uilan dos habitaciones, espacio 
v s-enti'.adas, con mueblies o s 
. os, a hombres o matrimonio; 
i á&t do moralidad. 
2̂ 70 \. 11 mz 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
y ventilada habitación, con balcón 
a la calle, a personas de moralidad; 
no hay más inquilinos; e.s_faini!ia 
respotable. San Lázaro, 207. altos, 
esquina a Escobar. 
4258 H mz-
V I L L E G A S . 81: SK ALQUILA un 
departamento de dos nuevas y am-
plias habitaciones, con servicio, 
alumbrado eléctrico y entrada inde-
pendiente, a hombres solos o matri-
manio sin. niños. Informes en la 
panadería "La FaTna," Obrapía. < 5. 
4156 9 mz-
GALLAXO, 75. T E L E F O X O 
A-á004, cambiando referencias, ce-
den un departamento, balcón Ga-
liano, amueblado, como para per-
sona de gusto: luz eléctrica, suelos 
mármol: con toda asistencia; «gran 
L«ftb: mañana queda desocupada. 
3756 8 mz. 
S E A L Q F I L A X MUY B U E X A S 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho al balcón, también pueden 
abonarse a comer en la casa. Mon-
te. 50, antes 34. entre Aguila y An-
geles. 
3884 9 mz-
GRAN OASA D E H U E S P E D E S . 
Boardtng Housse. Industria, 124. es-
quina San Rafael. Habitaciones es-
pléndidas con balfón a la calle, 
desde 5, 6 v 7 centenes mes. Casa 
de toda moralidad. Tel. A-6749. 
3735 9 mz-
E N OASA P A R T I C U L A R , UX 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo. 3S, altos. 
3983 11 niz. 
S E A L Q U I L A X HABITAí IONES 
para hombres solos o matrimonio 
sin niños. Crespo. 48. 
3987 9 mz. 
E X L A X E W YORK, AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desdo 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
SE ALQUILA I X D E P A R T A -
mento con 3 habitaciones; entrada 
libre. Zanja. 10. segundo piso. 
389S 8 mz. 
ZULUETA, 2« Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
S E ALQUILA 
una espléndida habitación. O'Reilly 
Sá. altos. 
4279 11 mz. 
H E f L t f O S A H A J i T i C I O N 
con vista a la calle, se alquila, con 
o sin muebles, además una con bal-
cón a la calle, amueblada, en tres 
centenes, y otra en dos. "La Gran 
Vía", Virtudes. 12 moderno. Telé-
fono A-3529, y en San Ignacio, 65, 
una en ocho pesos. 
4283 11 mz. 
S E A L Q U I L A 
E n Tejadillo, 45, una habitación, 
con balcón a la calle, barata, y dos 
interiores en ocho pesos una y en 
tres luises otra; y en Villegas, 68, 
una sala baja, y varias habitacio-
nes- 4283 11 mz. 
C A R C E L , 21-A. S E ALQUILA 
una bonita habitación con balcón, 
duz eléctrica y teléfono A-S799; y se 
vende un escaparate de dos lunas, 
entro Fiado y San Lázaro. 
4202 10 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenos; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Agular, 72, altos. 
4246 14 mz. 
" S K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos espléndidos, con 
prabinetcs y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
v brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94. 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
ví.- hombres solos. Informa: J . M. 
Msrntécón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
E X $8 UNA C L A R A HARETA-
ción. único inquilino, servicio sani-
tario independiento, a personas de 
moralidad. Cuba, 89, bajos. En la 
misma se vende una cama medio 
camera, majagua, en $5. 
4120 S mz. 
SE AíjQL'TÍ/A UNA HAHITA-
ción grande, clara y ventilada, con 
luz eléctrica- Se da barata, a per-
sonas de moralidad. No hay más 
inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San Rafael, 2 5, altos, entre Agui-
la y Galiano. 
3696 9 mz. 
VEDADO, PALACIO D E L A 
calle H-46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De $5.30 
a $10.60. J . número 11, a §5.30 y 
$10.60. 
3870 9 mz. 
Se desea alquilar una sala en ba-
jos de Prado, Malecón, O'Reilly, o 
calles transversales de ésta y Obis-
po. 
Informan por escrito, M. D. a cargo 
Conserje de esta Redacción. 
C 1105 .id-6 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA ( XA JOI E S , BS-
pañola, de más de 20 años, que se-
pa coser bien, que tenga buena píe" 
sencia y con referencias. Jesús'Ma-
ría. 33. Dr- Perdomo. 
4265 11 "1Z-
S E SOLICITA UXA CRLXDA D E 
mano, que tenga buenas referen-
cias. Almendares. 22. Marianao y 
Salud, núm. 55, Habana. 
4268 11 mz. 
C O C I X E R O E S P A 5 0 L , S E so-
licita, que sea hombre formal y se-
pa trabajar. Galiano, 127, altos. 
4254 ' 10 mz-
S E SOLICITA UXA CRIADA, 
acostumbrada a servir, para los 
cuartos. Buen sueldo. Belascoaín, 
28. altos, al lado del café "Ta-
cón." 4203 10 mz. 
S E SOLICITA UX J O V E X PA-
ra los quehaceres de la casa, que 
esté acostumbrado a trabajar; si 
no sabe se le enseña. Que tenga re-
comendación. 17, núm. 15, Vedado. 
4253 9 mz. 
S E SOLICITA UXA MAXEJADO-
ra, que quiera ir a un ingenio- Se 
exigen buenas referencias. Calle 
15, esquina a 2, Vedado. 
4200 10 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Aurelio Alba, de Asturias, 
pueblo de Mallecina; lo solicita su 
hermano para asuntos de interés. 
Se suplica dirijan informes a Ma-
loja, 184, Habana. 
41 48 9 mz. 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de Manuel Arias Rodríguez, 
natural de España, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento del Incio, San-
tallo de Bardaos, lo reclaijia su her-
mano. Habana, Vedado: calle 11, 
número 10 5, .losó Arias Rodrí-
guez. 4142 10 mz. 
S E S O L I C I T A N c o s t u -
r 5 a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e s a c o s d e d r i l . 
A n t i g u a 
d e 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
4146 10-m 
S O C I O C A P i T A L l S T A 
con tres o cuatro mil pesos, se de-
sea para explotar una industria 
conocida y única en este país; te-
niendo a su cargo el capital que 
aporte. E l negocio da muy buenas 
y seguras utilidades, y agrandar el 
negocio. Para más informes: E m -
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
4243 10 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los señores a.bo.gados y no-
tarios. Altos de Amargura. 19: 
grandes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los baios. 
4129 12 mz. 
A C A B A L L E R O SOLO, CON 
referencias, se cede una bonita y 
bien situada habitación, con dos 
ventanas; no hay más inquilino ni 
niños; tiene llavín. Industria, 20, 
alto?. 
42GC 10 mz. 
( ASA Di ; F A M I L I A S : HABITA-
riones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la plañía baja un de-
partamento de sala y habitación. 
Se exigen referencias y se dan. 
Empedrado. 75, esquina a Monse-
'•rate. 4166 9 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna' casa 
SAN IGVAOIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magtiffloaq habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,domlc ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empicados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho ni recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita tcrra?a para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 




para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c* 978 lod-5 
SE alquhiax vn* ükpakta-
mento con 2 habitaciones, servicio 
sanitario, cocina, patio y entrada in-
dependiente. Monte. 197. "La Gran 
Tijera"; y en San Lázaro, 219-B. 
se alquila un departamento alto y 
una habitación baja. 
tlGl 9 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A -
bitaciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y de-
sayuno; se cambian referencias: 
b a ñ o te l é fono , garage, luz eléc-
tr ica toda la noche; el mejor 
punto del Vedado, con varias lí-
nea': de t ranv ías . 17, núm. 15, 
Vedado, entre L y M, P r w i o s 
mód icos . 
41S1 £ mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
S E N E C E S I T A N 
inmediatamente un dibujante, me-
cánico para la provincia de Oriente; 
un maestro azucarero para la pro-
vincia de Santa Clara; un mecánico 
para un puesto en el extranjero; 
estenógrafo en inglés y español; se-
ñorita mecanógrafa en inglés y es-
pañol; señorita que sepa traducir 
correctamente de español a inglés; 
cuatro jóvenes, de 12 a 16 años, 
para trabajos de mensajeros y ofi-
cina. . 
A G E N C I A CUBANA D E E M P L E O S 
B. Oóniez de Garay, 
Aguiar 75, entrada por Obrapía 
10 mz. 
2460 25 mz 
E X CASA D E FAMIlvlA RJESPE-
tablo ,se alquila una habitación a 
hombre solo- üaliano, 05, altos. 
3T77 9 mz. 
E N CASA 1) E P A M I M A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
3737 s i 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté práctica en el cum-
plimiento de su obligación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. In-
formarán: Luz, número i , Jesús del 
Monte. 414 7 9 mz. 
S E Al.Ql LLAN, EN COMPOS-
tela. números 103 y 105, habita-
ciones y departamentos a precios 
módicos: casas de moralidad y buen 
aspecto. Informan en las mismas, 
a todas horas, su dueño. 
3S68 9 
AGUACATE, S4 (AL LADO D E 
Empedrado): Se alquila, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto toilct y 
cuarto criado; acabada de fabri-
car. Informes: bodega-
3915* 8 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
do esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
72—A. 
3873 9 mz. 
ZÜIiUETA, 3S, KSQl DíA A c o -
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
oficinas o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas"ha-
bitaciones, j 
3843 9 mz. 
SK SOLICITA UXA COC1NKKA, 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia- Angeles, núm. 15. 
4151 9 mz. 
S E N E C E S I T A COCINERA, JO-
ven y aseada, para cocina sencilla. 
Sueldo: 3 centenes. Tratar desde 
las diez de la mañana, Villegas, 
60, altos. 
4165 9 mz. 
S E SO.MtTTA LN J O V E N . PARA 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del establecimiento. Baya, ópti-
co. San Rafael, esquina a Amistad. 
4239 12 mz. 
C A R P I N T E R O S EVANISTAS S E 
solicitan para construir muebles fi-
nos en la evanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano. 
17, entre Baños y P, Vedado. 
4182 13 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera que sea aseada y duerma en 
la coolcación. Calle 15, números 
250 y 2r.2. entre E y F , Vedado. 
4083 8 mz. 
E N T E N I E N T E R E Y , 85̂  E s T 
quina a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas 
con vista a la plaza del Cristo é 
linteriores. muy baratas. E n ' la 
misma informan. 
3752 8 mz. 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y demás, propio pa-
ra cualquier industria o estableci-
miento, muy barato, calle do Zu-
lueita, núm. 32, Pasaje de Reilline 
en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria, número 72-A 
9 mz. 
i}0** I L G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocacionea "La América" 
Dragones. 16. Teléfono A-2404 
E n 15 minutos y con recomen-
dacioivss, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, ohauf-
feurs, 'ayudantes y toda clase do 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
Jadorea. ROQUE GALLEGO-
3849 13 mx. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEUIN & R0BE8TS0N 
B o x 296 , C h i c a g o , E . U . 
M 11 
SE SOLICITA URGIS N TEMEN-
te. vender 4 casas en Regla, o hipo-
tecarlas, juntas o separadas. Se 
venden muy baratas. También se 
traspasa un negocio- Informan: 
Compostela, 110. 
G. 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, jo-
ven, para los quehaceres de corta 
familia: que entienda de cocina y 
traiga referencias; buen sueldo. Ca-
lle 27. número 370, esquina a 2, 
Vedado. ' 40CS 8 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mane. Sueldo: 3 centenes una, 
y 2 centenes la otra. Luz, 2, ba-
jos, Jesús del Munte. 
3'JG9 ^ oiz. 
Ultimo óescAibrl-
miento de l 9 1 4 , ^ 1 
a p a r a t o patentado 
" C L I P E U . " ->ara sa 
ber si ei huevo esta 
bueno o tOilfh *e 
solicita "n 
pam cada 
del interior- P W > 
sito general: Com 
postela. 110. Tejé cO 
no A-6405. ^ ns¿: 




res de esle apara 
to. por su cuenta, 
para la caplía1-
22 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor José Alvelu Katévez, 
natural de Canarias, que Uegó a es-
ta isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero do informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Done») Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 10d-2 
s i ; d lska sabkk fcL paka-
dero do Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Lievana. hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pütfda dar ra-
zón do su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos." Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
3910 12 mz. 
S E SOLICITA UNA COC1NE-
ra, peninsular, para tres de fami-
lia, que sepa cocinar, no sea do 
edad y ayudo un poco en los que-
haceres; ha de dormir en la colo-
cación. Sueldo: 18 pesos. Calle 27, 
entre Baños y D. acera del mar. 
4122 8 mz. 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U -
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Teniente Rey, 90, se-
gundo piso-
4092 8 mz. 
S E SOLICITA US MATRIMONIO 
para la cocina y demás quehaceres 
de una casa. Poco trabajo. Sueldo: 
4 centenes. Calle 6, esquina a 5a. 
Vedado. 
4123 8 mz. 
S E SOLICITA DN MAIIUMO-
niD, español; ella para cocinera, ha 
de saber perfectamente su oficio; 
él para criado. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado-
Se pagan los viajes. 
407 5 S mz. 
SOLICITO SOCIO QUE DTSPON-
ga do 100 pesos para arriba; ha de 
ser sin pretensiones y de mediana 
edad, para fonda o tren de canti-
nas. Informes: Belascoaín, 31, ca-
misería, en la vidriera. 
40-55 S tOZi 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demáa 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
396G 2 . 
UNA J O V E N , P E M N S I L A H . 
desea colocarse para la limpieza) de 
cuartos; sabe coser a mano y má-
quina. Informes: Crespo, 43, altos. 
No se admiten tarjetas-
^J267 11 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un peninsular, de mediana 
edad; tiene buenas referencias. In-
formarán en Damas. 6 3, la encar-
gada. 
*272 11 mz. 
USA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, buena y abundante. 2 
meses de parida; su niño se pue-
de ver. Informes en Bernaza, 61, 
antiguo, puesto de frutas. 
4211 io mz. 
_ D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 79, el por-
tero. 4 208 10 mz. 
E x c e l e n t e C r i a d o d e m a n o , 
joven, español, muy fino y con bue-
nas referencias de casas donde -ha 
servido, desea colocarse en casa par-
ticular y de moralidad. Informan: 
hotel "Isla de Cuba," Monte, 45. 
Teléfono A-13G2. 
« 9 3 io mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio, él para criado y ella para 
criada o cocinera; para la capital o 
para el campo. Informarán: Haba-
na, 108; tienen muy buenas refe-
rencias. 4216 10 mz. 
F A B R I C A 
- DK 
M O L D U R A S . B A L A N C I N E S . P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M Ü N O N A D A S . 
G U T I E R R E Z Y H N O . 
E S T E V E Z , 4 8 . T E L . A - 5 0 8 1 . 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s :: :: :: k n 
3933 alt 1-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 45 
días que ha „dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez, Jesús del Mon-
te, Concha, 33, altos 2 3. 
4168 , , 13 mz. 
UN B U E N COCINERO D E CO-
lor desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cumplir 
/ tiene buenos informes. Razón: 
Reina, 6 5, esquina a San Nicolás, 
bodega. 
4183 9 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse. Razón, Damas, 22. 
4220 io mz. 
U S A SEÑORA. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; tiene 
cuarenta días de parida; tiene 
quien la recomiende, con muy bue-
na y abundante leche; es muy ama-
ble para los niños, siendo con fami-
lia buena lo mismo va para el cam-
po, como se queda en la Habana. 
Diríjanse a Virtudes, 173-A, letra 
B; informa Rosa Fernández. 
4255 10 mz. 
SK SOl.K IT VN 2-000 PESOS E N 
primera hipoteca, sobre dos casas. 
Rfentan 35 pesos mensuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tarde. 
3748 8 mz. 
PARA UNA FINCA C E R C A D E 
la Habana,, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309, bajos. 
3768 9 mz-
S E SOTICITA?' SEÑORAS V se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta;- pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, in-
forman- 36p2 8 mz. 
C O N T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
' E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 36, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
inuica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 1 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E USA .JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera, sien-
do corta familia. Tiene referencias 
bu/nas. Informan: Inquisidor, 29. 
4235 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X O E -
lente cocinero en casa particular 
o comercio; y en la misma una mag-
nífica criandera de 4 meses de pa-
rida. Tienen inmejorables referen-
cias. Informan: Corrales, 2 3, a 
todas las horas. 
4212 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; sabe cum-
plir con su obligación; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas E n Teniente Rey, número 54, 
informan, altos. 
4221 10 mz. 
mtm DE LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parto del día. Escri-
bir a V- S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
4214 13 mz. 
S E D E S E A S A B E R UL P A R A -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , calle 
do Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que tenga 155 pesos, para un nego-
cio que deja el 40 por 100; que sea 
trabajadora y honrada- Para más 
detalles informarán Concordia y 
Lacena, de 8 a 10 y de 1 a 4, bode-
ga, Ruiz. 
4128 9 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Esteban Novales Sarvisé, 
natural de Torres do Barbues, Pro-
cinvia de Huesca (España) la per-
sona que sepa su paradero puede 
dirigirse a su hermano Juan José, 
Central "Covadonga," Colonia San 
Blas, Santa Clara. 
G. 
E M P L E A D O S : SE SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, apar 
tado 634. 
4127 12 mz. 
iHui imi i i iuu imiumi i i i i i i i í inu i i i^ 'W 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, peninsular; tiene dos meses y 
medio de parida, con buena y 
abundante leche; se puede ver su 
niño; reconocida por los mejores 
médicos de la Habana; de 19 años 
do edad; recién llegada de Espa-
ña; a media leche o a leche entera. 
Vive en el Vedado: calle 6, entre 17 
y 19, número 170. 
4218 10 mz. 
SEÑORA, VIUJDA, D E 38 años, 
fina, educada, desea colocarse en 
casa de familia de posición para 
acompañar señora o señorita; tie-
ne trato delicado; sabe vestir se-
ñora, cuidar sus ropas; sabe coser 
y zurcir. Se le puede confiar el go-
bierno de una casa con entera con-
fianza; caso que la familia salga de 
temporada al extranjero. Amargu-
ra. 84, de 8 a 11 a- m. 
423 1 11 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 20 
años de práctica, tiene unas horas 
disponibles y se ofrece para llevar 
los libros por una módica retribu-
ción. Dirigirse a A. Aguilar, Obis-
po, 113, altos. 
4257 11 mz. 
R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
•cocinero, do color, muy práctico en 
el oficio; es aseado y de buona con-
dusta. Informes: Habana. 136. Cuar 
to núm. 42. 
4262 11 mz. 
S E O F R E C E PARA CRIADO US 
joven, peninsular, muv nráctico en 
los servicios de mesa, con inmejo-
rables referencias, y también se co-
loca de camarero, siendo de casa 
respetable; en la misma un mucha-
cho, para cualquier trabajo. Razón: 
teléfono A-1833. 
4278 . 11 mz-
141 EN COCINERO EN G E N E -
ral, repostería y dulces, se ofrece 
a las familias en la segundad que 
han de estar gustosos de sus ser-
vicios, por delicados que sean, lo 
que acredita. Llame al teléfono 
A-5027. Monserrate y Animas, vi-
driera. 
4281 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, española; cocina a la 
criolla, española y francesa; es 
buena repostera y limpia. Berna-
za, 32, altos. 
4228 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o de cocinera con corta familia. 
Tiene refereoicias buenas. Infor-
man: San Joaquín, 85, Jesús del 
Monte. 4245 10 mz. 
DN J O V E N , 17 AÑOS, H A B L A Y 
escribe perfectamente inglés, fran-
cés y español, solicita empleo. E s -
cribir apartado 1662. 
4175 9 mz. 
I N J O V E N . E X P E R T O E N con-
tabilidad y con gran práctica en 
mecanografía, desea colocarse, sin 
pretensiones. Puede presentar las 
referencias que quieran. Dirección: 
A. R- Alvarez, Apartado núm. 823, 
Habana- • 42 41 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S -
pañola, de mediana edad, para cuar-. 
tos o para cocina y desea dormir 
en la casa. Sueldo: tres centenes 
y ropa liüipia. Informan: Calza-
da de Jesús del Monte, núm. 19. 
4249 10 mz. 
UN S E x O R R E S P E T A B L E S E 
ofrece por módica retribución y a 
cambio de habitación y comida, a 
acompañar a otra persona o utili-
zar sus servicios dando clase pri-
maria a niños. Virtudes, 1, altos. 
416 0 9 mz. 
I \ \ -im EN, DE 13 A 1 I A Ñ O S . 
peninsular, muy. formal y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Estrella, 27, altos. 
4274 11 mz. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
calle 4, entre Línea y 11, solar- Ve-
dado. 4273 11 mz. 
CRIANDERA, PENINSI L A R. 
cem buena y abundante leche, re-
conocida, desea col ocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: calle F , 217, Vedado. 
4276 1S mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado. Informan: calle Vives, 155, 
cuarto número 25. 
4170 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, para criada de ma-
no y repasar ropa. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan: O'Rei-
lly. 27 ,por Habana. 
4158 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, do manejadora, 
con ocho años de servicio; sabe 
cumplii' con su obligación. Infor-
man: Vedado, calle I, núm. 6, en-
tre 9 y 11. 
4157 9 mz-
DNA J O V E N , D E 18 AÑOS, D E -
sca encontrar colocación de cria-
da de cuartos o manejadora, tn- \ 
formarán en Escobar, frente al 114, 
4136 9 mz. 
UNA BUENA COCINERA, muy 
formal y trabajadora desea colocar-
se en casa do moralidad. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Te-
léfono A-7048. 
41 77 9 mz. 
SEÑORITA CUBANA. BLANCA, 
se ofrece para el cuidado de uno o 
dos niños y educarlos, enseñándo-
les inglés. E n el hotel "Las Villau". 
Prado, 119, informarán. 
4189 '/ • 9 mz. 
UNA SEÑORA, J O V E N , PENIN-
sular, desea colocarse de criada 
de mano o para limpiar habitacio-
nes; tiene referencias- Informan: 
Cien fuegos, núm. 2. 
4124 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P 2 , 
ninsular. para limpiar habitaciones, 
cose con perfección toda clase d« 
costura: tiene inmejorables reco-
mendaciones; prefiere dormir fuera. 
Virtudes, número 32, informan. 
•i»''4 S m2. 
I V S a d a m e O o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día. soirée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado. 103, antiguo, Habana. 
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jo-
ven, peninsular ,rauy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, número 119, cuarto núme-
ro 11. 4057 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jo-
ven, peninsular, do criada d© ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda pqr 
su conducta. Informan: Angeles J 
número 72. 
4061 • 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
muy formal, en casa de moralidad, 
de criada de mano y ayudar en la 
cocina, s Tiene referencias buenas. 
Informan: Tejadillo. 7. No admito 
tarjetas ni duerme en el acomodo, * 
4113 8 mz. 
COCINERA, PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio, corta familia, no le im-
porta sea americana; no duerma 
en la colocación. Informan: Amis-, 
tad. 15. 4101 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Compostela, 18, cuarto número 20. 
4080 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
veh, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Luz, 52, bodega. 
4091 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de color y muy formal, para 
manejadora y muy cariñosa con los 
niños- Tiene buenas referencias. 
Informes en Galiano, 9-B, altos. 
4098 8 mz. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R V 
mal ytrabajadora desea colocarse, 
en casa de moralidad, do cocine-
ra. Tiene referencias buenas y sa-
be cumplir. Informan: Ó'Reilly, 32. 
40 3 3 8 mz. * 
.M ATRIMONIO, JOV E N , U 
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70, fonda. 
3907 10 mz. 
A I j COMERCIO: D E S E A COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta; habla inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. En 
Obispo, 87, informarán. 
2782 9 mz. 
SRTA. E X T R A N J E R A , Q U E HA-
bla francés, inglés y español, de-
sea colocarse, para andar con ni-
ñas o señora sola. Dirigirse av la 
callo Inquisidor, 2 9. 
3850 9 mz. • 
D E S E A COLOCARSE D E CRIA-
do de mano o dv> portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en el país, 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel..* 
3826 9 nía. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular de cocinéra, para corta 
familia- Informan en San Lázaro, 
número 69. 
4095 8 mz. 
DOS COCINEROS, UNA P E N I N -
sular y un asiático, desean colocar-
se en casa particular b de comer-
cio; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Nicolás, 
número 100. 
4091 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE, PAR A co-
cinar solamente, una señora de 
mediana edad, bien para la ciudad 
o para el campo. San Lázaro, 315, 
antiguo, sastrería. No recibo pos-
tales. 3840 9 mz. 
SOLICITA COLOCACION UN co-
cinero, peninsular, bien sea casa do 
comercio, fonda, café y también va 
al campo por haber estado; tiene 
recomendación do las casas donde 
ha servido. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 4090 8 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, l í A -
drileños. sin hijos, desean colocar-
se, la señora cocinera, el señor pa-
ra criado de mano, para portero o 
para el comedor; han trabajado en 
la capital y tienen referencias. Se-
ñas: calle de Maloja, número 79. 
4089 8 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad, para limpieza de cuartos o pa-
ra toda la casaí no duerme en el 
acomodo y no se coloca menos de 
3 centenes; sabe cumplir con su 
obligación- Informan en la bo-
dega frente a Sarrá, Teniente Rey, 
número 64. 
4103 8 mz. 
COCINERA CUBANA, D E M E -
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la criollr. y española. San Ig-
nacio, 74. altos, cuarto número 10. 
iKimiiiuiutiUimicmiiiiMiiimiiumsiin 
Compras 
S E CO^CPRAN L I B R O S , P A P E -
les de música, avisad en persoya o 
por correo, a la calle de Acosta, 54, 
librería. Habana. 
4117 S mz-
S E COMPRAN M l E B L E S v" 
prendas en^ " E l Volcán". Factoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz. 
4iiiim;;<iiriKiiiiiiiiRiii!iiiiiniiiiinniiia 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, de color, con buena reco-
mendación de la casa donde ha ser-
vido, para una corta familia o ma-
trimonio. Informan en la casa Luz, 
47, cuarto número 8. 
4109 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora .peninsular, de criada de ma-
no; otra muchachita de lo mismo. 
Informan: calle 12. entro 23 y 21, 
número 215, Vedado. 
4076 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, recién llegada, de mane-
jadora de niños; es muy cariñoea 
coi: los niños; tiene buenas refo-
rencais; es de mediana edad. In-
formarán: calle de Morro, núm. 24. 
4074 8 mz. 
DINERO E N H I P O T E C A S : D E 
mil^ pesos en adelante, módico in-
terés sobre fincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cuba, 33, Castillo y 
Sainz. 
— 2.1 m,. 
DINERO. LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Aguiar, 72. Tel. A-5S6 4. 
A. Pulga ron, 
4246 14 mz. 
SE D E S E A COLOCAR ÜN M L -
chacho, peninsular, de 13 años de 
edad, en establecimiento, de cual-
quiera cosa que sea, o casa parti-
cular. Informarán en Escobar, 176. 
4069 8 mz. ' 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares: una de cocinera y Ja 
otra de criada de mano o mane-
jadora de un solo niño; las dos 
saben cumplir con su obligación y 
son de moralidad; lo mismo se co-
locan en casa particular como en 
casa de comercio. Informan: Sus-
piro, 16, altos. No se admiten tar-
jetas. 4114 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven .española, 'le criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; 
no tiene compromiso ninguno- Di-
rigirse al teléfono 1-2 341. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
do moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 127. 
D E S E A COLOCARSE UNA P r -
ninsular, de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española. Informes: 
Figuras, 2 4, zapatería. 
4059 . 8 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasta $95.000, 
al 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana num 89. A-2850. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
4081 12 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
ho Martínez, Empedrado. 40. Nota-
ría, de 1 a 
3745 S mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plaza, con toda nrontitud 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
DINERO 
L O DOY E N HIPOTECA, COM-
Pro y vendo casas; terrenos a pla-
zos en el Reparto Sta. Amalia a con-
t:r.tjción de 'a tfr.ora T°l I-1IST 
Víbora, 558-A, de 11 a 1 y de 5̂  á 
6, Xiqués. 
3842 9 mz. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A DOY 
Í̂ .OOO, $5,000, $10.000 y cualquier 
partida hasta cincuenta mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otras 
pequeñas. No a corredores. San 
Miguel, SO. de 10 a 1. i 
. 1 1 mz. 
i 
M ^ F Z O 8 7>E Í 9 1 5 D i A R i U JLA I V I A K . 
" I J V C R I O L L A " Ei uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
.'ST'VBLOS D E B U R R A S D E L E O H B 
* TEIjEFONO A-4810 
Carlos I I I número 6, por Podto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A. esquina a l * . Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más bai '•.o eme nadie. Ser-
Vicio a domicilio, tres veces al día, 
T,o mismo en '.a Habana que jen el 
Cerro. Jesús del Monte y en lá V£-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvaso dar loa 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
3 86 3 31 tn». 
AVISO: NO T O M E D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m y de 4 a 6 
p. tn.. obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras earantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20. Inocencio González. 
8093 19 mr. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E , S E 
dan |20,000, Juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
forman en 2. esquina a 19, de 9 a 
j l . 8918 10 ms 
UMfMlllll 
E N T A D E FINCA 
Y E S M E C H O S < 
Se Vende la Casa fiE&IRUDi*, 8 
«equina a Primera, reparto Rlvero, 
en la Víbora. Esquina fraile paag-
nlftca, con 500 metros cuadrados 
de gvuperfdcle. 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrllloa finos, 
tedios de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos Inodoros; la superficie 
fabricada es de 800 metros. Es ne-
gocio oomprarta, pues se da barata, 
iporque su dueño está ausente y no 
(puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un Imtrés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 2% a 3- Bolsa 
Privada^ Aanargoira, 8, altos. Tedó-
fono 1-1754. 
4282 12 mz. 
P O R POCO D I N E R O S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y bi Fletes de I . t*ria p >i la 
mitad de su valor. Angeles, 53. per 
Corrales. 
4280 11 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, D E es-
quina, en el reparto Buen Retiro, 
a cuatro cuadras del Oriental Park. 
en lo más céntrico de dicho re-
parto. Informes: calle A. núm- 20. 
Vedado. 
4248 10 mz. 
SE VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
u n a , 13 , s u d u e ñ o . 
4101 21-m 
L I B R E D E GRAVAMEN, S E 
•ende o alquila la casa Obispo, 46; 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina. Inodoro, baño con su ducha, 
patio, traspatio y árboles frutales; 
pisos de mosaico. Se da barata. 
Llave e informes: Máximo Qómez, 
número 16^, Guanabacoa. 
4203 13 mz-
¡ ATENCION I S E V E N D E L N 
puesto de frutas del país, con depó-
sito de aves y huevos, o se admite 
un socio principal que tenga 30 cen-
tenes; si le falta alguna cantidad, se 
deja a plazo. Hay contrato; buena 
venta; poco alquiler. Informes: 
Corrales y Factoría, lechería. 
4194 10 mz. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, para fabricar, 
2.600 contado y $3.500. para devol-
verlo en tres años, cuando se quie-
ra. José Alvares, 17, núm. 15, Ve-
dado, de 12 a 2 y de 7 a 9 de la 
noche. 
4253 9 mz. 
E N L O MAS PINTORESCO D E 
la Víbora, se vende una hermosa 
casa de manipostería, de 6 x 22, en 
$3,000 O. E . ; a cuadra y media de 
la calzada, Santa Catalina, 14. In-
forman en el mismo. 
4205 14 mz. 
S E V E N D E ÜN COMERCIO, que 
vende 18 a 20 pesos diarios, en 460 
pesos plata, por desavenencia de 
socloe; es de mucho porvenir y loa 
enseres lo valen. Informes: Cura-
zao y Jesús María, lechería, a todas 
horas- 4192 11 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana. Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento. 
Informan en la vidriera del cafó 
"Orión/ 'Amistad y Reina, de 2 a 
6, M. García. 
2574 11 mz. 
CUBA, F R E N T E Al^ MAR 
C a s a 2 plantas, 14 y medio metros do fronte J 400 de superficie, 
agna redimida, en $8.000 y reconocer $13.000 a l 8 por 100. Oficina do 
Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A DE MARIANAO 
Lindando con el mar, solar do 18 metros de frente y 885 de su-
perficie, en $3,000 Oficina do Miguel F . Márquez , Cuba, 32, do 3 a 5 
Entre Cabanas y Bahía Honda 
F i n c a de 85 caba l l er ías , a 20 minutos de B a b i a Honda, en $15,000. 
Oficina de Migruel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 mz 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de asar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con al sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con loa crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 866-17-o. 
unniifitiiuniiiiuiiiimiiiiimnitiutir 
se vende, Santa oataiíüía, 
36, entre San Anastasio y Lawton, 
Víbora, fabricado 1 casa alante, 6 
cuartos atrás, i-ampostería. Ren-
ta 9 centenes; terreno 333 metros 
cuadrados- Precio: $4.500 Cy. In-
formes en la misma. Su dueño: 
Enrique Raudolph. • 
<213 14 mz!. 
E N 1,900 PESOS, S E V E N D E 
una bonita casita en la Habana, 
con sala, comedor, dos cuartos, sa-
nidad, patio, cerca de la plaza del 
Vapor. Informes: Acosta. 54, sin-
corredor. 4117 8 mz. 
GANGA. $1,500 C Y . , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 ai 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 12d.5 
VENDO, E N T R E GAIAANO Y 
Prado, una propiedad que produ-
cá el diez por ciento libre, un solo 
inquilino, contrato 5 años, el pre-
cio ea a |36 metro de fabricación 
y terreno, agua redimida. Prado, 
101, agencia Villanueva. Teléfo-
no A-5500, de 12 a 5. 
4099 8 raí. 
BODEGA: SOLA E N ESQUINA, 
que tiene en mercancías más de 
$300 y cuyos armatostes, mostra-
dor de mármol, caja caudales, vi-
drieras y enseres valen más de 
$1.000, se da en $800. Tiene siete 
cuartos para alquilar y sale en 3 
centenes la bodega. Informes: Ber-
naza, 2, café. 
4024 8 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEIÍ 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, d» 2 & 
5. M. García. . 
2574 11 rme. 
E N E L R E P A R T O "PATRIA." 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño al campo. Infor-
man: Zequeira, 195, de 11 a 1. 
4137 20 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de; gran oportunidad, por enfer-
meda de su dueño; está llena y 
deja buenas utilidades; próximo al 
Prado. Informan: Neptuno, 194, 
Teléfono A-8620. 
4056 8 mz. 
S E V E N D E N 2 casas en Regla, 
Agrámente 143 y 143 A; en dos mil 
pesos. Informarán en la Bodega Las 
Filipinas. 
C 1108 4-6 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Infocmará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 235, altos, de 
12 a 2 y de 8 a j0. 
C 971 i:d-3 
GANGA: CASA MODERNA, azo-
tea mosaicos, renta 4 luises, 1,600 
pesos, parte contado y plazos; otra 
$1,000 igual condición: otra 2,500 
pesos, lo mismo; tomo $4,000 al 1 
por 100 y $3,000. más $800 y $500 
al 2 por 100. Prado, 101, agencia 
Villanueva, teléfono A-5500, de 11 
a 6 40 9 9 8 mz. 
VEDADO, E N LA MEJOR cua-
dra, callo Tercera entre D y 3a-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa ,acera. portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad agua y baño. Puede verse. 
3899 22 mz. 
U n a v ® r d a l e r a g a n g a 
E N LA VIBORA, VENDO 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy. a su costo; cerca de la 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
SANTA T E R E S A , 20, Cerro; en 
$2.120 se vende. E n la misma iufor-
marán. 
C 1108 4d-6 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monto y Aguila, café 
"Berlín" Carneado y López. 
3236 21 mz. 
S E V E N D E L A AGENCIA "LA 
Honradez", una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla: un motor 
de un caballo, fabricante alemán, 
pulimento y transación, todo en 
ganga. Lamparilla, 67, teléfono 
A-7502 
4188 9 mz. 
E n la Playa de Marianao. se ven-
de, muy barato un matrnífico chalet 
con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Informa su dueño en 
Villa Hortensia, Ceiba de Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G. - 1-3 mz. 
LOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vendo en una do las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarrll, una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
BO canje* por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández. 
4178 4 a. 
S E V E N D E , E N 8,500 PESOS, 
en la Víbora, Reparto Rivero, ol 
precioso chalet Gertrudis, número 
23, esquina a Segunda, con 412 me-
tros de terreno; compuesto de jar-
dines, portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, hall, dos baños, 
entrada para automóvil. Informa: 
Avelino Cacho Negreto, Amargura, 
3, altos. Bolsa, de 2 a 4. o teléfono 
1-1560. 4031 7 mz. 
vendo 5 Vidrieras de ta-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
UNA BUENA P A R C E L A D E T E -
rreno en la Calzada de la Víbora, 
de 7 7 por 90, a $2 metro, contado 
y plazo. Directo Anillo, Aguiar, 4 3, 
de 2 a 4. 
4186 9 mz. 
C A L L E SAN R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vondo casa ,magníflca y 
sólida construcción; techos cielo 
raso, gran sala, saJeta, 4 aposen-
tos, buen baño; los altos, igual. 
Precio: $14,800. Urge venta. Peral-
ta. Obispo, 32, de 9 a 1. 
4228 14 mi. 
SE VENDE 
ana p a n a d e r í a y dulcería , en buen 
pueblo; buena venta en l a dulce-
ría y saco y medio de amasijo. Pe-
dir informes a l D I A R I O D E L A 
M A E I N A . ( A d m i n i s t r a c i ó n , ) H a -
bana. 
4132 13 mz. 
S E V E N D E UNA CASA D E hues-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarlos de utili-
dad; 6 añoe de contrato y poco al-
quiler. Dan razón en O'Reilly, 85, 
altos. 4171 20 mz. 
s» V LN D E N DOS CASAS E N 
el Vedado, rentando 16 centenes; 
son grandes y tienen muchas co-
modidades, $2-500; contando reco-
nocer $5.300 para devolverlos en 
tres años, cuando convenga. 17, nú-
mero 15, Vedado. José Alvarez, de 
1 2 a 2 y d e 7 a 9 noche. 
4181 8 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, y un salón de 
limpia-botas, situado en San Miguel, 
número 3; paga poco alquiler; por 
no poderlo atender su dueño. E n 
el mismo informan. 
4065 8 mz. 
S E V E N D E UN CUESTO D E 
fruta y viandas por poco dinero y 
buena tnarchantería, bien céntrico. 
Dan razón: Jesús María, 1£», carbo-
nería. 4086 8 mz. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
se su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58-
8893 17 mz. 
OJO: S E V E N D E UNA MODER-
na casa, de alto y bajo, de magní-
fica construcción, con toda clase 
de comodidades, San Rafael, próxi-
mo a Gallano; bu precio: $17.000; 
sa tratará única y exclusivamente 
con el comprador; el que desee tra-
tar del asunto diríjase por escrito: 
Apartado de Correos 1251. Señor 
Rodríguez. 
4118 12 mz: 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c. 759 SOd.lS f 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
Bonita casa, a media cuadra de 
calle 17 y D, $6,950. 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca do 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela do terreno, calle Baños, 
parto alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
$3 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro .sala, saleta y 
8Í4, baño y demás, $4.500 Cy. 
Gerardo Mauriz 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mr. 
Sa Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , P O R NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E DOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA 1NFX>RMES E N LA CA-
D L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9 ^ A. M. 
E i encargado. 
397 9 18 mr. 
¡OJO, COMERCIANTES. Al qno 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro ,tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental," en la 
vidriera. Informan: Domlnguex o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
BONITO NEGOCIO: C E R C A de 
Belascoaín, vendo casa moderna, 
con sala, saleta, 5 cuartos, servi-
cios modernos. Gana 8 centenes, 
$6,650- Ver o escribir a J . L a -
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, do 
10 a 11 a. m. 
3609 8 mp. 
VIBORA Y VEDADO: VENDO 
varias casas y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy., rentando 12 centenes. E . &L 
Cadaval, Obispo. 56. altos. 
S530 9 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS: S E 
vende en Monte y Castillo, panade-
ría, por no poder atenderla su due-
fic, por sus muchas ocupaciones. 
Informan pu la misma, de 7 a 9 a. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
4110 12 mz. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega que hace de venta 35 
pesos; buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de *'L» 
Madama." Reina y Belascoaín. Ur-
ge venta. 
3387 9 mz. 
B U E N NEGOCIO: POR POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y solo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 94, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 i i mz. 
1 5 X 7 . 5 0 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, so vende un terreno de quince 
metros de frente por 7'75 de fon-
do. Franfisco Peñalver, Arbol Se-
co y Maloja. Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
Casas en Venta 
Luz, $11.500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9.600. Jesús María," $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar. $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
3745 8 mz. 
fa/Ze S o h a J o r 
2̂ 
8008 
•ír ttnift enpreporc/en es-
•/# /erren» t/t su /o /a / ó 
en/res ¿o/ea 
Informes rf/ocAa ó 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Pov la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, Je poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio, 410, Habana. 
3355 24 mz. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
el timbre- 3976 12 mz. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas en la calle de Soledad, 
entre San José y Zanja; hace bue-
na venta y alquiler barato; local 
para matrimonio; se da barato por 
tener otro negocio y no poderlo 
atender. Informes en el mismo. 
4033 8 mz. 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la vende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 mz. 
C a / / e E s p e r a n z a 
21-mz 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Quiroga, $2,200 Cy. Ri-
ñera, $2.500. Milagros, $3,500. Mu-
nicipio, $4,500. San Francisco, 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro, $3,000. Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1-
3819 9 mz. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por -correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50. un 'oonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño-
Por J'-SO, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel conté i s ser-
villetas de 170 X 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-• 
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño. 3 o alio, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cta., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana» Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes," se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería in-
formarán. 
4244 i 10 mz. 
S E V E N D E N IX)S E N S E R E S do 
un café. Informan: 23 y F , Ve-
dado. 4199 11 rnK. 
E n e l V e d a d o 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
ü n solar de esquina, a una cua-
di-a de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile' con un so-
lar de centro contiguo, en la ca-le B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,536 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a H cuadra de 
2o y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E S O N O A-4005 
uLos fres rtermanos" 
CAIA DE PESIAMOS y COMP.íA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
6 jn. 
S E V E N D E UN PIANO, F R A N -
cés, de cuerdas cruzadas, y me-
dio juego americano. Animas, 19. 
4135 9 mz. 
Oportunidad 
A precios cómodos y a particu-
lares, vendo unas alhajas por ne-
cesidad de dinero para una indus-
tria. Aguiar, 72, altos, de 10 a 12. 
Propietarios 
Necesito un amplio local, techa-
do, propio para guardar do 40 a 50 
cameages. Ofertas indicando sitio 
y precio renta ,a Carlos Sanz, en 
Aguiar, 72, altos-
4176 
SE VENDE UN SOLAR DE 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora; cuadra toda fabri-
cada a'ambo» lados, con buenas edi-
ficios- Trato directo: Prado, 56. 
Teléfono A-8238. 
3527 -7 mz-
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 8 
¡OJOI S E V E N D E N , MUY BA-
ratos, los enseres de un tren de la-
vado. Barcelona, 9. 
4C84 8 mz-
PARA O F K I N A S Y COMERCIO. 
Dos magníficos "boureaus" y un 
precioso estante, por la mitad de 
su costo, en Aguacate, 58, barbería. 
4230 9 mz-
S E V E N D E l'N J U E G O D E Co-
medor, de medio uso, compuesto de 
mesa, aparador, nevera y seis sillas, 
además dos columnas y una cómo-
da. Informan: Compostela, 76. 
4072 9 mz-
FABRICA DE MüíBiES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San MigueL 
2540 10 mz. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muí» 
de seis v media cuartas,, con sus 
arreos: se da en proporción: se pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales, 
3827 33 mz-
S E V E N D E N 4 CRIAS D E P E -
rritos Poo; legítimos y lo más lin-
dos del mundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, cria-
dos a mano, que cantan enseñados, 
nada de silvestre; y otras varias 
clases de pájaros do gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el bodegón 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
4141 15 mz. 
M . R o b a í n a 
He recibido 50 caballos y mulaa, 
maestras de tiro, de todas alzadas. 
Se venden en proporción. Vivee. 
151. Teléfono. A-6033. 
40S5 14 mz. 
DOGOS A L E M A N E S , de la crfll 
Bismark. Se vende una pareja de ca* 
chorros en el chalet "Casa Blanca* 
! Y . Paz. 
C 1108 4d-4 
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sal?., majagua; vajilla, nevera, 
escaparle dos lunas, varios bou-
reaus, libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Aguá-
cete, 58. barbería 
3751 10 mz. 
camisas e r a s 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 23. entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
C «01 • . F - l 
SI »IE AVISA POR E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal me-
jor, le compro sus muebles obje-
tos y libros, desde un volumen a 
una biblioteca. Villegas, 93, fren-
te al Cristo. 
3909 8 mz-
UVA VIDRIERA, PROPLIl PA-
ra cualquier establecimiento y un 
estante, se pueden ver a todas ho-
ras en el "Volcán," Factoría y 
Apodaca. 
3911 8 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta, 3 años, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro. 63%. 
3679 14 mz. 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once razas puras, 
garantizadas. Nidales a $2. Gran-
ja de Arroyo Naranjo, calle Luz. 
a una cuadra de la Estación del 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirse a Urbano Rey. 
3900 10 mz. 
R E F R I G E R A D O R COMPLETO S I S T E M A . M O D E R N O 
SE VENDE UNÍ) EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8 , 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo» no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Teléfono A-5 529 
2948 17 mz 
10 mz. 
S E V E N D E UN PIANO E N TA-
marindo y San Indalecio. 
4032 11 mz. 
S E V E N D E N , P O R E M B A K -
barcarse su dueño, dos automóviles 
europeos .acabados' de reparar; se 
dan las prueba que quieran; el uno 
es cadena "Fiat," propio para gua-
gua o camión de carga; se dan muy 
baratos. Para informes: Genios, 
16%. Téléfono A-8314, Alberto Gó-
mez ,a todas horas del día. 
4174 9 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapía.) Te-i 
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Trana-
formadores. Magnetos. Ventilado-
des y toda clase <!« máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
MI KUlil^S E N GANGA; E N 
I Animas, número 84, casi esquina a 
I Galiano, se venden baratísimos, va-
1 rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
1 dd sala, de color caoba; hay tam-
j bién varios escapartes e infinidad 
I de objetos más. No olvidarse que 
son baratos. , 
40G4 19 mz. 
C 880 8d.-24 
L a n c h a d e y a s o l i n a 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e l a d a s , 4 9 p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de Jos señores Viuda do Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automátices, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas parí guitarras. 
8210 21 m*. 
S E V E N D E UN C O C H E F A r t i -
llar "Bakon", último modelo, casi 
nuevo y un gran caballo de ocho 
cuartas, propio para persona de 
gusto. Puede verse en Aramburo, 
núm. 47. 
4185 9 ma. 
GANGAS: AUTOMOVtL TOU-
ring-car, Panbard, 24 caballos, 
$1,000 Cy., visible. Trocaxlero, 1%. 
I-andanlet Panhard 15 caballos, vi-
sible. Tulipán, 6. $801) Cy-
4173 13 ms. 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t " 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende en proporción. In-
forman de 7 a 8 de la mañana. Mo-
rro, 1. A-5746. N. Doval. 
4073 14 mz-
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad ei 
Perfeccionado Arado Cnbano de Avery 
e hijos y £1 molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléf oaa 
A-5471. 
C 6S2 F - l 
(rmfiimv«iniiniimfiinfiiiiiniimi;mHff 
S E V E N D E N 3 AUTOMOVILES 
europeos, modernos, forma torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su dueño Informes en 
Infanta y Maloja, de S a 10 a. m. 
4079 12 mi. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, cerrado, con su muía y sus 
arreos, todo nuevo. Se da barato. 
Se puede ver todos los dais de 12 
va.- a 6 p. m., en Aramburo, 72, 
moderno. 
4033 8 ma. 
AUTOMOVIL F R A N C E S : L L E -
gado en el último vapor. E s 15 a 
20 H. P. Seis asientos torpedo. 
Telefoneen al 6490 ofreciendo en-
trevista para ir a verlo. 
8822 9 mz. 
GRAN PROPOSICION: CHASIS 
europeo, de 12-K caballos, propio 
para montar una carrocería indus-
trial o de paseo. Talleres de Ae-
do. Cristina y Vigía. 
3822 9 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3S52 81 mz. 
S466 10 mz. 
S E V E N D E l N A C A R B O N E R I A , 
con su carro 'y ínula; tiene buena 
marchanterla. por no poderla aten-
der su dueño; en la calle «Fernan-
dlna. esquina a Vigía. 
3770 6 mz. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
«LA VENECIANA", Anseles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3S54 31 ms-
S E V E N D E UN C A R R O D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila. 116%. 
3749. 15 mz. 
Haga sus compras en ia Haba-
na aun cuando vivaen el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informe* 
sobre cualquier asunto de cmlquler 
índole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M R I L 
TUADING COMPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Malico". Egido. 18. 
Habana. 
1262 alt 19ma. 
A U X O M O V I JL J S S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Delroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-




Maravilla do la nautraleza. Plan-
ta a quien el Salvador dló la vir-
tud de imitarle resudttindo. E l 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo le 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2346. 
3731 10 mz. 
S o l o p o r 2 5 c e n t a v o s 
al recibo de su imporse en sellos, 
el aparato más ingenioso para sa-
car punta al láuiz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Specialites et Nouveau-
tes, Apartado 1012, Habana. 
3663 8 mz. 
i D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 8 D £ 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLES DI 
MITÍX B I Z K A I T A R R A 
Bilbao, 7. 
Se ha verificado en esta capital un 
mitin electoral organizado por los 
bizkaitarras. 
E] candidato que ha de luchar en 
ias próximas elecciones de diputados 
provinciales pronunció un violento 
discurso. 
Dijo que es preciso que los bizkai-
•arras dominen la Diputación provin-
cial. 
H U R A C A N E N PANTICOSA.— UN 
E D I F I C I O D E S T R U I D O 
Huesca, 7. 
Comunican de Panticosa que ha cai 
«lo un Moque de nieve, de quince me-
tros de grueso, sobre el hermoso edi-
ficio conocido por el nombre de Pra-
dera. 
E l huracán ha derribado el mata-
<!ero de aquella localidad v derrumbó 
«Jsrunos departamentos del Casino. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
lliaracán son grandísimas. 
X A L U C H A E L E C T O R A L E N BAR-
C E L O N A . — D I S C U R S O D E CAMBO 
Barcelona, 7. 
Se nota poco entusiasmo para las 
próximas elecciones de diputados pro-
vinciales. 
E l sefior Cambó pronunció un dls-
"•••rso en la Liga excitando a la lucha 
para salvar, según dijo, la mancomu-
nidad catalana. 
I NA COMEDIA N O T A B L E . 
Madrid, 7. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
una l.ermosa comedia en dos actos 
titulada " E l mal enemieo." 
Sus autores son los señores Merino 
y Avecilla, que hacen con esta obra 
snf primeras armas teatrales. 
*FA mal enemigo" alcanzó un nota-
ble éxito. 
La nueva comedia es un acabado 
estudio del natural, hecho con pro-
bidad artística. 
Los autores fueron llamados nu-
merosas veces a escena. 
D I C T A D U R A E N P O R T U G A L . — E L 
G E N E R A L B A R R E I R A . P R E S I 
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Badajoz, 7. 
Dicen de Lisboa que los diputados 
v senadores portugueses, burlando la 
vigilancia del Gobierno, se reunieron 
en Lamego, proclamando al general 
Barreira Presidente de la República 
democrática. 
Se trata de una dictadura. 
También nombraron al señor Ba-
rreto Presidente del Consejo. 
Algunos oficiales han abandonado 
el ejército con objeto de no reconocer 
la dictadura impuesta. 
EN , 0 ^ 
De la L e g a c i ó n 
Francesa 
Boletín del 6 de Ü Îarzo de 1915. 
E l día 5, en la región de las Dunas, 
en Bélgica, hemos organizado sólida-
snento la trinchera avanzada conquis-
tada el día anterior por nuestras tro-
pas. Los alemanes intentai'on poner 
sus trincheras en contacto con las 
nuestras, siendo dispersados doce ve-
ces por nuestro fuego. A l norte de 
Arras nuestros contrataques en la re-
g'ión de Nuestra Señora de Loreto 
fueron coronados por el éxito más 
completo, habiendo capturado una 
compañía de ametralladoras y nume-
rosos prisioneros. Reims fué bombar-
deado durante todo el día. E n Cham-
pagne, región de Perthes, progresos 
marcados, habiendo quedado entre 
nuestras manos, en la tarde del jue-
ves, una compañía de la Guardia, 
mientras que en ia jomada del vier-
nes ganamos terreno en todo el fren-
te, conquistando 600 metros de trin-
cheras en una anchura de 200 metros.. 
Más allá de la loma situada al nordes 
te de Mesnil nos hemos posesionado 
de .varias trincheras, siendo las pérdi. 
das del enemigo cxlTcmadamento ele-
vadas al noroeste de Beauscjour. E n 
el Argonne, en Vauquois, hemos he-
cho importantes progresos. E n las 
a'pgiones de Badouviller y de Celles 
nuestros atalques llegaron hasta el 
contacto inmediato de b.s alambradas 
del enemigo, siendo rechazado por 
nosotros un contraataque. E n Alsa-
cia, en Hartmanaweillerkopf, hemos 
tomado varias trincheras, un fortín y 
Varias ametralladoras. 
i librándose los combates iniciados 
ayer. 
Los movimientos de los alemanes al 
noroeste de Grodno continúan reali-
zándose de acuerdo con el plan traza-
do por el Estado Mayor, Los ataque-s 
nocturnos efectuados por los rusas 
al nordeste de Lomza fueron rechaza-
dos. Otro tanto ha sucedido al oeste 
de Prasznysz. Todos ios ataques ru-
sos ha nsido rechazados. Los ataques 
de los alemanes al sudeste de Rawa 
fueron llevados a cabo con gran éxi-
to. 3400 moscovitas cayeron prisione-
i ros, perdiendo también el enemigo 1(3 
¡ametralladoras. 
i Habana, Marzo 7 de 1915. 
i 
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D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Un vapor francés cargado, de mu-
niciones que se dirigía a Nieuport, to-
có en Ostende por estar borrachos 
sus tripulantes; fué bombardeado y 
hundido por los cañones alemanes. 
Los tripulantes fueron salvados. 
E n las alturas de Lorette, al nor-
oeste de Arras, los alemanes ayer por 
la mañana conquistaron 1,600 metros 
de posiciones enemigas. Ocho oficia-
les y 558 soldados cayeron prisione-
ros. Además apresamos 7 ametralla-
doras y 6 cañones de pequeño calibi'e. 
Los ataques que efectuó el enemigo 
por la tarde fueron rechazados. To-
dos los ataques de los franceses en la 
Champagne fracasai'on. E l avance 
de los franceses â  oeste de Saint Hu-
bert, en Argone, no tuvieron éxito. 
Los contra ataques alemanes conquis-
taron una trinchera. E n el bosque de 
Chippy también fracasaron los ata-
ques del enemigo. 
Una de las últimas, publicaciones de 
la Torre Eiffel relata que un desta-
camento de alemanes que marchaba 
sobro la altura de Tahure fué bom-
bardeado con éxito. E l informe es ve-
rídico, pero el destacamento era de 
prisioneros franceses, de los cuales 
murieron 38, resultando heridos 5. 
Los ataques rusos al noroeste de 
Grodno fracasaron. Otro tanto suce-
dió con los ataques moscovitas al 
noroeste de Larnza. Las pérdidas ru-
sas fueron grandes. E n el distrito al 
sur de Myszinico y Chorsele y al 
noroeste de Praszniez, los rusos han 
reanudado sus ataques. E n el resto 
del frente de batalla no ha habido 
cambio. 
Habana, Marzo 6 de 1915. 
Entre el mar y Somme solo ha ha-
bido duelos de artillería. Los ataques 
nocturnos del enemigo para avanzar 
al sur de Ipres fracasaron. E n la 
Champagne han progresado los ale-
manes tomando algunas trincheras al 
enemigo y haciendo sesenta prisione-
ros. Los ataques de los franceses en 
el Mosa contra las posiciones alema-
nas al nordeste de Lemesniel fueron 
rechazados por nuestra artillería e in. 
fa. ieria con serias pérdidas para el 
enemigo. Al este de Badonriller las 
cargas del enemigo fueron rechaza-
fla5,En los Vosgos. al oeste de Muns-
ter y al norte de Sennhein, continúan 
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CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO, — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a jr A g u d a 
Manafactoraiio por PLANTEN, 
95 Henry Street. Bnx>klrii. N. Y.. EE. UU. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
E l Almirantazgo ha dado la si-
guiente información respecto a las 
operaciones en los Dardanelos, desde 
el día 3 de Marzo: 
A las 2 p. m. del día 3, el Irresis-
tible, Albión, Príncipe Jorge y Triun-
fo reanudaron sus ataques sobre el 
fuerte Dardanus y baterías adyacen-
tes. E n este bombrdeo ayudaron los 
hidroplanos. E l 4 de Marzo se conti-
nuó la recogida de minas y el bom-
brdeo, desembarcando una brigada de 
infantería de marina en Kum Kali y 
Seddul Bahr. E l mismo día el Safiro 
silenció las baterías del golfo de 
Adranyti y el Príncipe Jorge bombar-
deó las obras de defensa de Besika, 
Nuestras bajas el día 4 de Marzo 
fueron Í9 muertos, 25 heridos y 3 
desaparecidos. E l día 5 el Reina Isa-
bel, el Inflexible y el Príncipe Jorge 
dirigieron sus fuego contra los fuer-
tes J , L y T, que emplazaban 33 ca-
ñones de grueso calibre. E l Reina 
Isabel descargó sus cañones 29 veces 
con éxito satisfactorio. Un polvorín 
del fuerte L fué volado y otros dos 
fuertes averiados. E l bombardeo fué 
observado por los barcos de guerra 
que estaban dentro de los Dardane-
los. E l Sappnyre destruyó una esta-
ción en Tuzbmma. E l mismo día lle-
g ó la escuadi'a de acoi'azados y cru-
ceros de la India, que estaban en E s -
mirna, donde fué bzombardeado el 
fuerte Yenikali, que fué Icanzado por 
32 granadas. Dos explosiones ocurrie-
ron en dicho fuerte, al parecer de pol-
vorines. E l Euríalus disparó con ad-
mirable puntería. Un bombardeo a 
corta distancia ha empezado. E l tiem-
po ha mejorado mucho. L a destruc-
ción de las defensas de Ermirna es 
incidente necesario en las operaciones 
que se efectúan. 
Habana, Marzo 7 de 1913, 
drán lugar el viernes en los salones 
del Círculo, quedan suspendidas mien 
tras dure la Cuaresma, quedando 
transferidas para los jueves. 
De muchas cosas más, todas mag-
níficas y transcendentales, que se 
van a efectuar en el Círculo Católi-
co, nos puso en autos "Juan de las 
Viñas", pero indicándonos que con-
viene no anunciarlas mientras no es-
tén ultimados los preparativos que se 
hacen para llevarlas a efecto. 
Salud, fuerza, belleza 
por medio de la gimnasia sueca, por 
el doctor Saimbraum. 
Edición profusamente ilustrada. 
Tabla de materias: 
Organización del cuerpo humano. 
Necesidad general del ejercicio en 
nuestro cuerpo. 
Mejoramiento de todas las funcio-
nes por el ejercicio. 
Necesidad especial del ejercicio 
corpóreo. 
¿ Qué clases de ejercicios debemos 
escoger? 
Preferencia por la gimnasia sueca. 
Salud, fuerza belleza. 
Observaciones para hacer bien esta 
gimnasia. 
Ejercicios más convenientes, gra-
duados. 
Conclusión, 
Contiene 30 ejercicios graduados 
con sus coi-respondientes grabados 
explicativo^. 
Un tomo de 150 páginas, 30 cen-
tavos. 
De venta en " L a Moderna Poesía", 
la librería mejor surtida de la Repú-
blica. Para ed interior el precio es en 
moneda americana, franco de porte. 
Dirijan lo? pedidos a José Ló'bez Ro-
dríguez, Obispo 135, apartado 605, 
Jíabana. v 
! tolín Cabezas. Primero de Tuinicú el 
señor Leoncio Lamadrid y Primero de 
| Yguará, el señor Raimundo Nodal. 
MANDATARIOS 
j Se han expedido títulos de Manda-
j tarios Judiciales a favor de los se-
ñores Antonio Pérez Figueredo y Ro-
gelio Armand Núñez, con residencia 
en Bayamo y Guanajay, respectiva-1 
mente. 
P R O C U R A D O R E S 
Se han expedido títulos de Procu-
radores a favor de los señores Carlos 
Miguel Villalón Sánchez, Francisco 
de la Torre Izquierdo, con residencia 
en Santiago de Cuba y Sagua la Gran 
de, respectivamente, 
NOTARIOS 
Han sido nombrados los señores 
Ernesto Angulo, Alejandro Vázquez, 
y Juan F . Nodarse, Notarios con re-
sidencia en el Mariel, Holguín, y 
San Juan y Martínez, respectivamen-
te. 
P o r los J u z o a d o s 
TURCOS, K U R D O S Y A R A B E S 
Cairo, 7. 
Durante la reciente retirada de tur-
cos y kurdos que tomaron parte en 
recientes operaciones contra Egipto, 
siendo mandados por oficiales alema, 
nes, tuvieron un choque con los ára-
bes cerca de Jerusalén, 
Del encuentro resultaron 300 entre 
muertos y heridos, 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Amsterdam, 7. 
• L a Agencia Rcuter publica el si-
guiente parte oficial expedido en 
Conslantinopla: 
"Seis barcos de guerra hostiles bem 
bardearon esta tarde nuestras bate-
rías en los Dardanelos. Las baterías 
turcas contestarc«n el fuego con éxi-
to." 
Carlos Díaz Corrales, jefe de la cita-
da estación, en la cual le manifestaba 
que entre los kilómetros 6 y 7 fué ape 
dreado el tren de viajeros número 41'3 
rompiéndole dos cristales y lesionan-
do a dos niños que en el mismo viaja-
ban. 
t v - i t io + •' ! Proyecto de un nuevo Central L a policía de la 13a. estación rea- x : , , ;(T-,, ,. -t j „„ Muestro aprecíame colega E l Kro hzo investigaciones, no logrando sa- : , r ^ , , ^ , , „ t . ,u , , . 6, ,0 , "6 lunas comenta con entusiasmo la ber quienes fueron los autoi'cs de val ' 
los progresos de Victoria 
de las Tunas 
salvajada, 
ROBO 
l En Bcrnaza 55, domicilio de Jai-
me Andreu, se cemetió un robo con-
sistente en prendas y dinero ascen-
dente a $187. 
DANDO V U E L T A S 
E n Rayo y San José, al dar vueltas 
al cranque de un auto, se fracturó 
el brazo dererho Florentino Pérez 
A'.buerne, vecino de Gervasio 47. 
L A i l l l l D E L 
U A L 
G R A N B A T A L L A E N P I U C A 
Londres, 7. 
A l sur de Varsovia, en la región de 
Pilica. se está desarrollando una gran 
batalla. Los alemanes tomaren la 
ofensiva. En el teatro occidental de 
la guerra no ha habido cambio alguno 
notable. 
C L U B N A U T I C O 
Asente General. Haban* 
Visita a los ingenios de 
don Nicolás Caste ño 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A MA-
NIOBRANDO 
(Por te légrafo) . 
Campechuela, Marzo 6, 
A las 7 p, m. 
Acompañado de don Antonio Mo-
nasterio hemos visitado el ingenio 
"Dos Amigos'' de don Nicolás Casta-
ño y "Santa Teresa," en Ceiba Hue-
ca, Los alministradores señores Gon-
zález y Tavio atendiéronnos mucho, 
L a molienda hácese bien, pero hay 
mermas de los rendimientos de otros 
años que quizás no compensen los 
precios altos. "Dos Amigos" hará 
60.000 sacos y "Santa Teresa" 80.000. 
Esta tarde se realizaron excursio-
nes a cabello a las colonias "San Mi-
guel", estribaciones de Sierra Maes-
tra. * • 
, E l ingenio "Santa Teresa" está 
cargando en su muelle propio diez 
mil sacos con destino a New York. 
L a escuadra de acorazados ameri-
canos maniobra durante la noche 
frente a Campechuela.alumbrando con 
sus reflectores la costa. 
Mañana salimos para Manzanillo. 
Tomás Servando. 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
Hemos recibido la visita siempre 
grata del Presidente de honor de Re-
creo a Adorno del Círculo Católico y 
después de ponemos en autos de todo 
lo bueno que piensan a cabo en ven-
tajas de los numerosos asociados, nos 
participa que en las proximidades de 
la Semana Mayor se darán siete con-
ferencias ivligiósas en otros tantos 
templos de la capital, las que estarán 
a cargo de los más reputados orado-
res sagrados y que sin duda alguna 
atraerán a numeroso público. 
A dichos solemnes actos tendrán 
asientos reservados los socios y fa-
miliares del Círculo, así como las 
amistades de ésto3. 
Al despedir a nuestro cariñoso amí 
go "Juan de las Viñas", que no es 
otro el ^ Presidente oue nos da tales 
noticias", avisamos de que las pro-
yecciones cinematográficas que ten-
E n e l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e 
A R R O L L A D A POR UN T R E N 
E n la línea del ferrocarril del Oes-
te, en el tramo que comprende des-
de ed puente de Agua Dulo* a la fá-
brica de chocolates " L a Ambrosía", 
ocurrió en la tarde de ayer un des-
graciado accidente. 
Una mujer nombrada Matilde Mon-
tes, que reside en el reparto "Tama-
rindo", pretendió atravesar la línea 
para dirigirse a su casa, siendo al-
canzada por un tren elécti'ico de los 
que hacen viajes entre la Habana y 
Rincón, que la lanzó a gran distancia 
al darle un topetazo. 
A consecuencia dei golpo, diobu 
mujer salió herida en la cabeza, en 
la región gastro—epática y presenta 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l motorista, Abelardo Pina y Tre 
lies, domiciliado e*i Máximo Gómez 
50, en Regla, a pesar de la pronti-
tud con que detuvo el tranvía al ver 
el peligro que corría la mujer, no 
pudo evitar el accidente. 
L a lesionada fué asistida de pri-
mera intención por el doctor García 
Domínguez, en el Centro de Socorro 
del Tercer distrito, nasando después 
a su domicilio. Tamarindo S9, en gra-
ve estado. 
D E J U S T I C I A 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados. Primer Su-
plente Carlos Rojas el señor José 
Coz Lastra. Segundo Suplente de Sa-
banilla del Encomendadur. el señor 
Angel Martínez González. Primer Su-
plente de Regla, el señor Isaac Cá-
diz. Segundo Suplente dr- Regla, el 
señor Agustín Cáeeres. Pruney Su-
plente de Bayamo, el señor Tomás Es 
trada Sierra. Segundo Suplente de 
Sta. Ana, el señor Ricardo Pichardo 
Rodríguez. Segundo Suplente de Ca-
bezas, el señor Enrique Aportóla Erh" 
varría. Primer Suplente de Canasí, el 
.^eñor Juan García Alvarez. Segundo 
Suplente de Canasí. el señor Marino 
Montenegro. Segundo Supliente de En 
crucijada, el señor Miguel Guerrero. 
Segundo Suplente de Cabaiguán, el 
señor Ignacio de Armas. Segundo Su 
píente de Banao. el señor Manuel Ro-
dríguez. Segundo Suplente de Ran-
chuelo, el señor Ricardo Navarro. Se-
gundo de la Esperanza, el señor An-
Hoy por la noche, a las ocho, 
se llevará a efecto la regia función 
y beneficio de las lindas obreritas 
que ostentan la más alta represen-
tación del alegre carnaval, en el sa-
lón "Esmeralda", situado en Monte 
y Matadero. 
- E l programa es escogido y de los 
números musicales se hará cargo 
nuestro amable y particular amigo 
señor Ramón Moreno. 
Se observa colosal animación en j 
aquella extensa barriada por agasa-
jar merecidamente a la soberana y j 
-us princesas, a tal extremo que se 
hace presumir un lleno completo, ui, 
venhulero éxito, dado el número de 
localidades pedidas hasta ayer. 
E l salón será elegantemente ador-
nado con hermosas guirnaildas de lín-
das flores donadas galantemente por 
él renembrado jardín " E l Fénix", de ¡ 
F . Carballo. 
Patrociiian la fiesta los señores 
Crusellas, Aldabó, Jaime Valls y ¡ 
Magnesia Márquez, 
Media hora antes de dar comienzo 
la función pasearán en lujoso auto-
mcvil por distintas calles del barrio 
las festejadas. 
7 8 M ) 0 0 p r i s i o n e -
r o s d e g u e r r a 
| ( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
! Berlín, 7, 
Hemos progresado en la Champag-
i ne ocupando varias trincheras al ene. 
¡ migo. E l ataque de los franceses con-
tra nuestras posiciones al nordeste de i 
Mesnil fracasó con grandes pérdida? 
para el enemipo. ¡.os ataques de les 
franceses al eSte de Badanviller fue-
ron rechazadre. En los Vosgos al 
oest,. de Mimster y ni norte de Senn. 
heim se ha iniciado una batalla que 
aún no s«> ha decidido. Nuestras ope-
raciones al noroeste de Grodno se van 
| desarrollando de acuerdo con nuostrc« 
1 planes. Nuestros ataques al sudeste 
de Rawa han obtenido éxito satisfac-
torio. Hicimos 3,400 prisioneros y 
nos apoderamos de 16 ametralladoras. 
I LA C R I S I S D E L P A N E N I T A L I A 
Roma, 7, 
E l Rey ha firmado un decreto ordo, 
nando la fabricación y venta de un 
i pan especial' en toda Italia, y prohi-
biendo el uso do otro más fino que el i 
: que se especifica en el decreto, Sólc ; 
j quedan exceptuados de esta orden lo» | 
i hospitales. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
DOS MAMPARAS 
E n Alcantarilla número 24, casa 
que se encuentra desalquilada y que 
es de la propiedad de Clemente Prie-
to Martínez, vecino de .Obrapía 54, 
se cometió ayer un robo consistente 
en dos mamparas y un inodoro de 
losa, apr'eciándose todo en cuatro 
centenes. 
Prieto ignora quien o quienes fue-
ren los autores. 
SU L E O P O L D I N A 
Félix Valle y García, de Unión y 
Ahorro 19, manifestó anoche en la 
l i a . Estación de Policía que su le-
gítima esposa Leopoldina Ortega y 
Seva, de 24 años de edad, se ha mar-
chado del domicilio conyugal lleván-
dose a dos hijos de ambos. 
Ignora donde se encuentra, 
E S T A B A OFUSCADO 
Dolores Betancourt y Mora, de 
Cuba 76. hizo saber a;l vigilante 1174 
que Justo Valdés Bosca, concubino 
de ella, le había enviado una carta 
en la cual le decía que se quitaba la 
vida. 
Eil vigilante encontró al presunto 
suicida sentado tranquilamente en el 
café sito en O'Reilly y San Ignacio. 
Conducido a la primera Estación 
manifestó que escribió la carta en 
momentos que estaba ofuscado. 
OTRO OFUSCADO 
Sabiendo el vigilante 266 que José 
Pérez y Fonseca, de Monserrate 145, 
había tratado de darle muerte a su 
«v.posa Elvira Ibáñez Peña, de Vi-
llegas 18, detuvo al primero condu-
ciéndolo a la primera Estación. 
Ante el sargento Agrela manifestó 
Pérez ser incierta la acusación que 
se. le hacía, agregando que él lo que 
pensaba era quitarse la vida, como lo 
probó con una carta que tenía enci-
ma que estaba dirigida al juez de 
guardia y con otra que por correo le 
había enviado a su esposa. 
Elvira dijo que su esposo había 
tratado de darle muerte, ñor lo que 
fué el fracasado suicido a dormir al 
vivac. 
MAROMEROS TIMADOS 
E n la Policía Secreta manifestaron 
Elsie L a Bergere, Tour Richardz, 
Jhon Lindsthow y Alfredo Schramlo, 
vecinos' todos del hotel La Estrella, 
que en los Estados Unidos fueron con 
tratados por Freeman Bernstein y su 
hermano Sam, para trabajar en el 
Stadium, y que después de terminada 
la contrata los empresarios se han 
negado apagarles, sabiendo que ma-
ñana se embarcan para el extranjero. 
E N UN MERCADO 
En el primer centro de socorros fué I 
asistido de contusiones y desgarradu. i 
ras de la piel en la región occipito 
frontal y síntomas de hemorragia ce-
rebral, un individuo que fué encentra- I 
dop or el vigilante 462 tirado en uno | 
de los inodoros del Mercado de Ta-
cón. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
U N T R E N A P E D R E A D O 
E l sargento Díaz se constituyó en ' 
la estación de la Víbora de los Ferro- ! 
carriles de la Havana Centra!, por ha 
ber recibido una comunicación el ca- ' 
pitán de la 13a. estación, suscritaDor] 
E L E Q U I P O " H A T U E Y " 'DE MA-
R I ANAO. 
Ayer tarde, y en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de Marianao, 
cedido amablemente por el Alcalde 
general Baldomero Acosta, se consti-
tuyó con gran entusiasmo y bajo la 
Presidencia del señor Oscar Ugarte, 
el "Comité Local," que organizará el 
equipo "Hatuey." 
Entre otros acuerdos se tomaron 
los siguientes: 0 i ^ J nieros del lugar en que so levantará 
Dar las gracias mas sentidas a los , , , , & ^ . 
señores del "Hatuey," dirigiendo an- I ei Date>' 
tes un saludo respetuoso a su Coman-
nueva perspectiva que se presenta en 
a^ucl término, con el proyecto que 
tiene en estudio una poderosa compa-
ñía, la "Cuban Bartle Sugar Planta-
tiou Company" para el fomento de 
un central azucarero en el punto de-
nominado " L a macagua," donde hay 
una gran extensión de terreno de con-
diciones inmejorables uara la siembre 
de caña, inmediato al poblado de Bart-
le y distante unos 20 kilómetros do 
Victoria de las Tunas . 
E l proyecto puede que cristalice y 
que en breve ser una hermosa reali-
dad según dice el estimado colega, 
pues por la expresada compañía, se 
comienzan ya los desmontes de un 
considerable número de caballerías, y 
se están construyendo los barracones 
y haciéndose el estudio por los inge-
Ese nuevo central azucarero haca 
Que los asuntos relacionados con 1 y el "Manatí," la distancia que ]os se-
el material (botes, etc), se resuelvan! Para de aquella cabecera, ofrece in-
cn la segunda junta. : convenientes a ios braceros de la co. 
Aceptar todas las "bases" del "Con- ¡ marca, e impide que directamento 
BéjQ Directivo." i favorezcan al comercio y a las indus-
• • , , . , , trias de la ciudad. 
Escoger dos escolares de cada es-
cuela para miembro'o activos del "Co-
mité," que serán puestos a disposi-
ción del Comodoro para sus prácti-
cas y selección. 
Recolectar en cada escuela $2 pol-
lo menos, para gastos de uniformes 
y generales. 
Personal elegido para el "Comité:" 
Presidentes de Honor: Alcalde: 
señor Baldomcro Acosta, señor Ra-
món Martín, Secretario del Ayunta-
miento; Jefe de Policía, señor Pa-
rrado; Presidente dr la Junta de Edu-
inción, señor Adolfo Poey; Jefe de 
Sanidad, Eduardo Cárdenas; Presi-
dente de la Sociedad de Marianao, 
Deseamos que el proyecto se reali-
ce toda vez que ese nuevo central será 
para Tunas una nueva fuente de pro-
ducción, de vida y de trabajo. , 
Los grandes m ú s i c o s 
Colección publicada bajo la direc-
ción del ilustre compositor Camilo 
.Saint-Sacns. 
Biblioteca ilustrada con doscientas 
páginas de texto cada tomo, a cin-
cuenta centavos en rústica y setenta 
encuadernado en tela.* Se han publi-
Fernández Boada; doctor Juan Mon-icado los siguiontes tomos: 
talvo, Subsecretario de Gobernación;!- J , s. Bach, su vida y sus obras, 
doctor Nicasio Silverío, Presidente del; por Antonio Muñoz Pérez. 
"Vacht Club;" Carlos Quintero, Se-j Beethoven, su vida y sus obras, poi 
crotario de la Junta de Educación; ; E . Ramírez Anged. 
señor Juan Herrera Mái-quez, Gonce-, Litz, su vida y sus obras, por R 
jal: señor César Sampedro, Director i ]\iesa. 
de " E l Sol;" señor Salmón. Haendel, su vida y sus obras, poi 
Madrinas: Las señoras de los Pre-, E . Ramírez Angel. 
sidentes de Honor. 
Además, señorita Luisa Quijano. 
Presidente Efectivo: Comandante 
del "Hatuey," Capitán Luciano Ro-
dríguez. Vicepresidentes: señorita 
Schumann, su vida y sus obras, 
por P. Recio Agüero. 
Haydn, su vida y sus obras, por P. 
Recio Agüero. 
Mozart, su vida y sus obras, pof 
Blanca González; señorita Olimpia | Pe^ro ^ecio Agüero.. 
González, Directora de "Félix Vare-
la," señorita Caridad Sánchez, seño-
rita María Teresa Hernández, señor 
Enrique Maza. Secretaria: señorita 
Sofía Muñoz. Vicesecretarios: señor 
Serafín Díaz, señor Salvador Moire-
les. Tesorera: señorita Elodia Mar-
tín. Vicetesoreros: señor Abraham 
Almeida, señorita Julia Mesa. Di-
rector: Domingo Hernández. Vice-
director: señor Francisco V. Macha-
do. Comodoro: señor Quill Cunill. 
Mendelssonn, su vida y sus obras, 
por F . liribarren. 
Schubert, su vida y sus obras, por 
Pedro Recio Aüero. 
. Federico Chopin, su vida y sus 
obras, por PrRecio. 
Ricardo Wagner, su vida y sus 
obras, por Francisco Vera. 
Joaquín Rossini, su vida y su3 
obras, por J . Iribarne. 
Se hallan de venta en la . librería 
" L a Moderna Poesía", de José López 
Vocales: Ramón Va ldés /José Laroy, I Rodríguez, Obispo 13o, Habana 
Carmen Suárez, María Belén R o j w ¿ J * remiten al interior de la Recu-
de Romero, María de Jesús Díaz, Ca- ^ al rePbo d V ? ™ rno-
fdad Salazar, Agustín Prieto, gabi- ^ ^ e r ^ 7 ^ i " g l d a a! señor Jo-
4 Fernández, Matilde Sarmiento, M í - l ^ 1 ^ 6 2 Rodríguez, apartado 60o. 
na 
guel Quijás, Pura M. Gómez, Pedro i 
P. Navarro, Ricardo Alvaro/: y Casta- ( 
ño, Francisco Rodríguez Ortiz, Calix- / 
ta Benítez, Rosaura Navas, Juana Ce-i 
pero, IsabeF Espinosa, María Cárde-j 
ñas. Carmen Lafuente, Matilde Her-1 
nández, Teresa Hernández, Graciela 
Mesa, Josefa Martínez, Angela Ver-
gara, Dulce María Mena: Emilio Gon-
zález, Aida Cruz, Gloria Alonso, Mer- ¡ 
cedes Menéndez. Lorenza Fornip. Ma-; 
nueía Martínez. M. Josefa Na vas J 
María Guerra, Sabina Martines, Ma-
ría Josefa Arango, Isolina Quintero. 
Rita Obeso, señores Pichardo y Mar-: 
tínez. 
P E R D I D A 
E l domingo por la noche se extra-
vió un perro de caza, color carmelita 
claro, con una estrella blanca en la 
frente, entiende por "Sul." Muralla, 
53, gratificarán. 
4DE2 —• . 8 mz 
L O S G E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A 3 A -
S £ > D £ U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempr*», 
algo que lo abriga contra ia neceai-
dad, mientras que el qué no ahorra 
tiene siempre ante ni la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S da 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E ' A H O R R O S SK 
LIQUIDAN CADA DOS ' MESEb, 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E i l P U 
gU D I N E R O ^ ^ 
